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2A b s t r a c t  
Two S y r i a c  M a s o r e t i c  s i g n s :  
Nagoda  a nd  M e t a p p e y a n a
Nagoda  a nd  M e t a p p e y a n a  a r e  l i n e s  i n s e r t e d  i n  S y r i a c  
b i b l i c a l  m a n u s c r i p t s ,  among t h e  E a s t e r n e r s  ( o r  N e s t o r i a n s ) ;  
Nagoda a p p e a r s  a b o v e  w o r d s  and  M e t a p p e y a n a  b e l o w  o r  on t h e  
l i n e  b e t w e e n  w o r d s .  The c o n f i n e m e n t  o f  t h e s e  l i n e s  t o  
b i b l i c a l  t e x t s  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  w e r e  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  
p r o p e r  e n u n c i a t i o n  i n  p u b l i c  r e a d i n g .
C h a p t e r  1 p r e s e n t s  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  l i n e s  by 
c l a s s i c a l  S y r i a c  a u t h o r i t i e s  -  E l i a s  o f  T i r h a n ,  J o s e p h  b a r
w
M a l k o n ,  J o h n  b a r  Zoc b i ,  B a r  H e b r a e u s ,  a nd  two anonymous  
t r e a t i s e s .  The S y r i a c  t e x t s  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  E n g l i s h  
t r a n s l a t i o n  and  c r i t i c a l  n o t e s ,  and  a c o m p a r a t i v e  t a b l e  
f o l l o w s .  W h i l e  some a g r e e m e n t  e x i s t s  r e g a r d i n g  t h e  r o l e  
o f  M e t a p p e y a n a  ( s a i d  t o  a p p e a r  b e f o r e  w o r d s  b e g i n n i n g  w i t h  
v o w e l l e d  c o n s o n a n t ,  a f t e r  c o n s t r u c t  n o u n s  a nd  c e r t a i n  
p a r t i c l e s ) ,  t h e s e  a u t h o r i t i e s 1 p r e s c r i p t i o n s  f o r  Nagoda 
show b e w i l d e r i n g  v a r i e t y .
C h a p t e r  2 s u m m a r i s e s  t h e  f i n d i n g s  o f  m od er n  w r i t e r s  
( n o t a b l y  E w a l d , M a r t i n ,  D u v a l ,  Merx and  a r c h i b i s h o p  D a v i d ) .  
Wh i l e  Ewald  b a s e d  h i m s e l f  on b i b l i c a l  m a n u s c r i p t s  a l o n e ,  
t h e  o t h e r s  r e l i e d  i n  v a r y i n g  d e g r e e s  on b i b l i c a l  t e x t s  
a nd  S y r i a c  c l a s s i c a l  w o r k s  t o g e t h e r ,  and  a l l  r e a c h e d  
d i f f e r e n t  r e s u l t s .
I n  C h a p t e r  3 ,  t h e  t e x t  o f  G e n e s i s  i n  Add.  12138 h a s  
b e e n  a n a l y s e d  i n  i t s e l f  w i t h  c e r t a i n  r e f e r e n c e s  t o  S y r i a n
g r a m m a r i a n s .  M e t a p p e y a n a  a p p e a r s  t o  j o i n  s u c c e s s i v e  
w o r d s ,  a nd  t o  c a n c e l  t h e  word  s t r e s s  on t h e  f o r m e r  w o r d .  
Nagoda  a p p e a r s  t o  i n d i c a t e  a  s p e c i a l  i n t o n a t i o n ,  s h o w i n g  
t h e  i n t e r - r e l a t i o n s  o f  w o r d s  and  c l a u s e s  w i t h i n  t h e  v e r s e .  
The common n o t i o n  t h a t  Nagoda  and  M e t a p p e y a n a  a r e  
s t r a i g h t f o r w a r d  o p p o s i t e s  a nd  t h e r e f o r e  I n c o m p a t i b l e  i s  
r e j e c t e d .
C h a p t e r  A s u r v e y s  t h e  u s e  o f  t h e  l i n e s  i n  o t h e r  
m a n u s c r i p t s .  W h i l e  m a n u s c r i p t s  v a r y  i n  t h e i r  p r e c i s e  
u s a g e ,  p a r t l y  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  v a r y i n g  t a s t e s ,  t h e  b a s i c  
f u n c t i o n s  i n f e r r e d  i n  C h a p t e r  3 s t i l l  a p p e a r  a p p l i c a b l e .  
W h i l e  t h e  S y r i a n  g r a m m a r i a n s 1 v i e w s  on M e t a p p e y a n a  seem- 
more  o r  l e s s  a c c u r a t e ,  t h e i r  t r e a t m e n t  o f  Nagoda  h a s  b e e n  
l a r g e l y  v i t i a t e d  by t h e  i l l u s i o n . - t h a t  i t  i s  s i m p l y  t h e  
o p p o s i t e  o f  M e t a p p e y a n a .
4A c k n o w l e d g e m e n t s
I t  i s  w i t h  g r e a t  p l e a s u r e  t h a t  I  e x p r e s s  my 
a p p r e c i a t i o n  a nd  g r a t i t u d e  t o  t h o s e  who a s s i s t e d  me 
d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h i s  e n t e r p r i s e .  My g r e a t e s t  
i n d e b t e d n e s s  g o e s  f i r s t  t o  my s u p e r v i s o r ,  D r .  M. Wei t zman  -  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  Hebrew D e p a r t m e n t  -  whose  e x p e r t  
g u i d a n c e  a nd  s t i m u l a t i n g  i n s t r u c t i o n  h a v e  made t h i s  s t u d y  
p o s s i b l e .  I  s h o u l d  a l s o  w i s h  t o  t h a n k  my f o r m e r  t e a c h e r s ,  
P r o f e s s o r  J .  S e g a l  a n d  D r .  S.  B r o c k J f o r  t h e i r  g e n e r o u s  
a d v i c e .
My t h a n k s  go a l s o  t o  t h e  s t a f f  o f  t h e  B r i t i s h  
L i b r a r y  f o r  t h e i r  h e l p  i n  p r o v i d i n g  t h e  r e q u i r e d  m a t e r i a l .
No t  l e a s t ,  I  owe a g r e a t  d e b t  of'  g r a t i t u d e  and  t h a n k s  - 
t o  my d e a r e s t  f a t h e r  whose  f i n a n c i a l  s p o n s o r s h i p  e n a b l e d  
me t o  p u r s u e  t h i s  w o r k .  My d e e p e s t  t h a n k s  go a l s o  t o  my 
h u s b a n d  a nd  t h e  t w i n s  f o r  t h e i r  s i n c e r e  l o v e  a nd  m o r a l  
s u p p o r t .
F i n a l l y ,  t h a n k s  t o  M r s .  S .  Gr e en wo o d ,  my e f f i c i e n t  
t y p i s t .
T a b l e  o f  C o n t e n t s
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An i n i t i a l  i s  u s u a l l y  o m i t t e d  i n  t e c h n i c a l  S y r .  
t e r m s ;  e . g .  Al ' e£f  s i m i l a r l y ,  a l s o  i n  a f i n a l  p o s i t i o n ,  
e . g .  R e t m a .
G e m i n a t i o n  o f  l e t t e r s  i s  shown by d o u b l i n g ;  e . g .  
M e t a p p e y a n a .
The v o w e l s  a r e  r e p r e s e n t e d  a s  f o l l o w s :
a = p e t a h a  o r  z e q a p a
_ v v .e = z e l a m a  q a s y a  o r  p e s i q a
i  = h e b a s a  a r i k a  » *“*' •
o = r e w a h a  o r  a l a s a .
« •
S e w a , w h e t h e r  q u i e s c e n s  o r  m o b i l e ,  i s  n o r m a l l y  
t r a n s c r i b e d  a s  / e /  i n  t h e  e v e n t  o f  c o n v e n t i o n a l  t e c h n i c a l  
t e r m s .
P r i n c i p a l  A b b r e v i a t i o n s
Add.  = B r i t i s h  Museum A d d i t i o n a l  M a n u s c r i p t s
AJSL = A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S e m i t i c  L a n g u a g e s  and
L i t e r a t u r e s  
B r i t .  L i b .  = B r i t i s h  L i b r a r y
JA = J o u r n a l  A s i a t i q u e
JAOS = J o u r n a l ,  o f  t h e  A m e r i c a n  O r i e n t a l  S o c i e t y
JSS = J o u r n a l  o f  S e m i t i c  S t u d i e s
m s . ,  m s s .  = m a n u s c r i p t ,  m a n u s c r i p t s .
P e t .  9 = Codex P e t e r m a n n  m s . 9 ( e d .  Mer x ,  1 8 8 9 ,  1 8 3 -
C h a p t e r  1 
C l a s s i c a l  S y r i a n  G r a m m a r i a n s  on 
Nagoda  a nd  M e t a p p e y a n a
The l i n e s  Nag.  a nd  Met .  a r e  e x p l i c i t l y  d e s c r i b e d  by
t h e  E a s t  S y r i a n  g r a m m a r i a n s  E l i a s  o f  T i r h a n  ( d i e d  1 0 4 9 ) ,
#
J o s e p h  b a r  Malkon  ( 1 2 t h  c e n t . )  a n d  J o h n  b a r  Zoc b i  ( 1 2 t h -  
1 3 t h  c e n t s . ) ,  a n d  a l s o  by t h e  J a c o b i t e  B a r  H e b r a e u s  ( f l286 ) ,  
who s t a t e s  t h a t  ” t h e  Wes t  S y r i a n s  do n o t  p o s s e s s  t h e m ,
i
o n l y  t h e  E a s t e r n e r s . ” The t e x t  o f  a l l  r e l e v a n t  p a s s a g e s
i s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t o g e t h e r  w i t h  t r a n s l a t i o n
and  c o m m e n t a r y .
I n  a d d i t i o n ,  l i n e s  h a v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  Nag.
( u s u a l l y  d r a w n ,  a s  we s h a l l  s e e ,  a s  a  d i a g o n a l  l i n e  r u n n i n g
Tn o r t h - e a s t T t o  Ts o u t h - w e s t 1 ) b u t  n o t  named a s  s u c h  o c c u r
i n  a n  a p p e n d i x  ( f o i l .  3 0 3 b . f f . )  t o  t h e  w e l l - k n o w n  N e s t o r i a n
m a s o r e t i c  m a n u s c r i p t  B r i t .  l i b .  Add.  12138 ( d a t e d  AD899) ,
2a nd  i n  two anonymous  l i s t s  o f  a c c e n t s  d a t e d  by J . B .  S e g a l
3
t o  t h e  t e n t h  c e n t u r y .  R e l e v a n t  e x t r a c t s  f r om t h e s e  a r e  
a d d e d .
A b a s i c  p r o b l e m  a r i s e s  i n  t h e  t r a n s l a t i o n  o f  t h e  
n a t i v e  s o u r c e s .  At  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  s t u d y ,  o f  
c o u r s e ,  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m s  ) J»a \ ^ a n d  m u s t
be t r e a t e d  a s  unknown.  How t h e n  s h o u l d  one  t r a n s l a t e  a t
1.  Ed .  A. M ob e r g ,  ( 1 9 2 2 . 2 0 0 ,  1 . 1 7 ) .
2 .  Ed .  A. Mer x ,  ( 1 8 8 9 . 1 8 3 - 1 9 4 ) .
3 .  J . B . S e g a l ,  ( 1 9 5 3 . 7 9 ) .
9 i
t h e  o u t s e t  a n  i n s t r u c t i o n  l i k e  , b i d d i n g
t h e  r e a d e r  a s  a p p r o p r i a t e  t o  c a r r y  o u t  w h a t e v e r  i s  ;
p r e s c r i b e d  by  Nag.  o r  Met?  E t y m o l o g y  y i e l d s  no s a t i s f a c t o r y  ;
s o l u t i o n :  among o t h e r  m e a n i n g s ,  j v ^ c a n  mean ’a t t r a c t 1 o r  j
’ p r o l o n g 1 , and  can  mean ’ s h u t ’ ( i n  p e c a l )  o r  ’a t t a c h ’ ,
P  c c(pe  a l  a n d  pa  e l ) ,  a l l  s u g g e s t i n g  d i f f e r e n t  p h o n e t i c  j
p h e n o m e n a .  I t  s eemed  b e s t  n o t  t o  t r a n s l a t e  t h e s e  two f o r m s  j
!
a t  a l l  i n  t h i s  c h a p t e r ,  b u t  t o  w r i t e  NGD a n d  TPY, b e g g i n g  |
Ii
no q u e s t i o n s .
The f i r s t  e x t a n t  E a s t  S y r i a c  g rammar  t o . d i s . c u s s
t h e  l i n e s  i s  t h a t  o f  E l i a s  o f  T i r h a n ,  t h e  N e s t o r i a n
C a t h o l i c u s ,  b i s h o p  o f  T i r h a n  f r om 1028 t i l l  1 049 .  E l i a s  ■
c o m p i l e d  e c c l e s i a s t i c a l  c a n o n s  a nd  a l s o  c omposed  g r a m m a t i c a l  
4t r a c t s .  I
As a  g r a m m a r i a n ,  E l i a s  ’’was o u t s t a n d i n g  i n  h i s  d a y ,  j
b o t h  f o r  h i s  a t t e m p t  t o  e v o l v e  a  s y n t h e s i s  o f  E a s t e r n  a nd  j
W e s t e r n  S y r i a c  g r a m m a r ,  and  a l s o  f o r  h i s  w or k  i n  e x p l a i n i n g
* 5S y r i a c  l i n g u i s t i c  u s a g e s  t o  a n  A r a b i c - s p e a k i n g  p u b l i c .
£
W r i g h t  s u g g e s t s  t h a t  E l i a s  composed  h i s  g r a m m a t i c a l  
t r a c t s  b e f o r e  102 8 .  Some o f  t h e s e  -  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w i n g  
s e c t i o n  on t h e  l i n e s  -  w e r e  e d i t e d  a n d  t r a n s l a t e d  by
7
B a e t h g e n .
I n  a  c o n c i s e  s t y l e ,  E l i a s  o f f e r s  r u l e s  f o r  a p p l y i n g  
e a c h  s y m b o l ;  h o w e v e r ,  he  g i v e s  no d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n
4.  C f . W r i g h t ,  (1894  . 2 3 3 f f . ) .
5 .  C f . S e g a l ,  o p . c i t . ,  p p . 3 2 f f . ,  a l s o  Mer x ,  o p . c i t . ,  c h . I X .
6.  C f . W r i g h t ,  i b i d .
7 .  S e e :  F . B a e t h g e n ,  ( 1 8 8 0 .  ^ . A f f . ) .
1 0
a s  r e g a r d s  t h e i r  g r a p h i c  f o r m s  o r  p o s i t i o n s .  H i s  s e c t i o n
on t h e  l i n e s  r u n s  a s  f o l l o w s :
" R e g a r d i n g  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  l i n e s  c u r r e n t  among
t h e  E a s t  S y r i a n s  -  t h a t  i s  t o  s a y ,  N a g . ,  Met ,  M a r h t a n a
•  *
8 Qand  Meh aggyana  -  we know t h a t  t h e  p o i n t i n g  s i g n s 5 a r e  o f
8 .  S y r .  ^  ( ’h a s t e n i n g  * )9 a  h o r i z o n t a l  b a r  p l a c e d
a b o v e  a  c o n s o n a n t  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  h a s  no vowel  
a nd  t o  be  j o i n e d  i m m e d i a t e l y  t o  t h e  n e x t  c o n s o n a n t  
( D u v a l ,  1 8 8 1 . 1 2 8 ;  §148;  c f .  N o l d e k e ,  1 9 0 4 . 1 1 ) .  
C . L e v i a s ,  ( 1 8 9 7 . 7 9 f f . )  a g r e e s  t h a t  Hebrew g r a m m a r i a n s  
t o o k  o v e r  b o t h  t h e  s ymbo l  a n d  t h e  name? o f  w h i c h  m  
i s  a d i r e c t  t r a n s l a t i o n ;  he  a c c e p t s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
t h e  u s a g e  o f  t h i s  S y r .  t e r m  d i f f e r e d  f r om  t h e  u s a g e s  
t h a t  e v e n t u a l l y  d e v e l o p e d  i n  Hebrew f o r  t h e  u p p e r  l i n e  
( v o c a l  ^ewa  o r  r a j D^ J . a nd  f o r  t h e  t e r m  m -  Mor ag ,  
( 1 9 6 2 . 5 4  § 3 . 2 . 2 . 5 )  e x p l a i n e d  t h a t  t h i s  t e r m  was 
a d o p t e d  t o  i n d i c a t e  z e r o  v a l u e  o f  t h e  c o n s o n a n t  
m a r k e d  by i t .
S y r ,  ^ ^ ( ’p r o n o u n c i n g  d i s t i n c t l y 1 ) i s  a 
h o r i z o n t a l  b a r  p l a c e d  b e n e a t h  a n  o r i g i n a l l y  v o w e l l e s s  
c o n s o n a n t  t o  show t h a t  a h e l p i n g  v o w e l  i s  a d d e d ,  e . g .
\5dXi| f o r  J* ; s e e  D u v a l ,  ( o p . c i t . ,  p . 126
§143;  N o l d e k e ,  o p . c i t . ,  p . 12 § 1 7 ) .
9 .  S y r .  . S e v e r u s  b a r  S h a k k o  ( d i e d  1241)  u s e s
t h e  t e r m  f o r  t h e  vowe l  d o t s  ( G o t t h e i l ,  1887 ,  p • 7*)  - 
E l i a s  o f  N i s i b i s  ( b o r n  9 7 5 ) ,  Ba r  Zoc b i  a nd  B a r  
Hebrae .us  u s e  i t  f o r  t h e  a c c e n t s ;  s e e  G o t t h e i l  ( 1 8 8 7 .
~ s ^ ) ,  A d d . 2 58 7 6  f o l . 1 7 0 ,  a nd  Moberg  ( 1 9 2 2 . 2 4 3  f f . ) .  
The s t a t e m e n t  i n  t h e  t h i r t e e n t h - c e n t u r y  g r a m m a r i a n  
D a v id  b a r  P a u l ,  t h a t  "when / “ t h e  a r e  p l a c e d
i n  t h e  d i f f i c u l t  b o o k s ,  t h o s e  who r e a d  t hem do n o t  
s t a n d  i n  n e e d  o f  a  l e a d e r  a n d  e x p l a i n e r "  ( G o t t h e i l ,  
1891 ,  p . C X V I I I )  p e r h a p s  i n c l u d e s  b o t h .  I t  s eems  t h a t  
E l i a s  t o o  i n c l u d e d  b o t h  vowe l  and  a c c e n t  d o t s  by 
t h i s  t e r m ,  wh e nce  t h e  t r a n s l a t i o n  a b o v e .
two t y p e s .  One i s  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  t h e  p r o n u n c i a t i o n  o f
Z~i ndividual words, i.e/7 nouns, verbs, and the other parts
o f  s p e e c h ;  s u c h  Z " s  i g n s  a r e _ /  Z e q a g a ,  P e t a h a ,  Q u s s a y a
e t c .  The o t h e r  t y p e  g u i d e s  one  t o w a r d s  and  i n d i c a t e s
t h e  p r o p e r  m e a n i n g  /" " o f  t h e  context/7, e . g .  c e l a y a ,  T a h t a y a ,  
10Zauga  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  a c c e n t s .  T h e r e f o r e  c e r t a i n
l i n e s  b e l o n g  t o  t h e  f o r m e r  t y p e ,  o t h e r s  t o , t h e  l a t t e r .
11Now, Nag .  s o m e t i m e s  h a s  t h e  f u n c t i o n  o f  s e p a r a t i o n ,  e . g .
The word  i s  t o  be  NGDed s o  t h a t  we c a n  r e a d  t h e  r e s t
12o f  t h e  s e n t e n c e .
S i m i l a r  i s :
( M a t t .  1 3 : 3 4 )  ' ^  ^ j> o  I I
We NGD y  s o  t h a t  b o t h  M’ s /" " in  w i l l  be  c l e a r
E l s e w h e r e ,  h o w e v e r ,  t h e  f u n c t i o n  o f  Nag .  i s  l i k e
t h a t  o f  a n  a c c e n t ,  a s  i n  a command, ’ e . g .
• ' y & \  I I I
( M a t t .  1 1 : 2 8 )  . j l ^ a ^ o  ^  oV
M e t .  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  N a g . ,  i n  t h a t  i t  f o l l o w s  
t h e  s e n s e .  Thus  we s a y :
10.  T h e s e  t h r e e ,  t o g e t h e r  w i t h  P a s o q a ,  a r e  t h e  ma in  p a u s a l  
a c c e n t s ;  s e e  B a r  M a l k o n , (Add.  2 5 8 7 6 ,  f o l . 2 7 7 ) .
11.  F o l l o w i n g  B a e t h g e n  ” i s t . . .  i n  d e r  T r e n n u n g ” , f o r  
S y r .
S y r .  may a l s o  mean ’w o r d ’ , b u t  o n l y  s e n t e n c e
s ee ms  t o  y i e l d  a c c e p t a b l e  s e n s e ,  a s  shown b e l o w .
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We j o i n  w i t h  s o  t h a t  we r e c o g n i z e  t h e
c o n s t r u c t  u s a g e
\ °
I n  p u b l i c  r e a d i n g ,  o ne  c a n  s o u n d  r i d i c u l o u s  i f  one  
r e a d s  a  n o n - f i n a l  p a u s e  ( a s  i n  ^ > \ ) w i t h  t h e
f a l l i n g  t o n e  n o r m a l l y  r e s e r v e d  f o r  t h e  e nd  o f  a  s e n t e n c e .  
E l i a s ’ f i r s t  c a s e ,  t h e r e f o r e ,  may show Nag .  a s  a  w a r n i n g
B r o a d l y ,  t h e n ,  Na g .  i n  E l i a s ’ f i r s t  u s a g e  i s  a  . s o r t  o f  
a c c e n t  w i t h  m u s i c a l  s i g n i f i c a n c e .
The t h i r d  u s a g e  a l s o  s u g g e s t s  a  m u s i c a l  a c c e n t ,  w h i c h  
h o w e v e r  s e e ms  t o  h a v e  l i t t l e  i n  common w i t h  t h e  f i r s t  u s a g e .  
P e r h a p s  t h e  a n a l o g y  o f  E n g l i s h  a nd  Modern  A r a b i c  s u g g e s t s  
r i s i n g  t o n e  a s  a  common f e a t u r e  o f  n o n - f i n a l  p a u s e  a nd  
commands .  A l t e r n a t i v e l y ,  i t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  b o t h  
e x a m p l e s  o f  command a r e  a l s o  e x a m p l e s  o f  n o n - f i n a l  p a u s e :  
t h e  s e n s e  o f  j * r e q u i r e s  t o  be  c o m p l e t e d  by t h e  
w o r d s  s p o k e n ,  and  t h e  c i t a t i o n  f r o m ( M a t t .  1 1 : 2 8 )  by
command was  t h e  t r u e  f a c t o r  h e r e .
The s e c o n d  u s a g e ,  h o w e v e r ,  s ee ms  u t t e r l y  d i f f e r e n t  
( c l e a r '  p r o n u n c i a t i o n ) .
The e x a m p l e  o f  M e t .  i n  c o n s t r u c t  p h r a s e s  i s  c l e a r ,  b u t  
one  c a n n o t  e a s i l y  t e l l  i n  w h a t  s e n s e  Me t .  i s  t h e  o p p o s i t e  
o f  Nag .
13t o  t h e  r e a d e r  n o t  t o  make t h e  p a u s e  s o u n d  f i n a l .
t h e n ,  n o n - f i n a l  p a u s e  a nd  n o t
13.  B a e t h g e n ’ s i n t e r p r e t a t i o n  was  q u i t e  d i f f e r e n t ;  
s e e  c h . 2 b e l o w .
P l a t e  1 .
( i )  E l i a s  o f  T i r h a n ,  ed . B a e t h g e n ,  p.
. . Cl . . j-X-uJpic £_,!? Wyjs? P-^i ^  U l b o Z c  ,--,*-£±11
]5 . . i-Li^ ci ^ ' |  . |Xfc^CT—boo jj.4cip—— ° • • j . l ■ . jic j^
i c i ^ o j t i  U " ^  . . f ^ a - c - a  - , c i c i _ * | i  ^ c ]  t ^ . O £
. . p .Z .^0  . . j^ -^ i . . ci . . j.1 ,*.i>.rs l ^ J ^ - c i  jlr .V -.ti . j-jLc 1HC
( f j  1 v i i l s o  V  1 llsc-m 2-z—li-i 1— ^  \ a . , s  c c i  P i-* ]o  . , *_*.c 
^ c c O is  J-^Vcjs wsl . ^ j - s  . .  K = l °  M - “ ^ =  U I ^ J
20 1 ?~*s ^  * •«—o^ l • • Jjtruik ci 1 le  . ffl * *■  ^ J-3^  o m-\,
, - ^ A i c  . >oI»£-i. j-lcl? j j ^ l  . cl^ s o JS loci Uk-cJ-o >c±. t~ ) - C
l ^ j l s  Ppo I-J^ol . l^ a a ^ -s i  ]j_sJ , lMn i  1? }>la*l .  r
< P - ^ JL i |  i^ l  i  , c j o o i  
r^.o \ .0 -iZ±i. 01 ft -^^  i-^ 1 >-*jP J^L.|.iSJ M}-o! . ^oj "Iista
sen-!, ]> a ^ J i  ••<—*? j.1 * I - i v  . . lL - c a —be _>S. J."Jj f
l p l - r 1^  U a - ^ V  l ^ V =1 •  •  » a o J  U j J b . i i  j
• U i - ^ . ± ± s  ^ c . . « i .  r j  ^ i o £ ' , a 3i  |  i  *  ■ ]  .  j
( i i )  B a r  M a l k o n ,  e d .  M e r x y p . 126 - 7
.t)aa«o2»j x-o^ A. .ao iy  j^JLy joyjo 1
•: |u2i^2o ^V“i° JvofcJD? I^ jiooo | 
.JLV**? JIsAjl p + o  |a.oj n\ \  )a*co Jyct^o 2 
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.jxu^itio jbsSi^ yojjay joojL )J 8 j
•:• Jiolio j^ojyo jLLpo? jaiocby )ip / 1 
.(|io Jyoj JtsixA- Joo»L o o i  JJo 4 |
Jiojb1) |L.J» o^-xya^y 
.Jagao *1 fcoS ^JLy y~W  ^'oc*1 v /  5 
•:• joi9>fcoo aXjio .aiofcop? JxaVo* * , * i
%^o^. v» / ‘f jo  *) * f * /  ^ O f Q  6 I
voopi «v2o ^-Jo cuoopsj '
. v^ jojo joNyi^ y x-iojo^) 7
vNa^.jj'i0 |^ v>q\  Jpojl 3 ) o -wjj p o
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« • *
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1) Iioto puncturum etiurn in codice Berolinenai Petermann 9 exstat 
qni hoc loco prnobet 0)A.0jIS.
2) P. j2 )jo  pro ^ . j c
5) P. ^-jo \ p O ) .
ij.) P. , sub quo scriptum eat . f t ^ rJ i.
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1 A
I n  a t r e a t i s e  on t h e  a c c e n t s ,  E l i a s  a g a i n  m e n t i o n s
N a g . ,  o b s e r v i n g  t h a t  t h e  a c c e n t  Mesabbe  a n a  i s  "compounded
o f  P a q o d a  a nd  N a g o d a . "  M e s a b b e c a n a  i t s e l f ,  d e c l a r e s  E l i a s
i n  t h e  same t r e a t i s e ,  i s  s o  c a l l e d  " b e c a u s e  i t  s a t i s f i e s
1 Et h e  r e a d e r  w i t h  t h e  v o i c e . "  A c c o r d i n g  t o  S e g a l ,  Paqoda-
o r i g i n a l l y  a c c o m p a n i e d  i m p e r a t i v e  and  j u s s i v e  f o r m s ,  and
was  g e n e r a l l y  m a r k e d  by r i s i n g  t o n e  {pp.  69 f ,  8 7 f f . ) ,
w h i l e -  M e s a b b e c a n a  i s  " i d e n t i c a l  w i t h  P a s o q a  b o t h  i n
a p p e a r a n c e  a n d  u s e "  {p.  1 1 3 ) .  The a v a i l a b l e  i n f o r m a t i o n
on M e s a b . ,  m o s t l y  f r o m  t h e  f i r s t  anonymous  t r e a t i s e  i n
Codex P e t .  9 ,  i s  s u r v e y e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
1 6I n  t h e  1 2 t h  c e n t u r y ,  J o s e p h  b a r  M a l k o n ,  b i s h o p
1V 18o f  N i s i b i s ,  ' composed  a  m e t r i c a l  t r e a t i s e  i n  t w e l v e -
19s y l l a b l e d  l i n e s ,  e n t i t l e d  ’ The n e t  o f  t h e  d o t s ’ , on
20t h e  S y r i a c  p o i n t i n g  s y s t e m ,  i n c l u d i n g  Nag.  and  Met .  
U n f o r t u n a t e l y  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  m e t r i c a l  f o r m  r e s u l t e d  
i n  some o b s c u r i t y  and  d i s o r d e r l y  a r r a n g e m e n t .  Ba r  Malkon 
t o o  o m i t t e d  t o  d e s c r i b e  t h e  o u t w a r d  f o r m  o f  t h e  l i n e s ,  
and  h i s  s t a t e m e n t s - l i k e  E l i a s ’ s -  a r e  n o t  m a r k e d  by t h e
14.  Ed .  M er x ,  o p . c i t . ,  p p . 1 9 4 - 2 0 0 ;  t h e  two r e f e r e n c e s  
a r e  on p p . 1 9 7 , 2 0 0 .
15.  S y r .  ^  j
I V £
16.  On J o s e p h  o r  I s o  l a b h  b a r  M a l k o n ,  s e e  B a u m s t a r k ,  
■ ( 1922 . 309)  .
17.  W r i g h t ,  ( 1 8 9 4 . 2 5 6 ) .
18.  A d d . 2 5 8 7 6 ,  f o l . 2 7 6 b f f . ,  Mer x ,  ( o p . c i t . ,  pp . 1 1 1 f f . )
d i s c u s s e d  B a r  M a l k o n ’ s g r a m m a t i c a l  wor k  and  g av e  
e x t r a c t s .
19.  S y r .  | > -o o j
2 0 .  - H i s  s e c t i o n  on t h e  l i n e s  i s  t o  be f o u n d  i n  A d d . 2 5876
f o l . 2 7 7 ;  Merx.,  o p . c i t . ,  p p . 1 2 6 - 7 .
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s y m b o l s  t h e m s e l v e s  i n  t h e  s u r v i v i n g  m a n u s c r i p t .
I .  B.  Mal kon  s t a t e s :  MI t  i s  r i g h t  t o  know t h a t  two
21l i n e s ,  c a l l e d  Nag .  a nd  M e t , ,  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  a c c e n t s .
Nag.  i s  p l a c e d  a b o v e  t h e  v o we l  p r e c e d i n g  t h e  f i n a l  v o w e l l e s s
c o n s o n a n t  o f  a  w o r d ,  when i t  i s  f o l l o w e d  by a word  whose
i n i t i a l  c o n s o n a n t  h a s  no v o w e l ;  p r o v i d e d  t h a t  t h e  f o r m e r
v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  d o e s  n o t  b e a r  a n  a c c e n t  s u c h  a s :
22 c 23 24 25Samka ,  Mez i  a n a ,  R a h t a  o r  Re t ma;  a n d  p r o v i d e d  t h a t♦ **“■
t h a t  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  i s  n o t  one  o f  t h e  l e t t e r s  W, Y , 5
2 fi 27. p r e c e d e d  by  a h o m o r g a n i c  v o w e l .
2 1 .  S y r .  * The a u t h o r  made u s e  o f  t h i s
t e r m  ( l o c . c i t .  f o l . 2 7 7 b )  a s  a n ; i n t r o d u c t o r y  t i t l e  
f o r  h i s  d i s c u s s i o n  on t h e  a c c e n t s .  I t  s e e m s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  he  i n v e n t e d  t h e  f o r m  t a £ ^  f o r  h i s  
own u s a g e ;  c f .  G o t t h e i l  ( 1 8 8 7 . 4 0  § S o ) who c o u l d  
n o t  f i n d  t h i s  f o r m  i n  a ny  o f  t h e  o t h e r  n a t i v e  
g r a m m a r i a n s .
2 2 .  A l o w e r  d o t  w h i c h  m a r k s  w i t h  f a l l i n g  t o n e  a  m i n o r  
p a u s e  b e f o r e  t h e  end  o f  a  c l a u s e ;  s e e  S e g a l ,  o p . c i t . ,
pp . 72  , 101 .
2 3 .  An u p p e r  d o t  a c c o m p a n i e d  by r i s i n g  t o n e  i n d i c a t i n g  a 
m i n o r  p a u s e  i n  a s e n t e n c e  t o  w h i c h  s u c h  t o n e  i s  
s u i t a b l e  e  . g . q u e s t i o n ,. e x c l a m a t i o n  e t c . ,  s e e  S e g a l ,  
op . c i t . , p .81 f f .
2 4 .  A c o n j u n c t i v e  a c c e n t  i n  t h e  f o r m  o f  two d o t s  p l a c e d  
h o r i z o n t a l l y  a b o v e  a word  i n  a  c o n t e x t  t o  w h i c h  r i s i n g  
t o n e  i s  s u i t a b l e .  C f .  S e g a l ,  o p . c i t . ,  p p . 9 8 f f .
25 An u p p e r  d o t  u s e d  i n  a s e n t e n c e  w i t h  r i s i n g  t o n e  wh e re
i t  i s  p l a c e d  o v e r  t h e  word  o r  s y l l a b l e  t o  w h i c h  i t  i s  
d e s i r e d  t o  g i v e  e m p h a s i s ,  s e e  S e g a l ,  i b i d . ,  p . 8 4 .
2 6 .  He t h u s  r e g a r d e d  f i n a l  m a t r e s  l e c t i o n i s  a s  v o w e l l e s s
c o n s o n a n t s ;  on t h i s  v i e w ,  e v e r y  S y r i a c  word  e n d s  i n  a 
v o w e l l e s s  c o n s o n a n t .  By c o n t r a s t ,  E l i a s  o f  T i r h a n  
t r e a t e d  t h e  t h r e e  m a t r e s  l e c t i o n i s  a s  
( v o w e l  l e t t e r s )  a nd  a s  t h e  s o u r c e s  o f  a l l  t h e  v o w e l s  
( / a /  a nd  / a /  come f r om A l e £ ,  and  s o  o n ) ;  s e e  
B a e t h g e n ’ s  e d . ,  c h . 2 7 .
1 6
I I .  NGD when b o t h  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s  p e n d i n g  t h e  f i r s t  
word  and  b e g i n n i n g  t h e  s e c o n d  o n e /  a r e  h o m o r g a n i c ,
I I I .  but TPY when /""one of the consonants that/ come 
together /"can7 be pronounced softly.^°  Imm mm/ * V
E x a m p l e s  o f  t h e  f o r m e r  / “ i . e .  Nag.  J \
E x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r  / “ i . e .  M e t .  j -
30 I \• \^ o cx* o
31And s i m i l a r l y :
2 7 .  S y r .  yuA-*.»
2 8 .  C f .  B a r  H e b r a e u s 1 e x p r e s s i o n  f o r  l e t t e r s
t h a t  a r e  p h o n e t i c a l l y  s i m i l a r ,  h i s  e x s .  b e i n g
t h e  p a i r s  t t  ( and  t t ) a n d  d t ;  s e e  M o b e r g ’ s e d .
o p . c i t .  p . 1 9 6 ,  1 . 2 7 .  F o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  on t h e  
t e r m  a nd  t h e  d i v i s i o n  o f  t h e  c o n s o n a n t s  i n t o
p h o n e t i c  g r o u p s ,  s e e  D u v a l ,  o p . c i t . ,  p p . 401 and  
17 ,  a nd  Me r x ,  o p . c i t . ,  p p . 5 5 f f .
2 9 .  S y r .  ^ - * 3  q J  ,  —. \^a&£>
3 0 .  The p o i n t i n g  o f  t h i s  word e m e r g e s  c l e a r l y  f r o m  t h e  
t w e l v e - s y l l a b l e d  l i n e s :
3 1 .  S y r .  s °  t h a t  t h e s e  a r e  f u r t h e r  e x a m p l e s  o f
Me t .  Merx c o n s i d e r e d  t h em i n s t a n c e s  o f  Nag .  a nd  
*
h e n c e  f o u n d  s u p p o r t  f o r  h i s  t h e o r i e s  t h a t  Nag .  h ad  
c o n j u n c t i v e  f o r c e  ( p . 127)  and  t h a t  Na g .  o c c u r r e d  
a f t e r  a  word  e n d i n g  i n  a  vo we l  o r  b e f o r e  a  word 
b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  ( p p . 2 0 0 f f . ) .
I n  c h . 2 ,  h o w e v e r ,  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  shown t o  be 
i n v a l i d ,  a nd  c a n n o t  p o s s i b l y  j u s t i f y  M e r x ’ s u n n a t u r a l  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  h e r e .  A c c o r d i n g  t o  v s . 4 ,
B a r  Malkon w o u l d  n o t  h a v e  a l l o w e d  Nag .  a f t e r  
o r  , s i n c e  f i n a l  AlejD b e l o n g s  t o  t h e  y  o •
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Met  i s  ^ " t h u s ^  u s e d  wh e re  Nag.  ^ “" m ig h t seem_J7
a p p r o p r i a t e ;  one  d o e s  n o t  ^"" th en  J  NGD , b u t  a r t i c u l a t e s  
s o f t l y  *n
Bar  M a l k o n ' s  f i r s t  p r o v i s o  i n  ’ I T s u g g e s t s  t h a t  a s  
Nag.  i s  i n c o m p a t i b l e  w i t h  c e r t a i n  a c c e n t s , i t  may i t s e l f  
h a v e  m u s i c a l  s i g n i f i c a n c e .
f i n a l  c o u p l e t ,  s eem t o  c o n c e r n  t h e  s i t u a t i o n  w h e r e  t h e
two c o n s o n a n t s  on e i t h e r  s i d e  o f  a  word  b o u n d a r y  a r e
h o m o r g a n i c .  I n  n a t u r a l  p r o n u n c i a t i o n ,  one  c o n s o n a n t
( u s u a l l y  t h e  f o r m e r )  m i g h t  be  p r o n o u n c e d  l i g h t l y  o r  e v e n
o m i t t e d .  I n  d e l i b e r a t e  p r o n u n c i a t i o n  e a c h  c o n s o n a n t
w ou ld  be  p r o n o u n c e d  c a r e f u l l y ,  a l b e i t  w i t h  d i f f i c u l t y :
Ba r  H e b r a e u s  d e s c r i b e s  t h e  h o m o r g a n i c  s e t s  b p ,  g k q , h c h and
z s s s  a s  m u t u a l l y  h o s t i l e  l e t t e r s  ( , u n f i t  t o  be
32j o i n e d  t o g e t h e r .  M e t .  m i g h t  t h e n  h a v e  i n d i c a t e d  n a t u r a l ,
*
and  Nag .  d e l i b e r a t e ,  p r o n u n c i a t i o n .  The f i n a l  c o u p l e t  
may mean t h a t  i n  some c a s e s  b o t h  a d e l i b e r a t e  p r o n u n c i a t i o n  
( w i t h  N a g . )  a n d  a n a t u r a l  p r o n u n c i a t i o n  ( w i t h  M e t . )  w e r e  
a c c e p t a b l e .
o f  a c c e n t s  s u c h  t h a t  " a l l  a r e  n o t  a g r e e d  c o n c e r n i n g  them
S t a t e m e n t s  I I  a nd  I I I ,  a l o n g  w i t h  t h e  e n i g m a t i c
B a r  Malkon  b r i e f l y  m e n t i o n s  M e s a b b e c a n a  among a l i s t
33a nd  men j u d g e  (for  t h e m s e l v e s )  t h e i r  i n s e r t i o n . "
3 2 .  E d .  M ob e r g ,  p . 196 ,  l l . 1 0 f f .
3 3 .  Mer x ,  p . 124 .  The r e m a i n i n g  a c c e n t s  i n  t h e  g r o u p
a r e  g i v e n  a s   ^ ,
and
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P l a t e  2
( i )  Ba r  Zoc b i  i n  Add.  2 5 8 7 6 .  f o l . 1 6 7 f f .
^  3  V ©  -  ' A  3  | - t  3  c _ 0 =  ^ * = > 3  \  • \ V  ) V, A -ieA  r  « A  / L \  _J • ^
-5 0 3  ^)-ca o_l\ >=rv-Ac: .'. m A ° o o *. 1^u3-/'wO c
A© c ,-A -^ • t'=n *• A*A V c t \  V-l^-j^A© c I _? —cu
3  3 V  01  ~  *“ ’• \ |A~  ^  -A * y  V ,^ - ^ - a - i ^ -S > | p c j  j  c i i A
\^r=> Q_©-co _sV. o 'Ac. o _ L n  m | 3 3 3 3 \ )-© ©_A
\ ^ - \  °  * ~ V ' ^ ==> \ W ^  ’• 3 = ^ c -  ^  J  0 - N ^ . i  \  • 3 ~  3  3 ~  \Q - i  \
V^ o 3  ^ 3 - t  A » j  • - ^ ~ ^ - ==^  |  -? a ~A^ *  3 r ~'»^ .\ o  ^X-S-^AAo 3
^ V ,  Q  V \  \ A V \  W  - 5  — •  Z V ^C .  ^ \  —*  *31 o  z i_ *  ^ _ v-c- y » ,_ 3_» •  \ A  *3"\ •  e X ^ ^ - - 3 - *  & »  
*,\^ V o \ \  "o—• V 3 V\ _5 * 0Q-«m 2s q^A 3^-=3> | /Ls-^S-^
, __»<=ny~* \ • \ \ ^ 8 y| —nn- mC q^>A — Ae>.>-c>3 . m
— = >  A ^ y v >  y  ^ 3  j A  v  \ o ^  a v , w ~ ~ y  \ y y ^  y  3  ©
^ y _ «  |  . T r y A o  3 - 0  3  -  CD-^-QC. -—• o A  — » c r A  -  S —O-A \y_*f^-j^Ac> - ^ -  -CO -* (~r~: ^  c r A   ^ 3.cry
^ —=> 3 u  3^-1 ^ 3  y*-5-* *•*___________—a  a _  ^y y-3 - =  © . ^}o y  —•© \
\a  y ^ - « —  A a 3  y\©» _  A *  | -5 —» A y  | • y  ^ = -v  p r s \ o  J l »   ^ x ^ 5*- -?■* A-^*
 ^ .  y ~0 m— © r r> A  ^ ^y-Q -i ^  *A c. 0  *•  ^ ’-^
X*
|Aa Lo - A o w r ^ . y==>-^ —__A^a^o . ysA_^.^AL^ . \pAy» /\j_  ^  . ^ \o  y
AVA3 y\-^o *. y \ y ? * y  ya-«_ y ^  * - 2 r = ~ ^ . A j  ^ - - 3  ^  .*. ^  y _ .  |  3  O
\y> ■ 3 __^a | 3 y^ o v y _^ ~cu 3^ \o ^ -• -3 y =» | /vi^ A©
y^ ra ■- J   ^A\-\\© . \Aa\_w3 |Al»j^ C) • y^ A^ c 3 ^/lv_»3^io '3^©^ ^*\ *. V<-Ao 3^
/W a  ^5-\-= 3  y  3<->  ^ y * - ^  *.* \A  T=q ^L» \ J> o . y ^ i--0  3  yjs^rr^.
0 ^ " 3 >  3 ^  V^ ==J A 4 " .  jAa-t-CO V  aA © _ . 3  y ©  ^ ^  3  A^a ^  . y - d  r r \  y - p \  3
\ o ) Vo « ^  jr^LoQ A© ^ T=5 . \o  <rA _^J^\ y^-^\A© ..----------------Si-y.^  3 y5t-<U
. ‘^ ray ~*-A^y-\ • ^Aaow. ^VAAo _^A\ o \ * \ v  -^=0^  3 !=l-» NO^n 3© .V  O'Jl 3
y~*\^0 * a-^__A--^\Ao. y*A©  -A^roo a \  . | / l = » . ^/u3=>_yA
o^y  _ ^ |  ^ . \  xc-^aA ^-p la  v^ o o A  \-~y\ ra_i ,,_«3
\d|A -yA^=L>0 A .A \ -=0 l \ p  -A^Oo^  . Ai\ -r-^ oA AaAq . A \ AW  ^—»y«A
<^5|.-rra. 3 y  3^  ! \^ -> 3 'y>~3r-» * * y~* | -3 C * \ ^^Av-, A  \V,\ —* /'A-y-A© • Au \
 ^Wo W Ac: 3  oc i j Woe |  3 \ • y*-^ 'cn y~» I 3 -.—, 0 1° | -^Ao
. y —^ *\  y*\ • -inA y^-^Acay~3 a a .^  \l\s^ s\^  *.
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y_. . V*- 3 -»A^_ -A*. \xL. r*\ . A  • ;
f \ . *
' L A  ^ •.• A  - r i  V - \  J  o  • c . r t -  v > w ^ = .  • C A  \ ' A  ~  - A A
y  \ y-* y  \ *# A— y--*  -i  ^/ a  \ A a  _i^- j>
<a  . ^ / L _ \  ^
V ^  -^» \ -3 C • 0 «n \ i r~*v-- 3 -^  • O  ^ * c *3 \ ^  A--C ' . yAo y  — \ y-» \
• c \ c \ . -Jl\ o\ • jA  \ y~ '^*‘JC -  °  ^  \  3^2 \  3 —• v.'A , * a ran A \  y  \  ,-» 3 \^-
-S^\ ^  A^Voc,  ^_VAo T3\V  O V\ -5 —OQ^ jxS i  r s \ \  al 3  / l= »  Ac, \o  ar\ o •• A  A
^-\ * -S-A -^i-^ yAc, *. \A i-_ ^ 0 \ o <±z—) \  IS'Sg y  yv> •f==^ '  ^0-5 C 
,^-Acii o\ • ^ ° _ p \  • W  ‘— A  ' ^ r*-^-S.\ . vAa^—^ X  . A A __
y  o \ *\ _• y ) y  n^. ~ -> r-^ — . *% A sA* •_ —\_^».  ^© y  ^ T3-\ < —A.& y  • —nA* v
♦ I^^AAd 3  0_> c\ —sA\ ~^ "‘ rrA—> ^rA 3 o“| / lA c ^ o  y. Q <o-\ J x^ -»3 —* i-Ao \ y  -5
. \M  . \ u  • \ A  • \ \ \  • \ i \  ^ ^  y - \ . _s-A\ y
• - k ^ y \  o \ • —* > ^ v \ ^ \ - \ v \ ^ \
\_i  ^i q ,2 A •) y  ^ sr\-~ -* rr>-^ o^  *,\ ar' A^ -s— V-^ - _^\ y ~ —* —• v \ . . .Trrr^> A_» A \
,^  | ZioA-O 3  0_» 0 \ ~2r  \ _l^ ->3 0 yy 3 cr\ AAo ^ yCi y  c j> >^ -*3 —*  ^. ipC 3
\\\ ^ \  ,\\*\> • \M ^  * \W'^  -\V\ ^  /A*
y ) \thrA;^ — Aw -±.\ y ^  ^  • \V\/ A \
. \  ’ ^  . y ^ A o  • \ .;— ^  , \y.\Ac . \ -A -  ^
.\V-*A\ • —A-S. \n m- '( '_^ .  ^ • •—1-» 3CDJ 3-^ • ^  Q^ -» 3 ^  *t \^-3 \ “? . A
—jq a = j  Ij-i3— \ -^»3 •• >,_y m \ -5 0 rn_.\ ^  . \+ ^  +~ \
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• \-^ -i ( 3  ^  3 =» • \yAAa 5 3 = ^  • 3A  y  —^  \ y~»\ \  r=n, __» cn \1 ^ V V  _5 ^ \
cV\ Ac_>C. -^3-\ y~>-^  ^Ac, 3  \^3  —•  ^ •*. >y <=1 y~» | _5 0 • \<3T-i \ ‘ «-1
. ^ 3 = ^ -  *. a a  y  —*-^ \ </-* \ * «. ^Axi^ w-e  ^a ^ a
**• \A  ^  A^-» | _5 O . A - 5 y  jarV-C-<Ai * (y r^>Lc_*_ . \ csA 1 3
'  y  . ' i l »  A l\ i 1 . 1
*« ‘Ac> L —A \  y— \ . j v A \ : \ ^  [\c_ © . L c a u  —- !Va 1 c ^ V A31 o '  c 
I \ /  . • \
^*3 y^-3 -» •*. • y  U-=> ^Ac; - | o A  1 £ \ -*>= -  • A<-.aA 3  A
A  c. A  '■ ^ -» 3  —» A A |  . y _ 2 >-cr\ )'-• 1 3  *#—* « n o ^ - * \  s - — / ' A  - ? n - r = - 3  y  A-*" '■ 
J, ^  ^  <'■*' O -T^ \ 3  ^ y  O ^  3 <^ O • y ^  3 A-ar=. >-X>—i /  ^  \~A  •.- ' AcA\
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.3 • ^  \  s  » j 1*1 /  \  V , o V  ^  'V — ^ ^  ^  — -  * = A  / A i o  5 ^  \  V, yts \  3
. \C  <=A ' ' ' s —  \  * ^  ~ ^  \  ^ " * \ *  < s A  J  A ' ^ ,• c  r  \ —» Tr\
/ a \
. ^ A  ^ _ A c  A A _ « _ \  . \ c , T 3 N_ A o ^ c -  -A N X r- • \ Q  *=r\V, qJ  A A  • \ o  - ^ ‘
— «*- j?  3  ’.  j A j b \V c  A  W -oV A d _ s  x ^_ s - A ^ \  •’.•  y A  d  V -> \ J?
. y  _4_j •*\/u_^__ j / l = > j? *_5v —c^u^c-^^A
,#. y  c n  ^ 3  o  ^ A . —•=. j j  o  s . , |-A >  _9~ ^  ^  i~>-i * — » ■cr-i a - * -  y  — a  ^  y  *
i / i = >  \ y  J  T S \  ^  5  V \ 0  O  t n -1 o  *• -O i  y ~ »  |  _ 5  \ C ^ J 2^  / L j  V  J? j  A = a  ^  ^
|Al»— ,3 * |Ai^ _*; y \Aoi>y A\ «.\^ V  ^j  \ y ° G J
CU  C- cry—*
\ • # 1 . \ \ \ , • J * I
/\3 o : A  cu^ >'5 01 ^ J ^ ^Q,=n 'b-S y-*\ • |A A o>o _rjr,.< rx^ - «s\A
' . —* aq  O-fc- y  — 1"A° °  ^  -5 • —-* cry \  A g A d VA jj ^
 * —# ^  G—^ | _3 —* ^  J3 /t= >  * y  j)-*- \  y^ >_3 cr\  Sk-^ CS O y Aj j> _5^>
—» ^  d - c = 3  *=n _s *. a °  y  — \  y ~ *  ^ - ? )  y ~ »  \  o  \  j > <x^ ^ .
* . |A ^ u i .  < A a ^ = o  \ ’^  \  o : .  y = j ^ = >  - * y  j a _/^o  ^
.*.^ Q-vA^\*J \^ *• \^o^ j> ^  \^v=> \y-V ©
V) N. \ )Jd gJ A  ^  J  Q^Jfc_A-A \ ,  _5 —A i. ty\ y*-c:\
• \0^«0>A 3  Ci_)L£D
( i i )  L o c . c i t .  f o l . 1 6 6 b .
^  o i  — • y \  #> \ a  y A a  \  a >  — ? y .  o  v> —  l ~ A c .  %y  S .--- r ^ A \ ~ .
-y y_« \ .3 \ A  *^<_QD V\ A \ d _5 o  ^ \ ^ . r o
>^ 1 A ^-Ao y  0 • 'cyOO V A* V\ y^-CL^X £ f-Ac> y  J'
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A more  d e t a i l e d  d i s c u s s i o n  on t h e  l i n e s  i s  o f f e r e d  i n
t h e  g r ammar  o f  J o h n  b a r  Zoc b i , who f l o u r i s h e d  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  1 3 t h  c e n t u r y .  He w r o t e  m e t r i c a l  h o m i l i e s
34on t h e  c h i e f  d o c t r i n e s  o f  h i s  N e s t o r i a n  f a i t h ,  b u t  was
35b e t t e r  known a s  g r a m m a r i a n .  H i s  g r am m a r ,  w h i c h  s u r v i v e s  
i n  B r i t .  L i b .  A d d , 25876  and  o t h e r  m a n u s c r i p t s ,  i n c l u d e s  a 
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  E a s t e r n  p u n c t u a t i o n  s y s t e m .  The d i s c u s s i o n  
on Nag.  a nd  Met .  f a l l s  w i t h i n  t h e  s e c t i o n  e d i t e d  and
t
/  3 6t r a n s l a t e d  by Abbe M a r t i n ,  who m a i n l y ' u s e d  f o i l .
1 5 5 b - 2 7 1 b  o f  t h e  London m a n u s c r i p t  a nd  s o m e t i m e s  c o n s u l t e d
t h e  V a t i c a n  ms .  S y r .  4 5 0 .  I t  i s  a l s o  p a r a p h r a s e d  by Merx
(pp . 1 2 7 f  f*• ) , who i n t e r s p e r s e d  comments  r e f l e c t i n g  h i s  own
t h e o r i e s ,  n o t a b l y  t h a t  Nag.  was  c o n j u n c t i v e  a n d  Met .
s e p a r a t i v e ;  t h e s e  t h e o r i e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  C h . 2 .
A l t h o u g h  B a r  Zoc b i  p r o f i t e d  by t h e  work  o f  h i s  
37p r e d e c e s s o r s  h i s  t r e a t i s e  on t h e  l i n e s  i s  f a r  more  c l e a r l y
w r i t t e n ,  a p a r t  f r om o c c a s i o n a l  s e e m i n g  c o n t r a d i c t i o n s .  The
c a s e s  a r e  a r r a n g e d  i n  a n  a d m i r a b l y  o r d e r l y  s c h e m e ,  and t h e
e x a m p l e s  a r e  c a r e f u l l y  c h o s e n .  Ba r  Zoc b i  h a s  b e e n  j u s t l y
38a c c l a i m e d  a s  t h e  g r e a t e s t  o f  t h e  E a s t  S y r i a n  g r a m m a r i a n s .
3 4 .  W r i g h t ,  o p . c i t . ,  p . 2 5 8 .
3 5 .  Mer x ,  o p . c i t . ,  Ch.X.
3 6 .  M a r t i n ,  ( 1 8 7 7 ) .
3 7 .  E s p e c i a l l y  E l i a s  o f  T i r h a n  who was m e n t i o n e d  by name 
i n  h i s  s e c t i o n  on t h e  a c c e n t s ,  c f .  A d d . 258 76  f o l .  
1 7 0 .
3 8 .  Mer x ,  o p . c i t . ,  p . 158.
B ar  Zoc b i  s t a t e s  t h a t  Nag.  o c c u r s  on t h e  p e n u l t i m a t e  
c o n s o n a n t  o f  a word ( l i b ,  V i l a  b e l o w ;  c f .  V i a ,  V i l l a ) ;  t h e  
l o o s e r  s t a t e m e n t s  t h a t  Nag.  a c c o m p a n i e s  { a  word
{ I l l b ,  I V a ,  Vb) may be e q u i v a l e n t .  Me t .  i s  s a i d  t o  
a cc o mp a ny  ( a word  ( l b ,  I l a  e t c . ) .  He d o e s  n o t
d e s c r i b e  t h e  f o r m o f  e i t h e r  l i n e .
I n  t h e  London m s . ,  Nag.  i s  an  u p p e r  l i n e ,  t u r n e d
u p w a r d s  i n  t h e  f i r s t  f i v e  e x a m p l e s  (e . g .  -AALbT"y ) , b u t
downwar ds  i n  t h e  r e s t  ( e . g .  L\ sy  -*V<A). Only  o nc e  d o e s
i t  a p p e a r  on t h e  p e n u l t i m a t e  c o n s o n a n t ,  n a m e l y  , ^ ^ a
u n d e r  I V b , i n  f o l . 1 6 8 a ,  1 , 1 6 .  U s u a l l y  i t  f a l l s  on t h e  l a s t
c o n s o n a n t ,  b u t  s o m e t i m e s  b e t w e e n  w o r d s ,  a nd  e v e n > i n  two
e a r l y  e x a m p l e s  (• Aj \ j=> A /  . A  \ A\^ ) ,  on t h e  f i r s t
c o n s o n a n t  o f  t h e  s e c o n d  w o r d .  T h i s  d e p a r t u r e  f r om Bar
Zoc b i ' s  own i n s t r u c t i o n s  c a s t s  d o u b t  on t h e  e v i d e n c e  o f
t h e  ms.  Me t .  i s  a l o w e r  s t r o k e ,  so mewh a t  b e l o w  t h e  l e v e l  
*
o f  t h e  l i n e ,  d r awn  b e t w e e n  w o r d s .  I n  t h r e e  c a s e s  t h e  w o r d s  
had  t o  be d i v i d e d  b e t w e e n  l i n e s ,  a nd  t h e  new l i n e  b e g a n  
w i t h  t h e  s e c o n d  w o r d ;  t h u s  i n  f o l ,  1 6 8 a ,  1 . 1 2  e n d s  
and  1 . 1 3  b e g i n s  | j r  —^  .
B a r  Zoc b i  s t a t e s :  " I t  i s  r i g h t  t o  know t h a t  t h e  
3 Qp o i n t i n g  s y s t e m  i n c l u d e s  f o u r  l i n e s  c a l l e d  N a g . , M e t ,  Mehagg 
and  M a r h t . ^  Two o f  t h e s e  l i n e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  l a r g e  
d o t s  ( t h e  a c c e n t s ) ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  Nag.  a nd  Met .  The
39 .  S y r .  ( l i t .  m o v e m e n t s ) .  The t e r m  d e n o t e d
o r i g i n a l l y  vowe l  and  t h e n c e  a c c e n t  d o t s ;  c f .  D u v a l ,  
o p . c i t . ,  p . 146,  §170 ,  and  S e g a l ,  o p . c i t . ,  p . 147,  n . 9 .
40 .  On t h e  l a s t  t wo ,  s e e  n . 8  a b o v e .
o t h e r  p a i r ,  i . e .  Mehagg.  a nd  M a r h t . ,  a r e  r e l a t e d  t o  t h e
s m a l l  d o t s  ( t h e  v o w e l s ) .
Now we s h a l l  t r e a t  t h e  p a i r  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o
t h e  l a r g e  d o t s ,  t h a t  i s  t o  s a y ,  Nag.  and  M e t .  Th e s e  two
a r e  m u t u a l  o p p o s i t e s :  w h e r e  Nag.  o p e r a t e s ,  Me t ,  c a n n o t ,
and v i c e  v e r s a .  They a r e  r e c o g n i z a b l e  by t h e i r
41c h a r a c t e r i s t i c s ,  a s  f o l l o w s :
42l a  When a  word  h a s  two c o n s o n a n t s  r e p e a t e d ,  and  we
w i s h  b o t h  t h e  c o n s o n a n t s  t o  be c l e a r ,  we NGD t h e  word 
-which p r e c e d e s  t h a t  one  w h i c h  c o n t a i n s  t h e  r e p e t i t i o n ;  e . g .  
(M a t t .  1 3 : 3 4 )  * ^
l b  I f  the /""latter_J7 word is not written with such
repetition, Met. appears with the preceding word; e.g.
, \ ©   O
I l a  When a  n o m i n a l  p h r a s e  c o m p r i s e s  a  no u n  i n  t h e
c o n s t r u c t  s t a t e ^  and  a n o t h e r  noun  i n  t h e  a b s o l u t e / e m p h a t i c  
s t a t e , ^  Me t .  a c c o m p a n i e s  t h e  / " " f i r s t ^  n o u n ,  e . g .
.  j ©  -
l i b  When a n o m i n a l  p h r a s e  c o m p r i s e s  two n o u n s  i n  t h e
e m p h a t i c  s t a t e  and  t h e  r e l a t i v e  p a r t i c l e  (d)  j o i n s  t hem,
41 .  Ea ch  c a s e  was  i n t r o d u c e d  by o r >*" \ \-*»* •
Merx a r g u e d  t h a t  t h i s  m e a n t  t h a t  B a r  Zo b i ' s  l i s t  
was  n o t  i n t e n d e d  t o  be  e x h a u s t i v e ,  b u t  t h a t  i s  n o t  
c o n v i n c i n g ,
4 2 .  M a r t i n  s t r a n g e l y :  nun mot  r e d o u b l e ” ;
4 3 .  S y r .  yAWAa ( ! i n c o m p l e t e  n o u n ' ) .
44 • S y r -  L iW b -
2 4
Nag. occurs on the consonant preceding the final ^ ’”emphatic_7 
AlejD of the first noun; e.g.
. yW o „ ^ . o  j >  „ y k k \  A -
I l i a  When p r e p o s i t i o n s  a r e  w r i t t e n  w i t h o u t  p e r s o n a l
4 5 •>p r o n o u n  s u f f i x e s ,  Me t .  a p p e a r s  w i t h  t he m,  u n l e s s  t h e  noun 
^ " " i n t r o d u c e d  by t h e  p r e p o s i t i o n _J  b e g i n s  w i t h  Yod_ h e b a s a  
o r  v o c a l i z e d  A l e £ ;  e . g .  .
47I l l b  I f  h o w e v e r  t h e  p r e p o s i t i o n s  a r e  s u f f i x e d ,  Nag.  
a c c o m p a n i e s  t h e m;  e . g .
. Ao j k  c \ — qA • A \ -=> A/ . A j ^=W32-i kv-Ao . ~A<A
. n o^ V qA \ v \
IVa When t h e  p a r t i c l e  Kad i n t r o d u c e s  a word  whose  
i n i t i a l  c o n s o n a n t  h a s  no v o w e l ,  t h e n  Met .  o c c u r s  on i t ;  e . g .  
W i t h  v e r b s :
The same a p p l i e s  t o  n o u n s  whose  f i r s t  c o n s o n a n t  i s  
v o w e l l e s s :
. o . o «5r\ | _y-=u^ • o oi
45 .  The V a t i c a n  ms .  o m i t s  t h i s  p r o v i s o ,  a c c o r d i n g  t o
M a r t i n  ( p . 2 4 ) ,  who a p p r o v e s ,  p e r h a p s  b e c a u s e  i t  i s
n o t  s t a t e d  w h a t  h a p p e n s  i f  t h e  noun  d o e s  b e g i n  i n
Yod h e b a s a  e t c .
*
4 6 .  T h i s  e x .  d o e s  n o t  o c c u r  i n  t h e  V a t i c a n  m s . ,  a c c o r d i n g  
t o  M a r t i n .
4 7 .  The o n l y  s u f f i x  i n  t h e s e  e x s .  i s  t h a t  o f  t h e  f i r s t  
p e r s o n  s i n g u l a r .
2 5
IVb However  when t h e  p a r t i c l e  KadJZ i n t r o d u c e s  a  word 
whose  i n i t i a l  c o n s o n a n t  h a s  a v o w e l ,  t h e n  Nag.  a c c o m p a n i e s  
i t ,  e . g .
W i t h  v e r b s :
^ 8 4 . >i^ =, . vxilD <p, , /ys
S i m i l a r l y  w i t h  n o u n s :
• O ■ O O i
l± Q c ^Va When one  o f  t h e  p a r t i c l e s ;  Kad_ , a d ,  a £ ,  aw,  en
i n t r o d u c e s  a v e r b ,  w h e t h e r  i t s  i n i t i a l  c o n s o n a n t  h a s  a vowel
o r  n o t ,  t h e n ,  p r o v i d i n g  t h a t  t h a t  i n i t i a l  c o n s o n a n t  i s  n o t  
SOYod h e b a s a  o r  v o c a l i z e d  A l e p ,  Met .  a p p e a r s ;  e . g .
W i t h  v e r b s :
. \ • _o \ '  » A-O-*  ^  ^ . \\ V? . „
. y\ . ^
4 8 .  P r e s u m a b l y  a  p a r t i c i p l e .
4 9 .  I t  i s  odd t h a t  s h o u l d  be i n c l u d e d  a s e c o n d  t i m e
h e r e ,  e s p e c i a l l y  a s  r u l e s  V c o n t r a d i c t  IV:  b e f o r e  a 
word  w h i c h  b e g i n s  i n  a t r u e  c o n s o n a n t  f o l l o w e d  by a 
v o w e l ,  IVb p r e s c r i b e s  Nag.  w h i l e  Va p r e s c r i b e s  Met .  
M a r t i n  ( p . 2 5 ,  n . 2 )  t h e r e f o r e  c o n s i d e r e d  t h a t  c a s e  Va 
a p p l i e d  when t h e  f i r s t  c o n s o n a n t  o f  t h e  s e c o n d  word 
was  v o w e l l e s s  o n l y ,  a nd  emended away t h e  r u b r i c  
" w h e t h e r  i t s  i n i t i a l  c o n s o n a n t  h a s  a  vo we l  o r  n o t " ,  
t o g e t h e r  w i t h  a p p r o p r i a t e  e x s .
5 0 .  E l i a s  o f  N i s i b i s  ( e d .  G o t t h e i l ,  1 8 87 ,  p .  ) e x p l a i n s  
t h a t  t h e  t e r m  was  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h e  m o d i f i c a t i o n
o f  t h e  i n i t i a l  y i / y e  i n t o  ^ i / ^ e .  Ba r  H e b r a e u s  ( o p .  
c i t . ,  p . 5) c l a s s i f i e s  i t  a s  an E a s t e r n  vowe l
c o r r e s p o n d i n g  t o  W e s t e r n  He bas a  ^ a r i k a  -  i . e .  / l o n g  i / .
51The same r u l e s  a p p l y  t o  n o u n s ,  j u s t  a s  f o r  v e r b s .
' \ ^ \ j?—^
Vb When t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  word ^ i n t r o d u c e d
-f 52 ;by t h e  p a r t i c l e ^ /  i s  v o c a l i c  A l e £  o r  Yod,  Nag.  a c c o m p a n i e s
r ^ J t  e - e -
Wi t h  v e r b s :
. J i ^ A  o \ . o \  A U  -VA <±\ • W \ A  • \\A  a  • \V \ - >  • \V \ <?=>
• —i i  A • ■ 1 o \ * V  j-* 1   ^ ■ U ■ -> c i —«
Nouns  a l s o  f o l l o w  t h e  same r u l e s  a s  v e r b s :  when t h e
f i r s t  c o n s o n a n t  o f  t h e  word  i s  v o c a l i c  A l e £  o r  Yod^, Nag.  i s
51 .  The ms.  g i v e s  no e x s .  b u t  u n d e r  h e a d i n g  Vb (on 
w o r d s  b e g i n n i n g  e f f e c t i v e l y  w i t h  a v o w e l )  we f i n d
s i x  e x s .  ^  w h i ch  m u s t  o r i g i n a l l y
h a v e  b e l o n g e d  h e r e ,  and  a r e  t o g e t h e r  p r e s e n t e d  now; 
s e e  n . 5 3  b e l o w .
52 .  S y r .  w h i c h  a c c o r d i n g  t o  D u v a l ,  ( o p . c i t . ,
p . 3 9 4 ) ,  may i n d i c a t e  a  s e m i - v o w e l  a s  w e l l  a s  a 
v o w e l .  The t e r m s  and  e x s .  i n  Va s u g g e s t ,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h e  s e c o n d  word i n  e a c h  c a s e  s h o u l d  e f f e c t i v e l y  
b e g i n  w i t h  a v o w e l .  The o n l y  c o n t r a d i c t o r y  e x .  i s
^  . Mehx ( p .  129 ,  n . 1 )  d i s m i s s e d  i t  a s  an 
e r r o r .  P e r h a p s  was t o  be p r o n o u n c e d  / ~ a b  J ;
c f .  t h e  n o t e  on /L = « v i ( a s  w e l l  a s  i n
■Add. 1 2 138 ,  f o l .  9 a ,  1 1 . 2 5 f f . ,  b i d d i n g  t h e  r e a d e r  
"to p r o n o u n c e  t h e  Yod_ \ y~*\ •
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53i n s e r t e d ,  f o r  e x a m p l e :
V i a  When t h e  p r o n o m i n a l  s u f f i x  (H) i s  f o l l o w e d  by a
noun  w ho se  i n i t i a l  c o n s o n a n t  h a s  no v o w e l ,  you NGD t h e  
^"“e l e m e n t ^ /  p r e c e d i n g  t h a t  s u f f i x ,  i n  o r d e r  t o  make t h a t  
(H) c l e a r ;  e . g .
^ g f l j " —3 •  — |  J  a " |  j  ■J  •
VIb However  when t h e  c o n s o n a n t  f o l l o w i n g  / " t h e  s u f f i x ^ J ?
5 3 .  I n  t h e  London  ms .  ( f o l . 1 6 8 b ,  1 1 . 1 5 - 1 6 ) ,  t h e r e  f o l l o w s  
a l i s t  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f i v e  e x s .  f r o m  Vb, w i t h
i n s e r t e d  a f t e r  t h e  t h i r d .  T h e s e  o f  c o u r s e  do 
n o t  c o n c e r n  n o u n s ,  a nd  m u s t  h a v e  b e e n  r e p e a t e d  i n  e r r o r  
f r om Vb; t h e y  a r e  o m i t t e d  h e r e .  The ms .  c o n t i n u e s  
' ( 1 1 . 1 7 - 2 0 ) :  " S i m i l a r l y  w i t h  n o u n s ,  i n  t h e  same way,
Me t .  i s  i n s e r t e d ,  a s  i n  \ ^  _ p e t c . "
T h i s  t o o  i s  n o t  g e r m a n e  t o  o u r  c o n t e x t ,  w h i c h  d e a l s  
w i t h  w o r d s  t h a t  b e g i n  e f f e c t i v e l y  w i t h  a v o w e l ;  i t  m u s t  
h a v e  b e e n  d i s p l a c e d  f rom Va,  t h e  h e a d i n g  b e i n g  
d u p l i c a t e d .  I t  i s  t h e r e f o r e  i n s e r t e d  i n  Va .  T h e r e a f t e r ,
t h e  ms .  h a s  ( 1 . 2 0 )   w h i c h  a t  l a s t
y i e l d s  t h e  e x s .  r e l e v a n t  t o  Vb.  M a r t i n  ( p . 26)  and 
Merx ( p . 129)  p e r c e i v e d  t h a t  t h e  t e x t  was  i n  d i s o r d e r  
b u t  d i d  n o t  r e s t o r e  i t  i n  d e t a i l ,  a s  h a s  b e e n  a t t e m p t e d  
h e r e .  The V a t i c a n  ms .  i s  i n  s i m i l a r  d i s o r d e r ,  
a c c o r d i n g  t o  M a r t i n  ( p . 2 5 y n . 1 . ) .
5 4 .  O d d l y ,  i s  c l a s s i f i e d  h e r e  a s  b e g i n n i n g  i n  a
v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ,  and  y e t  a s  b e g i n n i n g  i n  a  v o w e l l e d  
c o n s o n a n t  i n  V I b .  The l a t t e r  p r o n u n c i a t i o n  i s  f a m i l i a r .  
The e x .  u n d e r  V i a ,  i f  n o t  a t e x t u a l  e r r o r ,  may i m p l y  
t h a t  t h e  A l e £  r e t a i n e d  i t s  vowe l  (d s ^ a l a h a ) , t h o u g h  t h i s  
wou l d  c o n t r a d i c t  t h e  e x s .  i n  V l l b  b e l o w ,  o r  t h a t  t h e  
A l e p  and  i t s  vo we l  c o u l d  be o m i t t e d  ( d e l a h a ,  c f .
Ar .  ^ a l - l a h  < ^ a l - ° i l a h ) .
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5*5(H) h a s  a v o w e l ,  Me t .  i s  t o  be u s e d ;  e .
* qv-l O a.,.. , \  x3^ \  \  3  <sr\ ‘s= 5» , j  cr\
Vic  M e t .  i s  u s e d  a l s o  when A l e £  a p p e a r s  i n s t e a d  o f  H,
a ' 5 S  e . g .
57 . | /.V/----> 3
V i l a  I n  t h e  c a s e  o f  two c o n s e c u t i v e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s ,  
t h e  f o r m e r  b e i n g  t h e  l a s t  o f  t h e  C* i r s t _ J 7  word  and  t h e  
l a t t e r  b e i n g  t h e  f i r s t  o f  t h e  [_ n e x  t _ 7  w o r d ,  Nag.  o c c u r s  on 
t h e  v o w e l l e d  c o n s o n a n t  w h i c h  p r e c e d e s  t h e  f i n a l  v o w e l l e s s  
c o n s o n a n t  i n  t h e  f i r s t  w o r d ;  e . g .
. \ 0^ <svAo.J-£> AAWo . vO^V <A -A J y . ^  * i ■ sO^ S\A ^
.  <3 \  \r \ A g .,\  «—
V l l b  However  i f  t h e  i n i t i a l  c o n s o n a n t  o f  t h e  s e c o n d  w o r d ,  
w h i c h  f o l l o w s  t h e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  h a s  a v o w e l ,  t h e n '
M et .  a p p e a r s ;  e . g .
« ^ /lc = s  yg. -»  . 3 ^  —r=i flo3 .  -> "31 a-*" \
V i l l a  When s u c h  t h i n g s  £*s c i l * i n  V l l b J  o c c u r  a f t e r  
R e t ma ^8 a n d  t h e s e  a r e  two " w o r d s ’1^  o n l y  a f t e r  R e t . ,  you
5 5 . The e x s .  show t h a t  t h e  3 r d  s . f .  a s  w e l l  a s  t h e  3 r d
s . m .  s u f f i x  i s  m e a n t .
56 .  T h i s  c o n t r a d i c t s  l i b  a b o v e ,  w h i c h  p r e s c r i b e d  Nag.  i n
p r e c i s e l y  t h e s e  c a s e s .
5 7 . T h i s  c a s e  d i f f e r s  i n  t h a t  A l e £  b e l o n g s  n o t  t o  t h e
e m p h a t i c  e n d i n g  b u t  t o  t h e  noun  i t s e l f ;  i t  h a r d l y  
s e r v e s  " i n s t e a d  o f  t h e  s u f f i x  H".
5 8 . S e e ,  n .  25 a b o v e .
59 .  S y r .  w h e r e a s  h i s  u s u a l  t e r m  f o r  ’w o r d ’ i s
. P e r h a p s  two c l o s e l y  c o n n e c t e d  wo r d s  c o u l d  
f o r m a s i n g l e .  ^ 3 ^ ,  s i n c e  —. 3 o i s  
o f f e r e d  a s  a n  e x .  o f  two ^ 0 3 ^ .  He r e  q u o t a t i o n  
m a r k s  d i s t i n g u i s h  f rom ,.na«na.s > .
NGD t h e  v o w e l l e d  c o n s o n a n t  w h i c h  p r e c e d e s  t h e  £~f i n a l J  
v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  o f  t h e  f i r s t  w o r d ,  s o  t h a t  t h e  
a r t i c u l a t i o n ^  o f  i t ,  r a t h e r  t h a n  o f  a ny  o t h e r  " w o r d ” , 
w i l l  be  t h a t  ^ " " c h a r a c t e r i s  t i c _ /  o f  N a g . ,  e . g .
(2 Sam . 1 4 : 7 )  • —* a-*- j-i o ^  —. <£T\ fl * CT\
V U I b  When a f u r t h e r  " w or d "  i s  a d d e d  a f t e r
/ “i . e .  when R e t .  i s  f o l l o w e d  by more  t h a n  two TIw o r d s  " J
c -t
N a g .  i s  t o  be d r o p p e d  and  Me t .  a p p e a r s  a s  u s u a l ,  e . g .
9
•   » cr) Cl * - _2— o  ^  o - j =  131
IX I n  m e t r i c a l  d i s c o u r s e s  t o o ,  you s h o u l d  NGD and  TPY
w i t h  t h i s  s e n s e  ( .^ -= 3 )  : Me t .  i n d i c a t e s  e x c e s s ,  Nag.
- r i c n c *  '  X
From h i s  m e n t i o n  o f  c l e a r  p r o n u n c i a t i o n  i n  ( l a )  and  
( V i a ) ,  i t  s ee ms  t h a t  Nag .  s o m e t i m e s  i m p l i e d  a d e l i b e r a t e  
and  d i s t i n c t  p r o n u n c i a t i o n .  Met .  may t h e n  h a v e  i n d i c a t e d
60 .  S y r .  j l>Aio , w h i c h  may d e n o t e  e i t h e r
v o c a l i z a t i o n  o r  i n f l e c t i o n  o f  t h e  v o i c e ,  s e e  n . 3 9  
a b o v e .
61 .  A c co m p a n i e d  by a n  a c c e n t  t h a t  c a n n o t  r e a d i l y  be 
i d e n t i f i e d .  A g a i n ,  t h r e e  " w o r d s "  = f o u r  w o r d s .
6 2 .  No e x .  i s  s u p p l i e d  t o  e l u c i d a t e  t h i s  o b s c u r e
s t a t e m e n t .  G i v e n ,  h o w e v e r ,  t h a t  Met .  p r e c e d e s  
v o w e l l e d  c o n s o n a n t s  a nd  Nag.  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s  
( V I I ) ,  i t  s ee ms  t h a t  Met .  i n d i c a t e d  t h e  a d d i t i o n  o f  
a  vo we l  ( e . g .  p . 16) a nd  Nag .  t h e  o m i s s i o n
o f  a vowe l  ( e . g .  \  , p . 5 ) ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e
s o m e t i m e s  r e q u i r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  a w o r d ;  
r e f e r e n c e s  a r e  t o  B i c k e l l ,  ( 1 8 6 6 ) .
a n a t u r a l  p r o n u n c i a t i o n ,  i n  w h i c h  f u s i o n  was  p o s s i b l e ;  
t h i s  s ee ms  n a t u r a l  a f t e r  c o n s t r u c t  n o u n s  ( I l a )  and  
u n s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n s  ( I l i a ) .  I t  i s  a l s o  p l a u s i b l e  
t h a t  t h e  f i n a l  c o n s o n a n t  o f  a p a r t i c l e  was  n e g l e c t e d  (Va) , 
u n l e s s  t h e  n e x t  word  b e g a n  w i t h  a v o w e l ,  i n  w h i c h  c a s e  
t h e  p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  p a r t i c l e  r e m a i n e d  c l e a r  ( Vb) .
The c o n t r a d i c t o r y  d o u b l e t  ( IV)  on ^  i-s m y s t e r i o u s .
I n  ( V I I )  a nd  p o s s i b l y  ( I X ) ,  h o w e v e r ,  Nag.  and
Met .  h a v e  t h e  q u i t e  d i f f e r e n t  f u n c t i o n  o f  s h o w i n g  
*
w h e t h e r  t h e  n e x t  word  b e g i n s  i n  a  v o w e l l e s s  o r  v o w e l l e d  
c o n s o n a n t .
The e f f e c t  o f  Re t ^  on t h e  l i n e s  ( V I I I )  s u g g e s t s  
t h a t  t h e y  h a v e  m u s i c a l  s i g n i f i c a n c e ;  t h i s  i s  h a r d  t o  
l i n k  w i t h  e i t h e r  f u n c t i o n  a b o v e .
A l m o s t  i m m e d i a t e l y  b e f o r e  h i s  t r e a t m e n t  o f  t h e  
l i n e s ,  B a r  Zo.  b r i e f l y  m e n t i o n s  M e s a b b e ° a n a .  "Me sab b .  i s  
s o  c a l l e d  b e c a u s e  i t  s a t i s f i e s  t h e  r e a d e r  i n  an  
i n t e r r o g a t i v e  s e n t e n c e ,  a nd  i t s  s i g n  i s  N a g . ,  p l a c e d  a t  
t h e  end  o f  a p h r a s e . ” E x a m p l e s :
Gen.  18 : 31
Gen.  1 8 : 3 2
The r e f e r e n c e  t o  " s a t i s f y i n g  t h e  r e a d e r "  r e c a l l s  
E l i a s ,  b u t  r e m a i n s  o b s c u r e .  Nor  can  one r e l a t e  t h i s  
f u n c t i o n  o f  Mes ab b .  w i t h  t h o s e  a s s i g n e d  by B a r  Zo.  t o  
N a g .
P l a t e  3
( i )  B a r  H e b r a e u s ,  ed . Mober g ,  p . 200 - 1  .
JL^ »Q-QO ^>1 a j jp a m s  - -
{XS*a. ^LU. Lca .o>JLa  .JL-uj^io JJJ . ^ .m ov) )J ^ . o c s  ^
ILo 1>A )a^-0-A* IK^XJL }Ot-OJ l&s.l V.jlfcoQ^k. . {k-A.y 3 *0 
. ^ v a t}  ^ooQjuao Jlxsu^.; J- i^o-CD ou^o \ j o ^ o  . ^ o b o o  X a o I
; a ^ o a \  JL»J y-(j X a o  ,(P s . 3,4) c J tjj oilbo^ay^a? VQ-J -bo-3? 20
JQ^QJLJ {k- I Q"V ni l-vn juk>0»J . JLuuJ ^ \ P  . (Ps. 7 ,s) >. «a  i \  
{ftOvaN. . (Xo_>L JJLo JL;a w io i.;  (fcs.»v..;l.kaoA {Js-oo,jd Jlo 
U^ .a |^,>L j^icLCD 6mLojl»Lo . )Jo £*«-**{ X a o I ^ a ^ -ao
.(P b. s) yo-3oii laoo-pc^. 6 u a | jot JLcuJLj JLaoo( .^«-o -
t^V.cV . _’, : o lo  v(Pb. 7 ,i t )  )>fl.V 9 Uj iS t^o  25
^  ' ~ —■ ---
Ji® vJLs^A.O «&( >v? . of ... jA . . ^ _D y f  . jv>N (14 .. .'S.A-fo-Cp[ JaAOj
Hopa t a  ;. tajoJ U^ft ^v> ji-cpfy o i L x « \  . ^ y ^ ? >  JLaJ 'L V *  JJud 1 ; a a }  
r ^ 4*!* * » ' i j ^  f® y « i . ^ ( v) b i a  . JLa.020 i o o t J a . ^ j  ^-6 y ?  ' ' j 
5! • ^  *6Cax»;ltoo JJLd U a a }  jboo !. J a ^*7 JjLaoto 1. JX a.( h
'  W ^»*^V , ^ O j \ s  © X ajq ja  iS^v o I (Lj*Aju —01 30
f s  y (  JLo a  . f t iX * * ®  y (  j i s  {o o c l a a
*aS\o {j *a jC»7 I.®- ^ i» jA O  . U ^ f g j
sA«A « V> i y * ,  U *>  ^  y f  ^  ( o w i U A ^ ^
.' Ia * X o a - jI&oo >Xa?* JX ^ S la .Jbxvfip IoLo^kaaA . JLU*5^
i ^ \ 4 \ o ^ , o » :  . o -o a j ^ix> y  { . a a j  { ? a ^ J  ^
■■'~^-~ r. '  \ ; >  - ‘  . J l ^  l o ^ .  .J ^ - i ^ a i  y f . . l ^ * a _ ^ o o  { ^ » 0j t 3  JT 
M atth.j. foot ^ v a a v> JJ ILJia JJ70 y (  ■ »« ' {7 0 ,^ ’: I o  a ^ o v  | .. ^  ^
' • ' •  yO ooax Joot \ ^ j a io  |LUslao y {  J 1- * j A S q y  UXo ( l . V ^
( i i )  L o c . c i t .  p . 2 5 2 .
ovX t-o  . «ja.oi ijt-uiw  JL jyu  lo.V-CD lao'jioX
NX s «jlva; ^XjA.jLfcoo JLoL{j 6voo^_o {juooj tooJLa . JLabj (>o f>°>t>v 20 
Ua vi a va> --t_*_2u (cuu-j y  t »\r>~> )J( . ( I I  C or. 6 ,4 -6 ) >n>n\ o °> ,.jbo ;o t 
. U.m ri -s .’,A . crapJLxii.iJLa .)jj^6JL a . R JL^xr) { L a J ^ i l m o  .Icx^Xj ^ U i  
. i l c u s ^  .jboojA  . l»OML=» . (Lo)Ja .JLulql^ la . r»Q-floJ-=» .
^ 0 0  JLajoCik- J L » ^  . ,JLuo> 1 o ^ * ^ a
001 JL^»oa>> I jQ -^ o  ^ L o ^ L to o  j-o ^ 0 1 X 0  25
I a o - u a  .JL*.?ojdj JL^o-,.a y.{ . JLX>X > t-.j o»^.y.
Hsjtojoa (fcCiOQA . U-OJ
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I n  t h e  1 3 t h  c e n t u r y  Bar  H e b r a e u s  ^ p r o p e r l y  named
G r e g o r y  Abu ^ l - F a r a ^ /  d i s c u s s e d  t h e  s u b j e c t  o f  t h e  l i n e s .  
Ba r  H e b r a e u s 3t h e  W e s t e r n e r ,  ( d i e d  1286)  c omposed  t h r e e  
g r a m m a t i c a l  w o r k s  a s  w e l l  a s  many o t h e r s  t o u c h i n g  n e a r l y
The l i n e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  h i s  l a r g e  g rammar  e n t i t l e d
! The Book o f  t h e  L i g h t s ’ . I t  h a s  b e e n  f i r s t  e d i t e d  by 
M a r t i n  ( 18 72 )  a n d  t r a n s l a t e d  and  a g a i n  e x c e l l e n t l y  e d i t e d  
by Mober g  (German t r .  1907 ,  S y r .  t e x t  1 9 2 2 ) .
h i s  s e c t i o n  on t h e  c o n s o n a n t s ,  b e t w e e n  p a r a g r a p h s  on 
s u c c e s s i v e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s  and  on c o n s o n a n t s  w r i t t e n  
b u t  n o t  p r o n o u n c e d .  He r e f e r s  t o  Nag.  ( b u t  n o t  M e t . )  a g a i n ,  
h o w e v e r ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c e n t s .
The f o r m e r  p a s s a g e  a p p e a r s  i n  Moberg  ( p p . 200 f f )  and  
may be t r a n s l a t e d :
’’The Wes t  S y r i a n s  do n o t  h a v e  t h e s e  ^ ““lin e s^ T * , 
o n l y  t h e  E a s t e r n e r s .
I a  When two s e p a r a t e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s  o c c u r
^ ~ a t  a word  b o u n d a r y ^ ,  t h e y  NGD o r  p r o l o n g  t h e  v o w e l l e d  
c o n s o n a n t  w h i c h  p r e c e d e s  t h e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  e n d i n g  t h e  
f i r s t  w o r d ,  a nd  a b o v e  i t  t h e y  i n s e r t  a n  o b l i q u e  s t r o k e  
w h i c h  t h e y  t e r m  Nag.  e . g .
e v e r y  b r a n c h  o f  s c i e n c e  known i n  h i s  t i m e . 63
Bar  H e b . 1s ma in  t r e a t m e n t  o f  t h e  l i n e s  a p p e a r s  i n
a b o v e  ^  i n  
and  /~ a b o v e _ 7 -= >  
and  a b o v e  A i n
( P s . 3 : 4 )
i n  ( P s . 7 : 3 )
63 .  W r i g h t ,  o p . c i t . ,  p p . 2 6 5 - 8 1 .
I b  Howeve r ,  i f  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  a t  t h e  end  o f
t h e  f i r s t  word  i s  f o l l o w e d  by a v o w e l l e d  c o n s o n a n t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  w o r d ,  t h e y  TPY and  " h o l d "  
a n d  do n o t  p r o l o n g  t h e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ,  and  t h e y  
p l a c e  b e l o w  i t  a h o r i z o n t a l  l i n e  w h i c h  t h e y  t e r m  M e t . ,  e . g .  
b e l o w  <en i n  ( P s . 7 : 8 )  y oa \
a nd  </~‘b e l o w _ y \  i n  ( Ps . 7 : 1 2 )  V, n \  ^
a n d  ^ “ b e lo w _ y  A- i n
I l a  P a r t i c l e s  e n d i n g  i n  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ,  e . g .
K a d , Cad  , 3 a*r, ^ e n , 3a £ ,  e t c . ,  when t h e y  i n t r o d u c e  a word 
b e g i n n i n g  w i t h  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ,  t a k e  Me t .  on t h e i r  
f i n a l  c o n s o n a n t ;  e . g .
w i t h  n o u n s  a s  i n :  \ —, A ^ ^
w i t h  v e r b s  a s  i n :  , ^ ^  \ ^
l i b  When £  t h e s e  p a r t i c l e s ^ j A  i n t r o d u c e  a word  b e g i n n i n g
i n  a  v o w e l l e d  c o n s o n a n t ,  t h e n  __
(i) if /^"“that vowelled consonant_7 is Yod hebasa or 
Ale£ with any vowel, Nag.  accompanies the /~final_7 
vowelless consonant of the particle:
with nouns, e.g.
w i t h  v e r b s ,  e . g .  | —aoo..s>
( i i )  i f  /^“ t h a t  v o w e l l e d  c o n s o n a n t ^ /  i s  o t h e r  t h a n  
Yod h e b a s a  o r  Ale j ) ,  Me t .  a c c o m p a n i e s  t h e  £ ~ f i n a l  
v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  o f  t h e  p a r t i c l e :
w i t h  nouns, e.g. J o
w i t h  verbs, e.g.
I l i a  When s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n s  a r e  f o l l o w e d  by a word 
b e g i n n i n g  w i t h  a  v o w e l l e d  c o n s o n a n t ,  Nag.  a c c o m p a n i e s  t h e
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v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  o f  t h e  s u f f i x ,  e . g . - ^ ^ - *  y1 * — -£n-1 
I l l b  Ho wev er ,  i f  t h e  p r e p o s i t i o n  i s  u n s u f f i x e d ,  Met .  
a p p e a r s ,  e . g .
v = \ . \ ^ i  ^
IVa I n  c a s e s  o f  r e p e t i t i o n ,  Nag.  i s  u s e d ,  e . g .
M a t t . 13 :34 \ °
IVb M e t .  a p p e a r s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  r e p e t i t i o n ,  e . g .
\ °  OHi **>■1 i l i o L .  \ \ \ t U = C
B a r  H e b . Ts t r e a t m e n t  i s  b r i e f e r  t h a n  Ba r  Z o . ’ s ,  
w h e r e  a l l  t h e s e  f o u r  r u l e s  a r e  p a r a l l e l e d  ( V I I ,  V, I I I ,  I ) .  
Two c o n t r a s t s  e x i s t .  On u n s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n s ,  B a r  Zo.  
p r e s c r i b e s  M e t .  p r o v i d e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  c o n s o n a n t  i s  
n o t  v o w e l l e d  Yod_ o r  A l e £ ,  b u t  B a r  H e b . r e q u i r e s  t h a t  
„ c o n s o n a n t  t o  be f o l l o w e d  by a v o w e l .  R e g a r d i n g  r e p e t i t i o n ,  
w h i l e  b o t h  a u t h o r s  ( a s  w e l l  a s  E l i a s )  q u o t e  ( M a t t .  1 3 : 3 4 )  
a s  t h e i r  s o l e  e x a m p l e ,  t h e y  d i f f e r  a s  t o  t h e  r e p e a t e d  
e l e m e n t :  f o r  Bar  Zo.  ( and  E l i a s )  i t  i s  (M) i n  JA U c , b u t  
f o r  Bar  Heb.  i t  i s  a p p a r e n t l y  ^  ( c f .  ^ o ) .  B a r  Z o . ' s  
e x p l a n a t i o n ,  i n  t e r m s  o f  c l e a r  p r o n u n c i a t i o n ,  i s  more  
c o n v i n c i n g .  P e r h a p s  Ba r  Heb.  knew ( M a t t .  1 3 : 3 4 )  a s  t h e  
s t o c k  e x a m p l e  o f  Nag .  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  r e p e t i t i o n ,  
w i t h o u t  u n d e r s t a n d i n g  why,  and  f e l t  bound  t o  a p p e n d  i t .
The e x p l a n a t i o n s  o f  NGD a s  " p r o l o n g ” and  TPY a s  " h o l d ” 
( i . e .  c u r t a i l ? )  a r e  v a r i o u s l y  i n t e r p r e t e d ,  a s  we s h a l l  s e e  
i n  C h . 2 .
B a r  H e b . ' s  o t h e r  r e f e r e n c e  t o  Nag.  a p p e a r s  i n  h i s  
t r e a t m e n t  o f  t h e  a c c e n t  G a r o r a  (Moberg ,  p . 2 5 2 ) .  S e g a l  c i t e s  
many v a r i e d  e x p l a n a t i o n s  o f  G a r o r a  among t h e  S y r i a n  
g r a m m a r i a n s  ( p p . 123 ,  1 4 8 ) ,  t h o u g h  i t s  " e x a c t  s i g n i f i c a n c e . . .
was f o r g o t t e n  e a r l y "  (p .  123,  n . 1 6 ) .  F o r  B a r  H e b . ,  
h o w e v e r ,  i t s  f u n c t i o n  i s  t o l e r a b l y  c l e a r :  i t  a p p e a r s  on 
" s e p a r a t e  w o r d s  t h a t  d r aw one  a n o t h e r  a l o n g " ,  i . e .  on any  
s i n g l e  word  t h a t  c a r r i e s  e m p h a s i s  b u t  d o e s  n o t  end  t h e  
s e n s e - u n i t .  S e p a r a t e  i t e m s  i n  a l i s t  w o u l d  s u i t  t h i s  
d e s c r i p t i o n ,  a nd  w ou ld  r e q u i r e  s p e c i a l  m o d u l a t i o n  t o  show 
t h a t  t h e  l i s t  c o n t i n u e d .  B a r  H e b . f s e x .  i s  (2 C o r .  6 : A—7 
" B u t  i n  e v e r y t h i n g  l e t  u s  show o u r s e l v e s  a s  s e r v a n t s  o f  
G o d . . . " ) .  He p r e s c r i b e s  G a r o r a  on t h e  e a r l i e r  i t e m s  i n  
t h e  l i s t  t h a t  f o l l o w s  ( " w i t h  g r e a t  e n d u r a n c e ; . . .  w i t h  
k i n d l i n e s s " ) .  He c o n t i n u e s  ( Mobe rg ,  p . 2 5 2 ,  1 1 . 2 4 - 7 ) :
G a r o r a  c e a s e s ,  and  N a g . ,  whose  s i g n  i s  an  u p p e r  l i n e ,  
a p p e a r s ,  e s p e c i a l l y  among t h e  E a s t e r n e r s ,  t h u s :
t h e s e  i t e m s  s h o u l d  n o t  be  s e p a r a t e d  a b r u p t l y  l i k e  t h e  
e a r l i e r  i t e m s .  At  a l l  e v e n t s ,  Nag .  h e r e  i n d i c a t e s  t h e  
i n t o n a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a n o n - f i n a l  p a u s e  i n  a  l i s t .
The e v i d e n c e  o f  t h e  f o u r  g r a m m a r i a n s  i s  s u m m a r i s e d
i n  t h e  c o m p a r a t i v e  t a b l e  b e l o w .  Here  a m od e rn  p h o n e t i c  
d e s c r i p t i o n  i s  u s e d ,  r a t h e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  g r a m m a r i a n s ,  
who s omewh a t  n e g l e c t e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  s c r i p t  and  
p r o n u n c i a t i o n ,  e . g .  i n  c l a s s i f y i n g  m a t r e s  l e c t i o n i s  a s  
c o n s o n a n t s .  I n  p a r t i c u l a r ,  w o r d s  w h i c h  Ba r  Z o . d e s c r i b e s  
a s  b e g i n n i n g  i n  Yod^ h e b a s a  o r  v o c a l i z e d  A l e £ ,  a r e  t r e a t e d  
a s  b e g i n n i n g  i n  a v o w e l .
" T h e r e f o r e ,  when t h e  i t e m s a r e  j o i n e d
 ^A-*— a~c>_3 - = »  .  y  _9 CL-n. —= > .
The e x p r e s s i o n  " j o i n e d "  may mean t h a t  t h e s e  l a t e r
i t e m s  c o m p r i s e  p h r a s e s  o f  two o r  more  w o r d s ,  o r  t h a t
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Comparative Table
C  Cl l .
c  ci 2
A
R
H
S
d
6
D
{KAD}
{PART.}
#
+
NOTATION
Consonant, not including Alejo or Yod_ hebasa
Consonant, including Ale£ or Yod hebasa. This symbol has graphic
rather than phonetic significance.
vowel
>»
Sewa
occurrences of same consonant, 
different consonants
Rebma, S a m k a , .MeziCa n a f Rahta, or similar accent (Bar Malkon)
a preceding Retma, followed by just two "words" (Bar Zocbi)
"homorganic" relation between successive consonants (Bar Malkon)
relation permitting the former of two consonants to be pronounced
"softly" (Bar Malkon)
consonant /d/
consonants/d/ or /I/
particle j
particle
any of A \  ^  j*
word boundary 
morpheme boundary 
in absence of
Elias of Tirhatv
Joseph bar Malkon 
.c.John bar Zo bi 
Bar Hebr__aeus
Superscripts: t in description, but not necessarily in example
e in example, but not necessarily in description 
ms as drawn in Add...25876 
Mob. as in Moberg (1922)
A colon(:) warns that an authority also presents alternative evidence.
Continued
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NAG. MET.
Mutual relationship opposites EZ (implied also by general schemes of MH)
Form
Horizontal
position
line turned upwards Zm s :
line turned downwards Zras:
HMob (probably Hb "diagonal line")
on penultimate consonant M Z b % ws:H
on last consonant Z*1*:
between words Zras:
on first consonant of second 
m s .
Vertical
position
ENVIRONMENTS
Phonetic
word Z 
above line
C#C3
+H
-A
MZrasH
{metrical "deficiency"}Z 
Syntactic {emph, noun}#{D+emph .noun}Z
beneath final consonant H 
between words Z1113
below level of line Zm s H
C#C3
+S
C#C3 Z C#C V H
C#C3
r  2
H
c#cv Z C#C V Z
+R ~R
#C3C1 X EZ V#C3 M e
[repetition of words?} H #{"absence of repetition"}
{metrical "excess"}
{const, noun}# 
{emph.noun}#da
ZH
Z
EZ
Z
Phonetic {preposition+suff.}# Z {preposition}#C Z
and
syntactic {preposition+suff. }.#CV H {preposition}# (CV?) H
{KAD}#CV Z {KAD}#C3 Z
{PA R T .}#V ZH { P ART.}#C ZH
{noun+suff./h/^d3 Z {noun+suff./h/}# 6a Z
{emph.noun}#da Z
Continued
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Accentual
FUNCTION
RELATION TO 
OTHER 
SIGNS
N A G . MET.
before direct speech Ee 
command E
for listed items tha.t are 
"joined" H
(see also 'A' and 'R' in 
phonetic list)
"separation (?), so that 
the rest of the sentence can 
be read" E
clear pronunciation EZ
lengthening H "holding" (^.*~\) H
component of Mesabb. EZ 
related to accents E:MZ 
near alternative to 
Garora ■ H
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The g r a m m a r i a n s  d i f f e r  c o n s i d e r a b l y ,  t h o u g h  Bar  Heb.  
s h a r e s  much w i t h  Ba r  Z o . , who i n  t u r n  s h a r e s  much w i t h  
E l i a s  o f  T i r h a n .
The e n v i r o n m e n t s  n o t  o n l y  a r e  d a u n t i n g l y  n u m e r o u s ,  
b u t  d e p e n d  on t h r e e  u t t e r l y  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  c r i t e r i o n  -  
p h o n e t i c ,  s y n t a c t i c  and  a c c e n t u a l  ( i . e .  r e l a t e d  t o  o v e r a l l  
s e n t e n c e  s t r u c t u r e ) ,  s o m e t i m e s  i n  c o m b i n a t i o n .  F o r  a l l  
t h e i r ■d i f f e r e n c e s , E l i a s ,  B a r  Zo.  a nd  B ar  Heb.  a t t e s t  a l l  
t h r e e  t y p e s ,  w h i l e  Ba r  Malkon  m e n t i o n s  b o t h  p h o n e t i c  and 
a c c e n t u a l  f e a t u r e s .  How s o  many d i v e r s e  f u n c t i o n s  came t o  
be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  l i n e s ,  i s  a n . a c u t e  p r o b l e m .
The e v i d e n c e  o f  S y r i a n  g r a m m a r i a n s  i s  c o m p l e t e d  by 
two ' anonymous  l i s t s  o f  a c c e n t s  i n  ms.  P e t . 9 o f  t h e  B e r l i n  
^ L i b r a r y  ( f o l . 2 2 8 b  and  f o l . 2 2 a  c o l . 2 ) ,  a nd  a n o t h e r  s u c h  
l i s t  i n  a n  a p p e n d i x  t o  t h e  M a s o r e t i c  ms.  o f  t h e  B r i t . L i b .
A d d . 1 2 1 3 8 , f o i l , 3 0 3 b - 8 a .  The f i r s t  two l i s t s  w e r e  e d i t e d
/* / /* p
by Merx a n d  t h e  t h i r d  p a r t i a l l y  e d i t e d  by D i e t t r i c h .
Each  l i s t  shows  a c c e n t s  a l o n g  w i t h  b i b l i c a l  e x a m p l e s .
I t  h a s  b e e n  n e c e s s a r y  t o  c o n s u l t  A d d . 12138 i t s e l f ,  a s  
D i e t t r i c h  s e l e c t e d  one  e x a m p l e  o n l y  o f  e a c h  a c c e n t ,  
h o w e v e r  many e x a m p l e s  a p p e a r e d  . i n  t h e  ms.
The l i s t  i n  Add.  12138 p r e - d a t e s  t h e  ms.  i t s e l f  
( d a t e d  A . D . 8 9 9 ) ,  a c c o r d i n g  t o  D i e t t r i c h  ( p . x x i i i ) ,  a s  i t  
s o m e t i m e s  d i s a g r e e s  w i t h  t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  t h e  ma in  t e x t ;  
r a t h e r  t h a n  h a v i n g  b e e n  c o m p i l e d  on t h e  b a s i s  o f  t h e  ma in  . 
t e x t ,  i t  s ee ms  t o  h a v e  b e e n  c o p i e d  f rom a n  e a r l i e r  e x e m p l a r .
64 .  Mer x ,  o p . c i t .  p p . 1 83 - 9  and  p p . 1 8 9 - 9 4 .
65 .  D i e t t r i c h ,  { 1 8 9 9 . 9 8 f f . ) .
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The a c c e n t u a l  s y s t e m s  o f  t h e  two l i s t s  i n  P e t . 9 seem
more  d e v e l o p e d ,  b u t  l e s s  s o  t h a n  t h a t  o f  E l i a s  o f  T i r h a n p
6 fa s  W e i s s  showed  i n  a c o m p a r a t i v e  s t u d y ;  he  c o n c l u d e d  t h a t  
b o t h  l i s t s  c o u l d  be t e n t a t i v e l y  d a t e d  a r o u n d  t h e  m i d - t e n t h  
c e n t u r y ,  a n d  a l s o  t h a t  t h e  l i s t  on f o l . 2 2 8 b - m i g h t  be t h e  
o l d e r  o f  t h e  t wo .  A l l  t h r e e  l i s t s ,  W e i s s  r e m a r k e d  ( p . 3 5 ) »  had  
much i n  common,  a n d  s ee me d  t o  r e f l e c t  a  s i n g l e  a u t h o r i t a t i v e  
s o u r c e ' ,  w h i c h  m u s t  h a v e  l i s t e d  a c c e n t s  a l o n g  w i t h  s t a n d a r d  
e x a m p l e s  d r a wn  f r o m t h e  S y r i a c  B i b l e .
None o f  t h e  l i s t s  m e n t i o n s  t h e  t e r m  N a g o d a . A l l ,  
h o w e v e r ,  show a n  u p p e r  l i n e  w h i c h  m u s t  be  a s s o c i a t e d  i f  
n o t  i d e n t i f i e d  w i t h  N a g . ,  b o t h  on a c c o u n t  o f  i t s  a p p e a r a n c e  
and  b e c a u s e  f o l . 2 2 8 b  i n  P e t . 9 r e p e a t e d l y  c a l l s  i t  M es a b be ca n a ,  
w h i c h  t e r m  was  c l o s e l y  i d e n t i f i e d  w i t h  Nag .  by E l i a s  and
Q
B ar  Zo b i .  M e t . ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  n e v e r  f e a t u r e s  i n  
t h e s e  l i s t s .
F o l l o w i n g  W e i s s f s c h r o n o l o g y ' ,  we b e g i n  w i t h  Add.  12138 ;  
t h e r e  we h a v e  a  s m a l l  o b l i q u e  o r  v e r t i c a l  s t r o k e  on t h e  
p e n u l t i m a t e  o r  l a s t  c o n s o n a n t  o f  a w o r d .  The e n t r i e s  w h e r e  
i t  a p p e a r s  h a v e  b e e n  e x t r a c t e d ,  and  p r e s e n t e d  i n  P l a t e  4 .
I t  w i l l  be  s e e n  t h a t  t h e  l i n e  may be p r e c e d e d  by v a r i o u s  
a c c e n t s :
<i )  r i s i n g  t o n e :  Re^tma, P a q o d a , M e z i c a n a  o r  Zauga  c e l a y a .
( i i )  l e v e l  t o n e : • M e q i m a n a .
( i i i )  f a l l i n g  t o n e :  S a m k a , Met kas s j oana  o r  Samka g e n i b a .  
E l s e w h e r e  i t  a p p e a r s  w i t h  a n o t h e r  a c c e n t  i n  t h e  same w o r d :
66 .  . W e i s s ,  ( 1 9 3 3 . 3 2 - 6 ) .
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'■j 0( i )  Mesa l a n a  a s  i n  ( J o n . 1 : 8 )
( i i )  Retma a s  i n  (2 T i m . A : 14)
( i i i )  a l s o  w i t h  u n -n a me d  a c c e n t s  -  i n  t h e  fo r m o f  
u p p e r  d o t s  -  a s  i n  ( I s a . 4 1 : 2 5 )  and  ( I  K i n g s  1 0 : 5 ) .
I n  P l a t e  4 ,  t h e  p a s s a g e s  a r e  c l a s s i f i e d ,  i n  t h e  
r i g h t - h a n d  c o l u m n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  p a u s e  a t  
t h e i r  e nd  a n d  t h e  number  o f  w o r d s  s e p a r a t i n g  t h e  l i n e  f rom 
t h a t  p a u s e ,  a s  f o l l o w s :
I .  One word  i n t e r v e n e s  b e f o r e  a n o n - f i n a l  p a u s e ,  i . e .
one  b e y o n d  w h i c h  t h e  s e n s e  c o n t i n u e s .
I I .  One word  i n t e r v e n e s  b e f o r e  a  c o m p l e t e  o r  g r e a t  
p a u s e ,  i . e .  one  w h i c h  e n d s  a s p o k e n  u t t e r a n c e  o r  c o n c l u d e s  
a  ' p a r a g r a p h .
I I I .  Two o r  more  w o r d s  i n t e r v e n e  b e f o r e  a p a u s e .
I V .  On t h e  o p e n i n g  word  o f  a s e n t e n c e  o r  v e r s e .
V. On t h e  s e c o n d  word  o f  a s e n t e n c e  o r  v e r s e ,  b o t h
t i m e s  a f t e r  r i s i n g  t o n e  a c c e n t .  I n  ( J o b  3 4 : 5 ) ,  t h e  l i n e  
i s  r e p e a t e d .  The l i n e  n e v e r  o c c u r s  on t h e  v e r y  l a s t  word  
o f  a  s e n t e n c e .
I n  f o l . 2 2 8 b  o f  P e t . 9 ( e d .  Merx ,  p p . 1 8 3 - 9 ) ,  t h e  u p p e r  
l i n e  i s  h o r i z o n t a l ,  p l a c e d  on a n y  o f  t h e  l a s t  t h r e e  
s y l l a b l e s  o f  a word  b u t  m o s t  f r e q u e n t l y  on t h e  p e n u l t i m a t e  
c o n s o n a n t .  Th o s e  e n t r i e s  whose  t i t l e s  c o n t a i n  t h e  t e r m  
Mesabbecana a p p e a r  i n  P l a t e  5 ,  a nd  t h e  r e m a i n d e r  i n  P l a t e  6 .
I n f e r e n c e s  f r om P l a t e  5 a r e :
( i )  M es a b b .  n e v e r  o c c u r s  on i t s  o w n , - b u t  o n l y  when t h e
s e n t e n c e  c a r r i e s  one  o f  t h e  r h e t o r i c a l  a c c e n t s :  P a q o d a ,  
M e t k a s s £ a n a  o r  Mena , h t a . Of t h e s e ,  P a q . a p p e a r s  t h e  m o s t  
f r e q u e n t l y .  I t  a l o n e  may be c o mb in e d  w i t h  M es abb .  i n
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P l a t e  5
I n s t a n c e s  o f  M e s a b b e c a n a  i n  P e t . 9 f o l . 2 2 8 b  ( e d .  Merx,  p . 187)
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O t h e r  p r o b a b l e  i n s t a n c e s  o f  Nag.  i n  P e t . 9 f o l . 2 2 8 b  
( e d .  Mer x ,  p p .  1 8 3 - 9 )
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a s i n g l e  w o r d . We may c o m p a r e  E l i a s ' s  s t a t e m e n t  t h a t  
Me s a bb .  i s  compounded  o f  P a q . and  Nag.
( i i )  Me s a bb .  a p p e a r s  o n l y  i n  q u e s t i o n s  ( 6 x ) and  b e f o r e
n o n - f i n a l  p a u s e  ( 3 x ) .  The f o r m e r  u s a g e  r e c a l l s  B a r  Z o . ' s
s t a t e m e n t  t h a t  M es a b b .  a p p e a r s  i n  i n t e r r o g a t i v e  c o n t e x t s ;
t h e  l a t t e r  a c c o r d s  w i t h  B a r  H e b . ' s  d e s c r i p t i o n  o f  Nag.  a s
a n  e a s t e r n  a l t e r n a t i v e  t o  G a r o r a .  B o th  s t r o n g l y  s u g g e s t
t h a t  M e s a b b .  r e g u l a t e d  t h e  i n t o n a t i o n  b e f o r e  a  p a u s e .
The e n t r i e s  i n  P l a t e  6 a s s o c i a t e  t h e  l i n e  w i t h  many
d i f f e r e n t  t i t l e s .  I t  i s  p r e c e d e d  by v a r i o u s  a c c e n t s :
c
( i )  r i s i n g  t o n e :  Rej : . , Zauga  e l a y a ,  P a q .  o r  
Mesa** l a n a .
( i i )  l e v e l  t o n e :  Meq i mana .
'J v( i i i )  f a l l i n g  t o n e :  M e t k a s s £ a n a  o r  N a g s a .
S o m e t i m e s  i t  o c c u r s  w i t h  Ret . ,  o r  P a q .  i n  a  s i n g l e  w o r d .
The p a s s a g e s  a r e  c l a s s i f i e d  t h u s :
I .  One word  i n t e r v e n e s  b e f o r e  n o n - f i n a l  p a u s e .
I I .  Two o r  more  w o r d s  i n t e r v e n e  b e f o r e  a p a u s e .
I I I .  I m m e d i a t e l y  b e f o r e  n o n - f i n a l  p a u s e ,  e s p .  w i t h
v e r b  i n t r o d u c i n g  d i r e c t  s p e e c h .
I V .  On t h e  o p e n i n g  word  o f  a  s e n t e n c e  o r  v e r s e .
A l l  e n t r i e s  s h o w i n g  t h e  l i n e  i n  f o l . 2 2 a  o f  P e t . 9 
( e d . M e r x ,  p p . 1 8 9 - 9 4 )  a r e  g a t h e r e d  i n  P l a t e  7* H e r e  i t  i s  
p r e c e d e d  by v a r i o u s  a c c e n t s :
( i )  r i s i n g  t o n e :  Rei : . , Maslmanu^ta ,  Mesa l a n a  o r  
M e z i c a n a .
( i i )  f a l l i n g  t o n e :  M e t k a s s £ a n a , Samka ,  N a£ sa  o r  
Samka g e n i b a .
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P l a t e  7
P r o b a b l e  i n s t a n c e s  o f  Nag.  i n  P e t .  9» f o l . 2 2 a .
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E l s e w h e r e  i t  i s  c o mb i n e d  i n  a s i n g l e  word  w i t h  a n  a c c e n t  
t h a t  i s  w r i t t e n  a s  an  u p p e r  d o t .  Two c o m b i n a t i o n s ,  v i z .
3 {u se d  w i t h  v e r b  ’^ o \ )  an d  yi_=>cLo\3 (a  u n i q u e  t e r m ) ,  
a r e  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t .  The p a s s a g e s  a r e  c l a s s i f i e d  
t h u s :
I .  One word  i n t e r v e n e s  b e f o r e  n o n - f i n a l  p a u s e .
I I .  One word  i n t e r v e n e s  b e f o r e  c o m p l e t e  p a u s e .
I I I .  I m m e d i a t e l y  b e f o r e  a p a u s e .  The word  b e a r i n g  t h e  
l i n e  e i t h e r  was  j i n t r o d u c i n g  d i r e c t  s p e e c h  ( 4 x )  o r  
c o n c l u d i n g  a q u e s t i o n  ( 2x)  o r  command ( I x ) .
I V.  T h r e e  w o r d s  i n t e r v e n e  b e f o r e  n o n - f i n a l  p a u s e .
Many p a s s a g e s  a r e  common t o  two o r  more  l i s t s ,  and
t h e '  c o m p a r a t i v e  t a b l e  ( P l a t e  8 ) shows  t h a t  g r e a t  v a r i e t y  
e x i s t e d  i n  t h e  c h o i c e  a n d  p o s i t i o n  o f  t h e  s i g n s .  S o m e t i m e s  
we f i n d  t h a t  w h e r e  one  a u t h o r i t y  p r e s c r i b e s  t h e  l i n e , ,  
a n o t h e r  h a s  an  u p p e r  d o t ,  s e e :  I s a .  2 6 : 3 ,  G e n . 4 3 : 7 >
D a n . 9 : 1 6 ,  J o h n  2 0 : 2 9 .  T h i s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  N a g . ,  
l i k e  t h o s e  a c c e n t s  w r i t t e n  a s  u p p e r  d o t s ,  was  a c c o m p a n i e d  
by r i s i n g  t o n e .  S o m e t i m e s ,  a g a i n ,  w i t h i n  o ne  a u t h o r i t y  t h e  
t i t l e  m e n t i o n s  Ret:ma w h i l e  t h e  e x a m p l e  s hows  o n l y  t h e  l i n e  
i n  t h a t  p o s i t i o n  ( G e n . 3 7 : 2 0 b ,  2- S a m . 1 4 : 7 c ) ,  o r  t h e  t i t l e  
m e n t i o n s  a  d o u b l e d  Retma w h i l e  t h e  e x a m p l e  shows  a  s i n g l e  
Retina f o l l o w e d  by t h e  l i n e  ( G e n . 3 7 : 2 0 c ,  Mark 1 2 : 2 8 c ,  J o h n  
2 0 : 2 9 a ) .  T h i s  r e i n f o r c e s  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  Nag.  was 
s o m e t i m e s  i n t e r c h a n g e a b l e  w i t h  an  u p p e r  d o t  a c c e n t ,  and  
was t h u s  c h a r a c t e r i s e d  by r i s i n g  t o n e .  B u t . e v e n  t h i s  m o d e s t  
i n f e r e n c e  f i n d s  l i t t l e  c o n f i r m a t i o n  f r om t h e  o t h e r  
g r a m m a r i a n s ,  a nd  i s  f a r  f r o m  a c c o u n t i n g  f o r  a l l  t h e  a v a i l a b l e  
e v i d e n c e  on  t h e  l i n e s .
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Probable instances of Nag. common in two or more lists.
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C h a p t e r  2
Modern T r e a t m e n t s  o f  t h e  L i n e s
The f i r s t  mo de rn  w r i t e r  t o  d i s c u s s  t h e  l i n e s  was
Ewald  ( 1 8 3 2 ) .  He s t i p u l a t e d  i n  t h e  t i t l e  t h a t  h i s  s tudy-  
r e s t e d  on  m a n u s c r i p t  e v i d e n c e  a l o n e ,  d i s m i s s i n g  t h e  n a t i v e  
g r a m m a r i a n s ,  whose  e x p l a n a t i o n s  o f  ' S y r i a c  p o i n t i n g  he f o u nd  
e i t h e r  f a l s e ,  i n c o m p l e t e  o r  n o n - e x i s t e n t  ( p . 5 5 ) .  He 
c o n c e n t r a t e d  on two m a n u s c r i p t s ,  n a m e l y  P a r i s  N a t .  S y r .  15 
( c e n t .  X) a nd  P a r i s  N a t .  S u p p l .  S y r .  101 ,  d a t a b l e  AD1217,  
w h i c h  he  t e r m s  Cod.  J u .  a s  i t  had  b e e n  b r o u g h t  t o  P a r i s  by 
a c e r t a i n  J u a n n i n  i n  1824 and  was  n o t  y e t  c a t a l o g u e d .
T h e s e  two w e r e  c h o s e n  a s  t h e y  e x h i b i t e d  w h a t  Ewald 
s i m p l i s t i c a l l y  t e r m e d  t h e  S y r i a c  p o i n t i n g  s y s t e m  more  
f u l l y  t h a n  o t h e r  m s s .  w h i c h  he e x a m i n e d .  As he i g n o r e d  t h e  
g r a m m a r i a n s ,  Ewald d i d  n o t  c a l l  t h e  p o i n t s  by t h e i r  t e r m s ,  
and  so  Nag.  and  Met .  w e r e  n e v e r  m e n t i o n e d  by name.
n o r m a l  i n t o n a t i o n  t o w a r d s  t h e  end  o f  a  s e n t e n c e  ( p p . 1 0 9 f . ) .  
He i n f e r r e d  t h e  n o r m a l  i n t o n a t i o n  f rom t h e  p o s i t i o n  o f  
a c c e n t - d o t s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  a s e n t e n c e ,  one  o r  more  
u p p e r  d o t s  i n d i c a t e d  p l a c e s  w h e r e  t h e  v o i c e  was  r a i s e d ;  
n e a r  t h e  e n d ,  a l o w e r  d o t  showed t h a t  t h e  v o i c e  was 
l o w e r e d ,  t o  d i e  away a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  s e n t e n c e .
w i t h  j u s t  one  r i s e .  I n  l o n g  s e n t e n c e s  t h e  u p p e r  d o t  m i g h t  
be r e p e a t e d ,  b u t  t h e  l o w e r  d o t  h e r a l d i n g  t h e  end a p p e a r e d  
once  o n l y ,  a p a r t  f r om a few d u b i o u s  e x c e p t i o n s  ( p p . 1 1 5 f . ) .
Ewa ld  r e g a r d e d  Nag.  a s  an  a c c e n t  w h i c h  m o d i f i e d  t h e
A s i m p l e  e x a m p l e  i s (Luke 1 5 : 1 8 , 2 1 )  
S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  an  u p p e r  l i n e  a p p e a r s  b e t w e e n  
t h e  l o w e r  d o t  a nd  t h e  end  o f  t h e  s e n t e n c e ,  a s  i n
I t s  a p p e a r a n c e  i d e n t i f i e s  i t  w i t h  t h e  l i n e  c a l l e d  Nag.  by 
t h e  g r a m m a r i a n s ,  b u t  Ewa ld  t e r m e d  i t  " H e m m u n g s s t r i c h 11, i . e  
c h e c k - l i n e ,  s u p p o s i n g  t h a t  i t s  ma i n  f u n c t i o n  was  t o  
i n t e r r u p t  t h e  f a l l i n g  i n t o n a t i o n  w i t h  w h i c h  s e n t e n c e s  
n o r m a l l y  e n d e d ,  a nd  t o  k e e p  t h e  v o i c e  up ( p . 1 1 0 ) .  I t  
a p p e a r s  t y p i c a l l y  on t h e  p e n u l t i m a t e  w o r d ,  b u t  s o m e t i m e s  
i n  Cod.  J u .  on t h e  l a s t  w o r d .
h a r d l y  d i s c u s s e d  w h a t  p a r t i c u l a r  f e a t u r e s  m i g h t  h a v e  
c a u s e d  t h i s  d e p a r t u r e  f r om t h e  n o r m a l  e n d - o f - s e n t e n c e  
i n t o n a t i o n .  He s u p p o s e d  t h a t  i t  t e n d e d  t o  o c c u r  i n  
s e n t e n c e s  w h e r e i n  a word  c a r r y i n g  e s p e c i a l  e m p h a s i s  
a t t r a c t e d  t h e  l o w e r  d o t  t o  an  u n u s u a l l y  e a r l y  p o s i t i o n ,  
a nd  t h u s  c r e a t e d  b e f o r e  t h e  end  o f  t h e  s e n t e n c e  an  
i n t e r v a l  i n t o '  w h i c h  Nag.  was i n t r o d u c e d  ( p p . 1 1 1 f . ) .
H i s  e x a m p l e s  w e r e :
He d i d  n o t  e x p l a i n ,  h o w e v e r , ’ why e s p e c i a l  e m p h a s i s  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a c c o r d e d  i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t o  t h e  w o r d s  b e a r i n g  
a  l o w e r  d o t ,  n o r  why . so m e  o f  h i s  c i t a t i o n s  showed t h e  
l o w e r  d o t  i n  a n  e a r l y  p o s i t i o n  b u t  w i t h o u t  a ny  Nag.  
f o l l o w i n g ,  e . g .
Rom . 1 : 3 1  * o ( p • 1 13 )
and  Luke  2k : 47 . - = > ( p . 1 1 6 ) .
Thus  a l t h o u g h  Ewald  p r o p o s e d  a f u n c t i o n  f o r  Nag.  n e a r  t h e
Though he i d e n t i f i e s  t h i s  f u n c t i o n  o f  N a g . ,  Ewald
Luke 1 3 : 8
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end o f  a s e n t e n c e ,  he  d i d  n o t  i d e n t i f y  i t s  e n v i r o n m e n t ,
i . e .  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  i t  o c c u r r e d .
Nag.  was  a l s o  f o u n d  e l s e w h e r e  t h a n  n e a r  t h e  end o f  a 
s e n t e n c e ,  a s  i n  Luke 1 9 : 2 4  ( m i s p r i n t e d  4 4 ) ,  c i t e d  on p . 111:
The c a u s e ,  a c c o r d i n g  t o  E w a l d ,  i s  t h a t  t h e s e  w o r d s  c a r r y  a
n e v e r  e m p l o y s  e l s e w h e r e .
More c o n v i n c i n g  i s  h i s  t r e a t m e n t  o f  Luke  1 8 : 2 0  ( p . 1 1 2 ) :
I n  s u c h  a n  e n u m e r a t i o n ,  e v e r y  i t e m  i s  p r o n o u n c e d  s l o w l y  
and  d e l i b e r a t e l y  (whence  t h e  r e p e a t e d  e n d - o f - s e n t e n c e  p o i n t s ) ,  
b u t  t h e  v o i c e  i s  p r e v e n t e d  f r om d y i n g  down by t h e  r e p e a t e d  
a p p l i c a t i o n  e i t h e r  o f  Nag.  o r  ( w i t h  more  m a r k e d  e f f e c t )  
o f  a n  u p p e r  d o t .  He f u r t h e r  a d d u c e d :
U- O J o
Here  E w a l d ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  N a g . ,  a s  i n t e r r u p t i n g  t h e  f a l l  
o f  t h e  v o i c e ,  i s  p l a u s i b l e ,  a s  t h e  a n a l o g y  o f  E n g l i s h  and  
o t h e r  m od e rn  l a n g u a g e s  s u g g e s t s  t h a t  i n  l i s t s  t h e  v o i c e  
i s  p e r i o d i c a l l y  r a i s e d ,  t o  show t h a t  t h e  s e n t e n c e  i s  n o t  
y e t  c o m p l e t e .
s l i g h t  p a u s e  and  t h a t  a n o t h e r  s e n t e n c e  (
p r e c e d e s .  T h i s  s ee ms  a m a k e s h i f t  e x p l a n a t i o n ,  w h i c h  Ewald
" e s  s t e h t  b e i  d e r  K l e i n s t e n  P a u s e  n u r  d e r  H e m m u n g s s t r i c h , 
w i e  L u c .  1 9 : 4 4  n a c h  e i n e m  V o r s a t z " ,  p . 111 .
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A n o t h e r  s i t u a t i o n  ( p . 1 1 6 f . )  w h e r e  Ewald  f o u n d  Nag.  
was t o w a r d s  t h e  end  o f  a  p r e l i m i n a r y  s e n t e n c e  ( V o r s a t z ) ,  i . e .  
a s e n t e n c e  whose  s e n s e  i s  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  t h e  c o n t i n u a t i o n ,  
a s  i n
Luke 2 1 : 8  o , so-Jb^ 0 *mJbcuL=» \oV> ^ s i c  )
I n  t h i s  s i t u a t i o n  t o o ,  a n  u p p e r  d o t  o f t e n  a p p e a r e d  r a t h e r
t h a n  Nag .  The f u n c t i o n  o f  b o t h  was t o  p r e v e n t  t h e  v o i c e
f r o m '  f a l l i n g  a n d  t h e r e b y  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  end  o f  t h e
w h o le  s e n t e n c e  was  a t  h a n d .  H er e  a g a i n  t h e  a n a l o g y  o f
E n g l i s h  c o n f i r m s  t h e  r a i s i n g  o f  t h e  v o i c e  a t  a p a u s e  n o t
i n t e n d e d  a s  f i n a l .
The s t u d y  a l s o  c o n t a i n s  many c a s e s  o f  Nag.  s u c h  a s
^  * *
Luke 2 4 : 2 5  ( p . 115)  *
on w h i c h  Ewald  o f f e r e d  no comment  and  w h i c h  t h e r e f o r e  n e e d
n o t  d e t a i n  u s  h e r e .
I n  summar y ,  Ewa l d  p r o p o s e s  a  f u n c t i o n  f o r  Nag.  ( i . e .
t o  p r e v e n t  t h e  v o i c e  f r o m f a l l i n g ) ,  b u t  d e t e r m i n e s  i t s
e n v i r o n m e n t  i n  p a r t  o n l y  ( i t e m s  i n  a l i s t ,  t h e  e nd  o f  a
p r e l i m i n a r y  s e n t e n c e ,  t h e  end  o f  an  u n s p e c i f i e d  c l a s s  o f
s e n t e n c e ) .  A t h e o r y  on Nag.  i s  b e s t  e v a l u a t e d  by t e s t i n g
how w e l l  t h e  f u n c t i o n  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .
A l t h o u g h  Ewald  a t t a i n e d  good c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h e  s p e c i a l
c a s e s  o f  t h e  l i s t  and  t h e  p r e l i m i n a r y  s e n t e n c e ,  h i s  f a i l u r e
t o  s p e c i f y  t h e  e n v i r o n m e n t  f u r t h e r  r e n d e r s  h i s  t r e a t m e n t
i n c o m p l e t e .  A f u r t h e r  i n a d e q u a c y  i s  t h e  u t t e r  n e g l e c t  o f
t h e  n a t i v e  g r a m m a r i a n s ,  whose  e v i d e n c e ,  e v e n  i f  r e j e c t e d ,
m u s t  s t i l l  be  a c c o u n t e d  f o r .
Ewa ld  a l s o  s t u d i e d  ( p . 128)  a l o w e r  l i n e  f o u n d  b e t w e e n
w o r d s  i n  C o d . 15 ,  r e s e m b l i n g  Met .  a s  d r a wn  by t h e  c o p y i s t
*
o f  A d d . 2 5 8 7 6 .  As e l s e w h e r e ,  i t s  n a t i v e  name d i d  n o t  
i n t e r e s t  h i m .  He f o u n d  t h a t  i t  o c c u r r e d  on a ny  word  w h i c h  
c a r r i e d  n on e  o f  t h e  s i x t e e n  s i g n s  w h i c h  he  b e l i e v e d  t o  
c o m p r i s e  t h e  S y r i a c  a c c e n t u a t i o n  s y s t e m ,  a nd  t h a t  i t  
i n d i c a t e d  c l o s e  c o n n e c t i o n ,  a s  i n
He r e m a r k e d  t h a t  i t  s t r o n g l y  r e s e m b l e d  Hebrew MaqqejD. T h i s
e v i d e n c e  o f  t h e  g r a m m a r i a n s . ,  who a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
s t r u c t u r e  o f  c o n s o n a n t s  a nd  v o w e l s  a t  t h e  word  b o u n d a r y .
Nag.  a s  a H e m m u n g s s t r i c h  ( " t r a i t  de s u s p e n s i o n " )  b e l o n g i n g  
t o  t h e  a c c e n t u a l  s y s t e m ,  b u t  c o n s i d e r e d  i t  i n c o m p l e t e .
H i s  own sch e me  o f  e n v i r o n m e n t s  i s  t h u s  s u m m a r i s e d  i n  t e r m s  
o f  t h e  C o m p a r a t i v e  T a b l e  o f  Ch.  1; t h e  a u t h o r i t i e s  shown a r e  
t h o s e  i n v o k e d  by M a r t i n .
j L -Lx. .Ak _  _ o =
e x p l a n a t i o n  s eems  p l a u s i b l e ,  b u t  a g a i n  i g n o r e s  t h e  c o n t r a r y
M a r t i n  ( 1 8 7 2 )  d i d  n o t  r e j e c t  E w a l d ' s  e x p l a n a t i o n  o f
NAG. MET.
c# ca
{PART. }#V
ZH + 4 m s s .
ZH + 1 m s .
C#CV H + 2 m s s .
{PART. }#C Z 
{PREP.}#CV
{no r e p e a t e d  wordsJ-H
{PREP. + s u f f . }  #CV ZH + 1 ms
2{ r e p e a t e d  w o r d s }  Z H 
{emph.  noun}  #  D Z + 1 ms. { C o n s t ,  n o u n } #  Z + 1 ms.
2 .  B a r  Zo.  i n  f a c t  s p o k e  o f  r e p e a t e d  l e t t e r s ,  n o t  wo r d s
( s e e  p . 23 a b o v e ) .
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A l l  t h e s e  e n v i r o n m e n t s  a r e  d rawn  f r om Bar  Zo.  o r  
Ba r  H e b . ,  b u t  t h e y  do n o t  c o n s t i t u t e  a  f u l l  s t a t e m e n t  o f  
t h e  s che me  o f  e i t h e r  g r a m m a r i a n .  F i v e  b i b l i c a l  m s s .  a r e  
c i t e d ,  f r om t h e  7 t h  t o  1 2 t h  c e n t u r i e s ,  b u t  a s  o n l y  e l e v e n  
c i t a t i o n s  a p p e a r  a l t o g e t h e r ,  Mar t in’s a p p e a l  t o  m s s .  i s  l i t t l e  
more  t h a n  c o s m e t i c .  I n  f a c t  he a d m i t s  ( p . 404 )  t h a t  m s s .  
o f f e r  c a s e s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  h i s  s c h e m e ,  and  a r g u e s  t h a t
A
g r e a t  v a r i e t y  p r e v a i l e d  among d i f f e r e n t  s c h o o l s ,  down t o  
t h e  1 3 t h  c e n t . ,  when g r a m m a t i c a l  t r a d i t i o n s  w e r e  s y s t e m a t i s e d  
( p . 4 0 5 ) .
M a r t i n ’ s p r o p o s a l s  f o r  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  l i n e s  w er e  
b a s e d  on B a r  Z o . a nd  B a r  Heb.  He a c c e p t e d  t h e i r  s t a t e m e n t s  
t h a t  t h e  l i n e s  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  a c c e n t u a l  s y s t e m ,  and  
he s u p p o s e d  t h a t  t h e y  r e g u l a t e d  t h e  m u s i c a l  i n t o n a t i o n  so  
a s  t o  i n d i c a t e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w o r d s  a nd  p h r a s e s  
w i t h i n  a s i n g l e  s e n t e n c e  ( p . 4 0 3 ) .  I n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a t i n g  
p i t c h ,  M a r t i n  i n f e r r e d  ( p . 404)  a s e c o n d  f u n c t i o n ,  a f f e c t i n g  
d u r a t i o n  o r  v o l u m e ,  on t h e  b a s i s  o f  Ba r  H e b . ’ s  e x p l a n a t i o n s  
o f  ^  a nd  a s  : one  Pr o l o n Sed
t h e  v o i c e  on s y l l a b l e s  b e a r i n g  Nag.  and  s o f t e n e d  o r  h u r r i e d  
i t  on t h o s e  b e a r i n g  Me t .  T h i s ,  f u n c t i o n  o f  Nag.  r e m i n d e d
3 .  B r i t . L i b . A d d . 1 2 1 7 8  ( c e n t . i x ) ,  14674 ( c e n t  x i i ) ,  P a r i s
S y r .  15 ( c e n t ,  x ) ,  V a t . S i r . I  ( c e n t . x )  and  2 7 3 ( c e n t . v i i )
T h e s e  d a t e s  f o l l o w  t h e  P e s h i t t a  I n s t i t u t e ’ s L i s t  o f
Old  T e s t a m e n t  P e s h i t t a  M a n u s c r i p t s  ( L e i d e n  1961)  and
•
G r e g o r y  C . R.  T e x t k r i f c i k  d e s  NeuerT“T e s t a m e n t e s  ( L e i p z i g  
1 9 0 0 - 9 ) ,  v o l .  2 ,  p p . 5 1 4 - 7 .
4 .  To r e p r e s e n t  t h i s  v a r i e t y ,  he  a s s e r t s  ( p . 404)  t h a t
t h r e e  c o l o u r s  o f  i n k  had  t o  be u s e d  i n  Add.  12138 -  
b l a c k ,  r e d  a nd  g r e e n .  The r e p o r t  o f  g r e e n  i n k  s u r p r i s e s  
t h e  p r e s e n t  w r i t e r ,  who h a s  l o n g  wo r k e d  w i t h  t h e  m s . ,  
a nd  w o u l d  h a v e  s u r p r i s e d  t h e  c o p y i s t ,  who e x p l a i n s
i n  d e t a i l  h i s  u s e  o f  b l a c k  and  r e d  i n k s ,  b u t  n e v e r  
m e n t i o n s  g r e e n  ( f o l .  3 0 9 b ,  t r a n s l a t e d  by S e g a l ,  
o p . c i t . , p p . 7 8 - 9 ) .
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M a r t i n  o f  Hebrew Me t e g .
M a r t i n ' s  t r e a t m e n t  o f  Nag.  and  M e t .  m u s t  be 
c r i t i c i s e d  on t h r e e  g r o u n d s :
(1)  I t  r e s t s  on a s m a l l  f r a c t i o n  o f  t h e  a v a i l a b l e  
e v i d e n c e ,  i . e .  p a r t  o f  t h e  t e s t i m o n y  o f  j u s t  two g r a m m a r i a n s .  
E l i a s  a nd  B a r  Mal kon  . a r e  i g n o r e d  ( a p a r t  f r o m  t h e  mere  
m e n t i o n  o f  t h e  l a t t e r  a nd  h i s  " N e t  o f  P o i n t s "  on p . 3 9 9 ) .
The e v i d e n c e  o f  t h e  m s s .  i s  l a r g e l y  e x p l a i n e d  away ,  
by s u p p o s i n g  i n c o n s i s t e n c y  among t h e  S y r i a n s .
(2 )  Even  among t h e  r e l a t i v e l y  few e n v i r o n m e n t s  w h i c h  
M a r t i n  a d m i t t e d ,  he  d i d  n o t  e x p l a i n  why s u c h  d i v e r s e  c r i t e r i a  
( p h o n e t i c ,  s y n t a c t i c  a nd  a c c e n t u a l  -  f o r  he  d i d  n o t  r e j e c t  
E w a l d Ts H e m m u n g s s t r i c h ) s h o u l d  be a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  same
■ s i g n s .
( 3 ) He f a i l e d  t o  c o r r e l a t e  h i s  f u n c t i o n s  w i t h  h i s  e n v i r o n -  - 
m e n t s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  he  d i d  n o t  e x p l a i n  why C#C3 and
C#CV s h o u l d  be p r o n o u n c e d  w i t h  d i f f e r i n g  i n t o n a t i o n ,  
d u r a t i o n  o r  v o l u m e .
I n  t h e  p r e c e d i n g  p a g e s  ( p p . 3 9 3 - 8 ) ,  M a r t i n  d i s c u s s e d  
a n o t h e r  l i n e ,  w h i c h  he c a l l e d  by t h e  Hebrew Maqqe| ) ,  f i n d i n g  
no S y r i a c  t e r m .  T h i s  was  a l o w e r  l i n e  b e t w e e n  w o r d s ,  
f o u n d  i n  b o t h  b i b l i c a l ^  a nd  n o n - b i b l i c a l  m s s . ^  M a r t i n  d i d  
n o t  i d e n t i f y  i t  w i t h  M e t . ;  he  no d o u b t  r e l i e d  on t h e  e v i d e n c e  
o f  B a r  Zo.  a n d  B a r  H e b . ,  t h a t  Me t .  a p p e a r e d  u n d e r  t h e  l a s t
5 . A d d . 1 2 1 3 8 ‘a nd  P a r i s  S y r . 15.
6 . I n  JA ( 1 8 7 5 . 1 9 6 , n . 2 ) ,  he r e p o r t s  i t s  o c c u r r e n c e  i n  
P a r .  S y r .  183 ,  c o n t a i n i n g  f r a g m e n t s  o f  t h e  N e s t o r i a n  
K h u d r a .
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o r  p e n u l t i m a t e  c o n s o n a n t ,  and  i g n o r e d  t h e  p l a c i n g  o f  Met .  
b e t w e e n  w o r d s  i n  A d d . 2 5 8 7 6 .
He i n f e r r e d  t h a t  t h i s  l i n e  i n d i c a t e d  s t r i c t  u n i o n  i n  
s e n s e  a nd  p r o n u n c i a t i o n  a l i k e .  He t h u s  a g r e e d  w i t h  E w a l d ! s 
c o n c l u s i o n  ( w h i c h  he  d o e s  n o t  m e n t i o n ) ,  b u t  a d d u c e d  f a r  
more  e v i d e n c e .  T h e r e  w a s ,  f i r s t l y ,  t h e  s y n t a c t i c  s t r u c t u r e  
o f  p h r a s e s  s h o w i n g  t h e  l i n e ,  e . g .
jio Qu»
S t r i c t  u n i o n  was  c o n f i r m e d  by two m a r g i n a l  n o t e s  a c c o m p a n y i n g  
i t  i n  Add.  1 21 3 8 .  At  G e n . 24 : 65 ( f o l . 1 1a ) ,  — Q_» O <31
i s  m a r k e d  > w h i c h  c o n v i n c e d  M a r t i n  t o o  t h a t  t h i s  l i n e
h ad  t h e  same r o l e  a s  Hebrew MaqqejD. At  Gen.  3 9 : 8  ( f o l .  1 8 b ) ,
 \^~ i s  ma rk ed  c o n f i r m i n g
- u n i o n  i n  p r o n u n c i a t i o n .  He c o n j e c t u r e d  ( p . 395 )  t h a t  t h e
V Cs i g n  was  i n v e n t e d  i n  t h e  V l t h .  c e n t ,  by Ramiso  , t h e  
g r a m m a r i a n  whom t h e  c o p y i s t  was  c a r e f u l  t o  c i t e  ( i n  r e d  i n k )  
e v e n  w h e r e  he  d i f f e r e d  f r om t h e  u s u a l  mode o f  r e a d i n g  
( S e g a l ,  p . 7 8 ) .  He was  l a t e r  t e m p t e d  t o  c o mp ar e  t h e  l i n e
Q
w i t h  A r a b i c  T e s d i d  b u t  f o u n d  no c o n c l u s i v e  e v i d e n c e .
M a r t i n * s  d i s c u s s i o n s  o f  t h i s  l i n e  p r o b a b l y  s h e d  more  l i g h t
on Met .  t h a n  d i d  h i s  t r e a t m e n t  o f  Met .  i t s e l f .
« *
B a e t h g e n  ( 1 8 8 0 ) ,  i n  a  f o o t n o t e  t o  h i s  t r a n s l a t i o n  
o f  E l i a s  ( p . 4 8 ,  n . 1 ) ,  e x p l a i n e d  j j ^ a s  a t r a n s l a t i o n  
o f  G r e e k  " d r a w i n g  a s u n d e r ,  p r o l o n g a t i o n " .  T h i s
7 .  He may n o t  y e t  h a v e  b e e n  a w a r e  o f  i t ,  a s  h i s  e d i t i o n  
o f  t h i s  t e x t  a p p e a r e d  i n  1 8 7 7 .
8 . See  l o c . c i t . ,  n . 6 .
t e r m  a p p e a r s  i n  t h e  s c h o l i a  t o  D i o n y s i u s  T h r a x ' s  Gr ammar , ^  
and  d e n o t e s  a s i g n  i n  t h e  fo r m o f  a comma, i n s e r t e d  b e t w e e n  
w o r d s  t h a t  h a v e  t o  be k e p t  d i s t i n c t  i n  p r o n u n c i a t i o n .
>i n r >/ hf
The e x a m p l e  g i v e n  i s  o ^ o s - n o t  t o  be m i s r e a d  £0"U <V
I n  s u p p o r t ,  B a e t h g e n  i n v o k e s  E l i a s ’ s s t a t e m e n t  t h a t  Nag.  
y i e l d s  c l e a r  p r o n u n c i a t i o n  o f  -I-\V>V^ , a nd  B a r  H e b . ’ s
U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  t h e o r y  l e a v e s  
m o s t  o f  t h e  e v i d e n c e  on Nag.  u n e x p l a i n e d ,  i n c l u d i n g  t h e  
a c c e n t u a l  f u n c t i o n s  a t t e s t e d  by E l i a s  h i m s e l f  and  e l s e w h e r e .
D u v a l  ( 1 8 8 1 ) ,  r a t h e r  l i k e  B a r  H e b . ,  has .  a c h a p t e r  on 
t h e  l i n e s  ( p p . 1 3 2 - 3 )  w i t h i n  a  s e c t i o n  b r o a d l y  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  p r o n u n c i a t i o n  o f  p h o n e m e s ,  and  t h e n  m e n t i o n s  
Nag .  a g a i n  w i t h  a w h o l l y  d i f f e r e n t  f u n c t i o n ,  i n  h i s  
t r e a t m e n t  o f  t h e  a c c e n t s  ( p . 1 5 9 ) .  On p p . 1 3 2 - 3 ,  he 
p r e s c r i b e d  t h r e e  f u n c t i o n s  f o r  N a g . , t h o u g h  i t  was  
n o t  a l w a y s  c l e a r  w h i c h  was o r  w e r e  a p p r o p r i a t e  i n  
a n y  g i v e n  c a s e ,  a nd  c o n v e r s e  f u n c t i o n s  f o r  Me t .
( i )  I n  e n v i r o n m e n t  C#C9, Nag.  s u p p l i e s  a h e l p i n g  
vo we l  a n d  f u s e s  t h e  w o r d s ,  y i e l d i n g  £VC3 . T h i s  r e s t s ,  
f i r s t l y ,  on B a r  Z o . ’ s  s t a t e m e n t  t h a t ,  i n  m e t r i c a l  w r i t i n g s ,  
t h e  l i n e s  a r e  t h u s  u s e d :  ^  o o >
D u v a l  t a k e s  t h i s  t o  mean t h a t  Nag.  ” s e r t  a  c o m p l e t e r  l a  
m e s u r e "  ( p .  132)  a nd  t h u s  p r o v i d e s  an  a d d i t i o n a l  v o w e l ;  
b u t  B a r  Z o . ' s  s e n s e  ( a l b e i t  o b s c u r e )  m u s t  be  v i r t u a l l y  
t h e  o p p o s i t e  o f  D u v a l ’ s t r a n s l a t i o n .  H i s  s e c o n d  i t e m  o f
9 .  B e k k e r ,  I . ,  A n e c d o t a  Graeca. .  ( B e r l i n  1 8 1 4 - 2 1 ) ,  p . 675 .
e v i d e n c e  i s  t h a t  i n  C#C3 Ba r  Heb.  p l a c e s  Nag.  on t h e  l a s t  
c o n s o n a n t  o f  t h e  f i r s t  w o r d ,  w h i c h  a l l e g e d l y  t o o k  t h e  
h e l p i n g  v o w e l .  I n  f a c t ,  o f  c o u r s e ,  Ba r  Heb .  p l a c e s  Nag.
F i n a l l y ,  D u v a l  i n v o k e s  t h e  e f f e c t  o f  M eh ag g y a na  w i t h i n  
w o r d s  ( CC3+CVC3 )., a nd  B a r  H e b . ' s  s t a t e m e n t  ( e d .  M a r t i n ,  
p . 199 ,  1 1 . 17 - 9 ) t h a t  a  h e l p i n g  vo we l  (
Nag.  a nd  h e l p i n g  v o w e l .  F u r t h e r m o r e  a s  D u v a l  w e l l  knew,
Nag.  a l s o  o c c u r s  o u t s i d e  t h e  e n v i r o n m e n t  £ # C 3 . D uv a l  
s i m p l y  i s o l a t e d  t h e  c a s e s  o f  Nag .  i n  t h e  £#C9 e n v i r o n m e n t ,  
f r om a l l  t h e  o t h e r s ,  a nd  s u p p o s e d  t h a t  Nag .  h ad  o ne  f u n c t i o n  
i n  t h e  C#C3 c a s e s  and  a s e r i e s  o f  t o t a l l y  d i f f e r e n t  
f u n c t i o n s  ( i i - i v  b e l o w )  i n  t h e  r e m a i n i n g  c a s e s .  Met , ,  by 
c o n t r a s t ,  i s  s a i d  t o  a p p e a r  b e f o r e  #CV, a n d  w h e r e v e r  no 
h e l p i n g  v o w e l  o c c u r s  w i t h i n  m e t r i c a l  w o r k s .
( i i )  More g e n e r a l l y ,  Nag. ,  i n d i c a t e s  a  l o o s e  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  w o r d s  w h i c h  a l l o w s  t h e  v o i c e  t o  be
t\ •*-
p r o l o n g e d  ( ' ' un e  l i a i s o n  l a c h e  q u i  p e r m e t  a  l a  v o i x  de 
s Te t e n d r e " ) ,  w h i l e  Met .  shows  a c l o s e  u n i o n .  Hence  he  
named t h e  f o l l o w i n g  e n v i r o n m e n t s ,  a l l  b a s e d  on Bar  Zo.
on t h e  p e n u l t i m a t e  c o n s o n a n t  ( e . g .  j>j> ) ,
o c c u r  e v e n  a t  t h e  word  b o u n d a r y  ( e . g .
H ow ev e r ,  B a r  Heb.  makes  no c o n n e c t i o n  b e t w e e n
NAG. MET.
{emph.  noun}#D 
{ p r e p o s i t i o n  + s u f f . } #  
{PART.}# CV
{ c o n s t ,  n o u n } #
{ p r e p o s i t i o n }  # 
{PART.}# C-3
10.  D u v a l  c l a i m s  t h a t  B a r  Heb.  p r e s c r i b e s  a l o w e r  l i n e  t o  
mark  t h i s  h e l p i n g  v o w e l ,  b u t  t h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  
i n  B a r  H e b . Ts t e x t .
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The t h i r d  l i n e  m i s q u o t e s  Bar  Z o . ,  who h a s  t h e  
m u t u a l l y  c o n t r a d i c t o r y :
{KAD}#CV {KAD}# C3
{PART. }#V {PART. }#C
( i i i )  Nag ,  p r e s c r i b e s  c l e a r  p r o n u n c i a t i o n  w h e re  a  word 
b e g i n s  i n  two i d e n t i c a l  c o n s o n a n t s ,  ( e . g .  —1A\o\d \\ \ V \ \ ^  \\ •> ) , 
w h i l e  Me t .  o c c u r s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  r e p e t i t i o n  ( e . gjAAfc ) .  
T h i s  s i m p l y  r e p e a t s  B a r  Zo,
I n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c e n t s ,  D u v a l  a d d s  a f o u r t h  
f u n c t i o n  f o r  Nag.  ( p .  159).*
( i v )  Nag.  s t a n d s  a t  t h e  end  o f  a n  i n t e r r o g a t i v e  
s e n t e n c e  f o l l o w e d  by an  a n s w e r ,  e . g .
( G e n . 18;  31 f . ) . v,qq v. Vi ^\o
 ^ 3 V >\ o
T h i s  t o o  ( i n c l u d i n g  t h e  e x s . )  comes  f r o m  B ar  Z o . ,  a p a r t  
f r om t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  i m m e d i a t e  r e p l y  
was  i m p o r t a n t .  D.uval l i n k e d  t h i s  u s a g e  w i t h  ( i i ) ,  a s  
s h o w i n g  t h a t  Nag-, c o n n e c t e d  s e n t e n c e s  a s  w e l l  a s  w o r d s .
(v)  I n  h i s  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e s e  l i n e s  ( p . 1 3 2 ) ,  
D u v a l  d e c l a r e s  t h a t  Nag .  i s  a H e m m u n g s s t r i c h , a s  Ewald 
e x p l a i n e d ,  and  shows  t h a t  t h e  v o i c e  s h o u l d  be s u s t a i n e d  
and  p r o l o n g e d  i n t o  t h e  n e x t  word  ( " s o u t e n u e  e t  p r o l o n g e e  
s u r  l e  d e u x i e m e  m o t " ) ,  w h i l e  Met .  shows  t h a t  t h e  v o i c e  i s9
l o w e r e d  ( " b a i s s e e " ) . I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  p i t c h ,  
d u r a t i o n  o r  vo l ume  a r e  c o n c e r n e d .  Here  are-  e c h o e s  n o t  o n l y  
o f  t h e  f o u r  f u n c t i o n s  a b o v e ,  b u t  o f  o t h e r s  s t i l l .
D u v a l  t r a n s l a t e s  Nag.  a s  " c o n d u c t e u r "  and  Met .  a s  
" q u i  f e r m e " ,  b u t  t h e  m e a n i n g  i n  p h o n e t i c  t e r m s  i s  a g a i n  
n o t  c l e a r .
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I n  summary ,  D u v a l ’ s t r e a t m e n t  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  
s t a t e m e n t s  by B a r  Z o . ,  w i t h  i n t e r p r e t a t i o n  a nd  some m i s ­
q u o t a t i o n ;  t h e  mass  o f  r e m a i n i n g  e v i d e n c e  i s  i g n o r e d .
The p r o b l e m  i n h e r e n t  i n  B ar  Z o . ’ s  t r e a t m e n t ,  v i z .  how one 
s i g n  c an  h a v e  so  many u n r e l a t e d  f u n c t i o n s ,  i s  n o t  s o l v e d  
b u t  c om p o u n de d .
I n  a s e p a r a t e  s e c t i o n ,  D u v a l  m e n t i o n s  ( p .  134} t h e  
l o w e r  l i n e  w h i c h  M a r t i n  t e r m e d  Maqqe£ o r  ’’t r a i t  d ’ u n i o n ” . 
He a g r e e d  w i t h  M a r t i n  (who much i n f l u e n c e d  h i s  w h o l e  
d i s c u s s i o n )  t h a t  i t  i n d i c a t e d  c l o s e  c o n n e c t i o n ,  and d e d u c e d  
f r o m h i s  e x s .  t h a t  i t  was  s o m e t i m e s  a c c o m p a n i e d  by 
t h e  f u s i o n  o f  i d e n t i c a l  c o n s o n a n t s  a t  t h e  word  b o u n d a r y  
( e . g .  j] ) f o r  t h e  a b s e n c e  o f  word  s t r e s s  on
t h e  f o r m e r  word  ( e . g . V, 3=^5 — Jio Jio ) o r  t h e  l a t t e r  
( e . g .  Aa\_ ) . A l l  t h i s  i s  h a r d l y  an  a d v a n c e  on M a r t i n .
Merx ( 1 8 89 )  e x p l a i n e d  e t y m o l o g y  ( p .  132)
a s  ’’a t t r a c t o r ” a nd  . a s  ’’o b t u r a t o r ,  c l a u s o r ” , and
d e d u c e d  t h a t  Nag .  s e r v e d  t o  c o n n e c t  w o r d s  and  M e t .  t o  
s e p a r a t e  t h e m .  He s eemed  u n a w a r e  t h a t  >3^ j a l s o  m e a n t
C Q
’’p r o l o n g ” and  i n  t h e  Pa e l  ( f r o m  w h i c h  c o n j u g a t i o n
e r i v e s )  m e a n t  ’’j o i n ” , so  t h a t  t h e  v e r y  o p p o s i t e  
f u n c t i o n s  w e r e  e q u a l l y  s u p p o r t e d  by e t y m o l o g y .
The e v i d e n c e  o f  t h e  g r a m m a r i a n s  i s  i n t e r p r e t e d  
a c c o r d i n g l y .  B a r  Zo .  p r e s c r i b e d  Met .  a f t e r  a  c o n s t r u c t  
n o u n ,  Merx a r g u e s ,  t o  p r o t e c t  i t s  f i n a l  c o n s o n a n t  f r om 
b e i n g  n e g l e c t e d  i n  t h i s  c o m b i n a t i o n  o f  w o r d s  ( p . 1 2 8 ) .  Nag.  
h o w e v e r  a c c o m p a n i e d  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s  w i t h  D, t o  
e x p r e s s  t h e  c l o s e  c o n n e c t i o n ;  i n  N e o - S y r i a c ,  Merx n o t e s ,
t h e  D i s  o f t e n  p r o n o u n c e d  a s  i f  i t  b e l o n g e d  t o  t h e  f o r m e r  w o r d .  
A g a i n ,  one  c o u l d  e q u a l l y  a r g u e  t h e  o p p o s i t e ,  a s  D uv a l  d i d ,  
n a m e l y  t h a t  a s  Me t .  a p p e a r s  i n  t h e  c l o s e r  c o n t r a c t i o n  i t  
e x p r e s s e s  a c l o s e r  c o n n e c t i o n .
As f o r  B a r  Z o . ' s  r u l e  p r e s c r i b i n g  Nag .  i n  C#C9 
( e . g .  ^ ) , Merx d e c l a r e d  ( p .  130)  t h a t  t h e  c l o s e
c o n n e c t i o n  shown by Nag.  r e s u l t e d  i n  t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  
t h e  f i r s t  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  t o  t h e  s e c o n d ,  and  he 
c o m p a r e d  Arabic . " . and T a r g u m i c  A r a m a i c .  ' U n f o r t u n a t e l y ,
B a r  Z o . ’ s p r e s c r i p t i o n  o f  Met .  i n  C#CV f o r c e d  him t o  
r e s t r i c t  t h i s  a s s i m i l a t i o n  l aw t o  c a s e s  o f  C#C3; and 
w i t h  t h i s  s i t u a t i o n ,  n on e  o f  M e r x ’ s c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l  
a g r e e s .  I n  A r a b i c ,  t h e  £#C9 s i t u a t i o n  h a r d l y  e x i s t s .
"A l l  M e r x ’ s N e o - S y r i a c  e x s . ,  e . g .  ’ I  s a i d ’ f o r  -A
’ i t  was  s a i d  by m e ’ , show a v o w e l l e d  c o n s o n a n t  i n  t h e  
s e c o n d  w o r d .  F i n a l l y ,  i n  t h e  Targum t e x t  i n  t h e  Codex 
R e u c h l i a n u s ,  a D ag es  i n  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  a w o r d ,  w h i c h  
Merx c l a i m e d  ( s u r e l y  e r r o n e o u s l y )  t o  i n d i c a t e  c l o s e  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p r e c e d i n g . w o r d  and  t h e r e f o r e  t o
11 .  M or a g ,  S .  ( 1 9 5 9 . 2 2 0 f f )  a r g u e s  t h a t  D ag es  i n  ^  shows  
i t  t o  be  c o n s o n a n t a l ,  w h i l e  i n  t h e  l e t t e r s  U/j7X 0  
Da g .  i s  u s e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  same r u l e s  a s  a r e  
u s u a l l y  a p p l i e d  t o  -b£)3v- n  H ( i  . e  . i n i t i a l l y ,  u n l e s s  
t h e  p r e c e d i n g  word  e n d s  i n  a  vo we l  a nd  i s  c l o s e l y  
c o n n e c t e d ,  and  m e d i a l l y ,  a f t e r  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ) .  
I n  a d d i t i o n ,  Dag .  a l s o  i n d i c a t e d  g e m i n a t i o n .  The 
e x t e n s i o n  o f  t h e  r u l e s  t o  o t h e r  l e t t e r s  d i d
n o t  i m p l y  t h a t  t h e y  t o o  p o s s e s s e d  p l o s i v e  and  
f r i c a t i v e  a l l o p h o n e s ,  b u t  s e r v e d  t o  show,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  any  p r e c e d i n g  Sewa was s i l e n t .
T h r o u g h o u t  M o r a g ’ s d e t a i l e d  t r e a t m e n t  t h e r e  i s  
n o t h i n g  t o  s u g g e s t  t h a t  Dag .  had  t h e  c o n j u n c t i v e  
f o r c e  s u p p o s e d  by Merx .
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c o r r e s p o n d  t o  N a g . ,  o c c u r s  f r e q u e n t l y  i n  £#CV,  ( e . g .
U n f o r t u n a t e l y ,  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  B a r  Z o . ' s  
a l l e g e d  c a s e s  o f  s e p a r a t i o n  and  f u s i o n ,  e . g .  Nag.  on ^  
b e f o r e  CV b u t  M e t .  b e f o r e  C3,  Merx o f f e r s  no e x p l a n a t i o n .
S i m i l a r l y ,  B a r  M a l k o n ! s  r u l e s  a r e  t r a n s l a t e d  ( p . 1 3 1 f )  
b u t  Merx d o e s  n o t  g i v e ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  a ny  e x p l a n a t i o n  
o f  ' t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  ( e . g .  why
.j  U q^ ooi , w i t h  M e t . ,  r e q u i r e s  s e p a r a t i o n ,  o r  why
c e r t a i n  a c c e n t s  a f f e c t  t h e  l i n e s ) .  The e x s .  i n  V s . 7 y 
w h i c h  i s  i n t r o d u c e d  , a r e  m o s t  n a t u r a l l y  r e f e r r e d
t o  t h e  c a t e g o r y  d i s c u s s e d  i n  V s . 6 b ,  n a m e l y  M e t . ,  b u t  a s  
Merx t h o u g h t  t h e y  showed c l o s e  c o n n e c t i o n  o r  a s s i m i l a t i o n ,  
he  v i e w e d  them a s  e x s .  o f  N a g : . ""^qj
• v O t o  yi y  y ^  3
T h a t  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  t h r i c e  i n f r i n g e s  Bar  
M a l k o n ' s  r u l e  ( V s . 4)  t h a t  Nag.  d o e s  n o t  a p p e a r  on a word 
e n d i n g  i n  / W j y , 3/ ,  e v i d e n t l y  d i d  n o t  w o r r y  Merx .
V e r s e s  5 a nd  8 o f  Ba r  Malkon w e r e  t a k e n  t o  mean t h a t ,  
n o r m a l l y ,  e v e r y  word  was  d i s t i n c t l y  p r o n o u n c e d ;  w h e r e  t h e  
c o n s o n a n t s  a t  t h e  word  b o u n d a r y  c a n  e a s i l y  be p r o n o u n c e d
a nd  i n d i s t i n c t  p r o n u n c i a t i o n  a r e  a v o i d e d  t h r o u g h  t h e  
i n s e r t i o n  o f  M e t . ;  c o n t r a c t i o n  ( = N a g . )  was  p r e s c r i b e d  o n l y  
when t h e  two s u c c e s s i v e  v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s  w e r e  d i f f i c u l t  
t o  r e a d  t o g e t h e r .  A l l  t h i s  i m p l i e s  a h i g h l y  a r t i f i c i a l  
m a n n e r  o f  r e a d i n g ,  and  Merx c o u l d  o n l y  s u g g e s t  t h a t  s u c h  
was  t h e  p e c u l i a r  u s a g e  o f  t h e  N i s i b e n e  S c h o o l  ( p . 1 3 2 ) .
) a s  w e l l  a s  i n  C#C3.
t o g e t h e r  ( V s . 5 f u s i o n
Ab o\As f o r  B a r  H e b . ,  Merx i n t e r p r e t e d  / b o \
t o  mean p r o l o n g a t i o n  o f  t h e  v o i c e  i n t o  t h e  n e x t  w o r d ,  
i . e .  c o n j u n c t i o n ,  and  A - ^ o \  t o  mean h o l d i n g
t h e  v o i c e  b a c k ,  i . e .  s e p a r a t i n g  one  word  f r om t h e  n e x t  
( p . 2 5 6 n . ) . The o p p o s i t e  e x p l a n a t i o n ,  p r o p o s e d  by M a r t i n ,  
s eems  more  n a t u r a l .
On p p . 2 0 0 f f .  Merx e x t e n d e d  h i s  t h e o r y .  B a r  Z o . ’ s 
f o r m u l a e  a n a  me an ^ t h a t  h i s  c a s e s
w e re  n o t  e x h a u s t i v e .  The t r u e  e n v i r o n m e n t s ,  f r o m w h i c h  
Ba r  Zo .  m e r e l y  e x t r a c t e d  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  w e r e :
NAG MET.
V#C C#CV
C#V
C#C8
B a r  Z o . ’ s  r u l e  o f  Nag.  i n  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s  l i k e  
b e l o n g s  t o  t h e  V#C c l a s s ;  h i s  r u l e s  on 
p a r t i c l e s  b e f o r e  v o w e l s  ( e . g .  y£> ) i l l u s t r a t e  C#V;
t h e  r u l e s  f o r  C#C8 a nd  C#CV w e r e  s t a t e d  by B a r  Zo .  h i m s e l f  
Merx i g n o r e s  t h e  many c a s e s  i n  B a r  Zo.  w h i c h  i n f r i n g e  
t h e s e  r u l e s ,  e . g .
He r e p e a t s  t h e  c l a i m  t h a t  f u s i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  e x p r e s s e d  
by Nag .  a l s o  o c c u r s  i n  Cod.  R e u c h . ,  b e i n g  e x p r e s s e d  
t h e r e  by Da ges  i n  t h e  f i r s t  l e t t e r  o f  t h e  s e c o n d  w o r d .
The many c a s e s  o f  Dages  i n  C#CV, w h e r e  he  p r e s c r i b e d  Met .  
( i . e .  s e p a r a t i o n ) ,  i m p e r i l l e d  h i s  t h e o r y ;  he  r e p l i e d  
t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  f u s i o n  had p r o g r e s s e d  f u r t h e r  i n  
Cod .  R e u c h .  t h a n  i n  S y r i a c  ( p p . 2 0 4 f ) ,  and  t h a t  t h e
Da ges  m i g h t  on o c c a s i o n  i n d i c a t e  n o t  c o n j u n c t i o n  b u t
d i s j u n c t i o n  ( p . 2 0 5 ) .
F i n a l l y  ( p . 207)  Merx n o t i c e d  t h e  m a n u s c r i p t  e v i d e n c e ,  
and  t h e  m a r g i n a l  n o t e s  o f  A d d . 12138 ,  e . g .
I n  t h e  f a c e  o f  s u c h  c l e a r  e v i d e n c e ,  Merx d i d  n o t  a b a n d o n  
h i s  t h e o r y  t h a t  M e t . ,  w h i c h  he  d r ew t h r o u g h o u t  a s  a 
l o w e r  l i n e  ( f o l l o w i n g  A d d . 2 5 8 7 6 ) ,  e x p r e s s e d  s e p a r a t i o n .  
I n s t e a d ,  he d e c l a r e d  t h a t  t h e  s y s t e m  w h i c h  he had  i n f e r r e d  
f r om t h e  g r a m m a r i a n s 1 e v i d e n c e  was n o t  y e t  i n  f o r c e  when 
A d d . 12138 was w r i t t e n  (AD899) .  I n  t h i s  m s . ,  c o n j u n c t i o n  
i s  e x p r e s s e d  by a l o w e r  l i n e ,  and  no s i g n  f o r  d i s j u n c t i o n  
e x i s t s ;  o n l y  l a t e r  d i d  t h e  N e s t o r i a n s  i n v e n t  a  s y s t e m  
w h i c h  ma r ke d  b o t h  c o n j u n c t i o n  (by an  u p p e r  l i n e ,  whence  
Hebrew MaqqejD was  b o r r o w e d )  and  d i s j u n c t i o n  (by  a l o w e r  
l i n e ) .  Why t h e  S y r i a n s  d i d  n o t  a l l o c a t e  t h e  u p p e r  l i n e  
f o r  d i s j u n c t i o n  and  r e t a i n  t h e  e x i s t i n g  u s a g e  o f  t h e  
l o w e r  l i n e ,  Merx d o e s  n o t  e x p l a i n .  Nor d o e s  he  seem 
a w a r e  t h a t  A d d . 12138 e x h i b i t s  u p p e r  l i n e s  w h i c h  m u s t  be 
i d e n t i f i e d  a s  Nag.
T h i s  t h e o r y  t h a t  t h e  ms .  showed a d i f f e r e n t  s y s t e m  
f r om t h e  g r a m m a r i a n s  c r e a t e d  new d i f f i c u l t i e s  f o r  Merx .  
F o r  e x a m p l e  M a r t i n  had  r e p o r t e d  t h e  c o n j u n c t i o n  o f
B a r  Zo.  p r e s c r i b e d  s e p a r a t i o n  ( i . e .  M e t . ) .  Merx c o n c l u d e d  
t h a t  t h e  S y r i a n s  t h e m s e l v e s  w er e  i n c o n s i s t e n t  ( p p . 2 0 7 - 8 ) .  
A l t o g e t h e r ,  Merx n e v e r  a l l o w e d  t h e  f a c t s  t o  d i s t u r b  h i s
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a-, i n  t h e  m s . ,  b u t  i n  t h i s  e n v i r o n m e n t  (C#CV)
c o n v i c t i o n  t h a t  Nag .  was  c o n j u n c t i v e  a n d  Met .  s e p a r a t i v e ,  
no m a t t e r  w h a t  f a n t a s t i c  h y p o t h e s e s  w e r e  f o r c e d  on h im .
B r o c k e l m a n n  ( 1895)  c o n n e c t e d  Nag .  w i t h  G r e e k  Ste<crTo\ 
( a f t e r  B a e t h g e n )  and  d e f i n e d  i t  a s  a c o n j u n c t i v e  a c c e n t  
( a f t e r  M e r x ) ,  w h i l e  Me t .  i s  c a l l e d  a s e p a r a t i v e  a c c e n t ,  
f o r  t h e  u s a g e  o f  w h i c h  t h e  r e a d e r  i s  r e f e r r e d  t o  M a r t i n  
and  Mer x .
D a v i d ,  i n  h i s  S y r i a c  g rammar  ( 1 8 9 6 . 2 2 2 ) ,  d e f i n e d  
CfC3 a s  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  N a g . ,  d e c l a r i n g  t h a t ,  u n l i k e
\ i  > a.
t h e  W e s t e r n e r s ,  who i n s e r t  a  h e l p i n g  vo we l  ( e . g .  \ > ^  ^ )
t h e  E a s t e r n e r s  p l a c e  a l i n e  a b o v e  t h e  l a s t  c o n s o n a n t
o f  t h e  f i r s t  word  and  p r o l o n g  t h e  p r e c e d i n g  v o w e l ,  whence
t h e  t e r m  Nag.  He t h u s  t r a n s c r i b e s  by
j l m e t ^ b a r  &naf  s ^ . He g i v e s  C#CV a s  t h e  e n v i r o n m e n t  o f
M e t . , ,  b u t  m e n t i o n s  no f u n c t i o n .  A l l  t h i s  may r e f l e c t
r e a d i n g  h a b i t s  i n  D a v i d ’ s d a y ,  b u t  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h e
c o n t r a r y  e v i d e n c e  o f  m s s .  ( A d d . 12138 o f t e n  shows  Nag.
b e f o r e  #CV a nd  M e t .  b e f o r e  #C£) a nd  g r a m m a r i a n s .»
D i e t t r i c h  ( 1 8 9 9 ) ,  i n t r o d u c i n g  h i s  e d i t i o n  o f  I s a i a h  
e x t r a c t s  i n  A d d . 12138 ,  i d e n t i f i e d  l o w e r  l i n e s  b e t w e e n
w o rd s  ( e . g .  I s a .  2 : 2  ^ ~ ^ i > o ) .  a s  Met .  M a r t i n ,  D u v a l  and
Merx h ad  a l l  d e n i e d  t h i s  i d e n t i t y .  He c o n s i d e r e d  t h a t  
i t  p r e v e n t e d  t h e  f u s i o n  o f  two i d e n t i c a l  o r  r e l a t e d  
c o n s o n a n t s ,  a nd  he r e j e c t e d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  E l i a s  and  
Ba r  Zo.  t h a t  i t  i n d i c a t e d  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  i n  s e n s e  
( p . X ) .  To Nag .  t o o  he a t t r i b u t e d  some s o r t  o f  s e p a r a t i v e  
f o r c e  (p.XXV b u t  t h e  d i s a g r e e m e n t  among t h e  n a t i v e  
g r a m m a r i a n s  l e d  h im t o  d o u b t  w h e t h e r  i t s  e x a c t  f u n c t i o n
c o u l d  be i d e n t i f i e d .  T h e s e  c o n c l u s i o n s  a r e  n o t  s u p p o r t e d  
by a n y  p r o p e r  e x a m i n a t i o n  o f  i n s t a n c e s  i n  t h e  m s . ;  n o r  
d o e s  D i e t t r i c h  e x p l a i n  how t h e  g r a m m a r i a n s ’ s t a t e m e n t s , 
w h i c h  he  s u m m a r i l y  r e j e c t s , e v e r  a r o s e .
R. P a yn e  S m i t h  ( 19 0 2 )  d e f i n e s  Nag.  a s  -a l i n e  o f  
p r o l o n g a t i o n  ( p r i n t e d  a t  an  u n e x p e c t e d  a n g l e ,  e . g .
) , a nd  Met .  a s  an  a b b r e v i a t i n g  l i n e ,
r e l y i n g  t o o  e x c l u s i v e l y ,  one  f e a r s ,  on e t y m o l o g y .
J .  P a yn e  S m i t h  ( 1 9 0 3 )  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  g r a m m a t i c a l  
t e r m . N a g . ,  b u t  d e f i n e s  Met .  a s  ’’l i n e  o f  a b b r e v i a t i o n ” and
g i v e s  u n d e r  t h e  m e a n i n g :  " t o  p r o n o u n c e  w i t h  a  c l o s e
s o u n d ,  t o  c o n t r a c t " .
N d l d e k e  ( 1 9 0 4 )  a c k n o w l e d g e d  ( p p . v i i f )  t h a t  h i s
Grammar was  d e f i c i e n t  i n  t h a t  no f u l l  a c c o u n t  o f  t h e
M a s o r e t i c  t r a d i t i o n  o f  t h e  S y r i a n s  was  a v a i l a b l e  t o  h i m .
He d o e s  n o t  t h e r e f o r e  d i s c u s s  Nag.  and  Met .
R o b i n s o n  ( 1 9 1 5 . 1 0 )  d e f i n e s  Met .  a s  " a n  o b l i q u e  l i n e♦
w r i t t e n  u n d e r  a  l e t t e r  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  i s  n o t  
p r o n o u n c e d  a t  a l l ,  e . g .  \ L . p  , m d h i t a " , and  Nag.  
a s  " a n  o b l i q u e  l i n e  w r i t t e n  o v e r  a  l e t t e r  t o  show t h a t  
t h e  s o u n d  i s  t o  be  s u s t a i n e d ,  e . g .  = n e s l u n " .
T h e s e  p r o n o u n c e m e n t s  l a c k  a n y  s u p p o r t  f r o m e i t h e r  
g r a m m a r i a n s  o r  m s s .  Y e t  L . H .  B r o c k i n g t o n ’ s r e v i s i o n
common u s e "  i s  t h e  s o - c a l l e d  ’ l i n e a  o c c u l t a n s ’ , w h i c h  i s  
" w r i t t e n  e i t h e r  a b o v e  o r  b e l o w  a l e t t e r ,  w i t h  t h e  f o r c e
t h a t  some c o n f u s i o n  h a s  a r i s e n  i n  t h e  c o u r s e  o f  t i m e " .  
I t  w i l l  i n d e e d .
( 19 62 )  r e t a i n s  t h e m ,  a d d i n g  t h a t  t h e  o n l y  l i n e  "now i n
o f B r o c k i n g t o n  r e m a r k s :  " I t  w i l l  be  o b s e r v e d
7W e i s s  ( 19 3 3 )  , i n  h i s  a n a l y s i s  o f  A d d . 12138 on 
G e n e s i s ,  a g r e e d  w i t h  M a r t i n  t h a t  a l o w e r  l i n e  b e t w e e n  
w o r d s  was  t h e  e q u i v a l e n t  o f  MaqqejD ( p . 2 2 n . ) .  He d i d  n o t  
i d e n t i f y  i t  w i t h  Met .  Nor  d i d  he m e n t i o n  t h e  u p p e r  l i n e ,  
s u r e l y  i d e n t i c a l  w i t h  N a g . ,  w h i c h  o c c u r s  a b o u t  300 t i m e s  
( l i s t e d  i n  C h . 3 b e l o w )  i n  A d d . 12138 on G e n e s i s .
S e g a l  ( 1 9 5 3 )  h o p e d  t o  d i s c u s s  t h e  l i n e s  e l s e w h e r e  
( p . 5 n . ) ,  b u t  e x p l a i n e d  ° > ^ ' ( p  . 171 ) a s  " d r a w i n g  ( w i t h  a 
y o k e ) ,  e x t e n d i n g "  a nd  a s  " p r e s s i n g  c l o s e ,  a t t a c h i n g " .
• A l l '  i n  a l l ,  m o d e r n  w r i t e r s  a r e  e v e n  more  s h a r p l y  
d i v i d e d  t h a n  t h e  n a t i v e  g r a m m a r i a n s .  The m o s t  d i s t u r b i n g  
a s p e c t  i s  t h e  f a i l u r e  t o  syn thes i se  t h e  e v i d e n c e  o f  
g r a m m a r i a n s  a nd  m a n u s c r i p t s ;  t h e  ma i n  c o n t r i b u t i o n s  h a v e  
e i t h e r  n e g l e c t e d  g r a m m a r i a n s -  ( E w a l d ,  D i e t t r i c h ) ,  n e g l e c t e d  
m s s .  ( B a e t h g e n ) ,  o r  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  two e x h i b i t  
d i f f e r i n g  s y s t e m s  ( M a r t i n ,  M e r x ) .  Ch.  I ,  on n a t i v e  
g r a m m a r i a n s ,  h ad  t o  be b a l a n c e d  by a n  e x a m i n a t i o n  o f  
m a n u s c r i p t  e v i d e n c e  i n  o r d e r  f o r  a  s y n t h e s i s  t o  be f i n a l l y  
a t t e m p t e d .
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C h a p t e r  3
Nag.  a nd  Met .  i n  t h e  B r i t .  L i b .  A d d . 1 21 3 8 :  
A New I n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  L i n e s
An a d e q u a t e  c o r p u s  f o r  a f i r s t  a n a l y s i s  o f  t h e  ms.  
e v i d e n c e  i s  p r o v i d e d  b y  t h e  G e n e s i s  p o r t i o n  o f  t h e  N e s t o r i a n  
M a s o r a h ,  Add.  1 21 3 8 ,  f o i l .  1 b - 2 4 a .  S o u n d i n g s  e l s e w h e r e  i n  
t h e  m s . ,  a n d  i n  o t h e r  m s s . ,  a p p e a r  i n  C h . 4 .
At  f i r s t  s i g h t ,  Me t .  d o e s  n o t  seem a c t u a l l y  t o  o c c u r  h e r e .  
B a r  H e b r a e u s  p l a c e d  M e t .  b e n e a t h  t h e  l a s t  c o n s o n a n t  o f  a 
w o r d ,  b u t  no s u c h  l i n e  a p p e a r s  a t  a l l  f r e q u e n t l y  i n  t h i s  ms.  
Nor  d o e s  t h e  l i s t  o f  a c c e n t s  i n  f o i l .  3 0 3 b f .  m e n t i o n  Met .  
However ,  many i n s t a n c e s  (116  i n  t h e  G e n e s i s  c o r p u s  a l o n e )
T h i s  l i n e  i s  m o s t  n a t u r a l l y  i d e n t i f i e d  a s  M e t . _ , w i t h  
B i e t t r i c h ,  r a t h e r  t h a n  a s  a s e p a r a t e  Maqqe£  s i g n  ( M a r t i n  
e t c . ) ,  a nd  t h i s  i d e n t i f i c a t i o n  w i l l  be shown t o  a c c o u n t  
f o r  t h e  e v i d e n c e  o f  b o t h  m s s .  and  g r a m m a r i a n s .
The m a r g i n a l  n o t e s  show,  a s  M a r t i n  a r g u e d ,  t h a t  
Me t .  h a s  c o n j u n c t i v e  f o r c e ,  much l i k e  MaqqejD. The 
i n s t r u c t i o n  a c c o m p a n i e s  f i v e  p a s s a g e s :
I t  s ee me d  b e s t  t o  b e g i n  w i t h  M e t . ,  g i v e n  t h e
a c c o m p a n y i n g  m a r g i n a l  n o t e s  a l r e a d y  n o t i c e d  by M a r t i n .
o c c u r  o f  a  l i n e  b e t w e e n  two w or ds
l i k e  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  Met .  i n  A d d . 2 5 37 6  o f  B a r  Zo b i .
A g a i n ,  i n  f i v e  c a s e s  ( o v e r  f ' our  v e r s e s )  w h e r e  an  
i d e n t i c a l  c o n s o n a n t  o c c u r s  on e i t h e r  s i d e  o f  M e t .  a m a r g i n a l
9
n o t e  p r e s c r i b e s  t h a t  t h e  c o n s o n a n t  be p r o n o u n c e d  o n c e  o n l y :
' The n o t e s  s u g g e s t ,  t h e n ,  t h a t  Met .  p r e s c r i b e d  c l o s e9
u n i o n  i n  p r o n u n c i a t i o n  a nd  s e n s e .
None o f  t h e  116 i n s t a n c e s  o f  Met .  o c c u r s  a t  t h e  end  
o f  a  p h r a s e ,  a nd  a l l  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  c o n j u n c t i v e  
f u n c t i o n .  We m u s t  now i d e n t i f y  t h e  p r e c i s e  e n v i r o n m e n t  o f  
Met . ' ,  a nd  a l s o  f i t  t h e  g r a m m a r i a n s 1 e v i d e n c e  i n t o  p l a c e .
a nd  p h o n e t i c  ( b e f o r e  v o w e l l e d  c c n s o n a n t s ,  a nd  a l s o ,  
a c c o r d i n g  t o  B a r . M a l k o n ,  a f t e r  w o r d s  e n d i n g  i n  m a t r e s  
l e c t i o n i s ) . The f o r m e r  w e l l  f i t  t h e  f u n c t i o n  o f  c l o s e  
u n i o n ;  t h e  l a t t e r  seem w h o l l y  u n r e l a t e d .
T h e s e  s e e m i n g l y  i l l - s o r t e d  e n v i r o n m e n t s  b r o a d l y  f i t  
t h e  ms .  c o r p u s  a l s o .  Ten c a s e s  ( ma rke d  ! I a f i n  P l a t e \  )
( ma rk e d  ’ l b ' )  i n v o l v e  c o n s t r u c t  n o u n s .  F o u r  ( ma rke d  TI c ' )  
i n v o l v e  t h e  p a r t i c l e  ^  . Of  t h e  r e m a i n i n g  9 1 ,  75 p r e c e d e d
One r e c a l l s  t h a t  t h e  g r a m m a r i a n s  p r e s c r i b e d  two
ma i n  t y p e s  o f  e n v i r o n m e n t  -  s y n t a c t i c  ( a f t e r  c o n s t r u c t
1 'n o u n s ,  u n s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n s  a nd  p r o c l i t i c  p a r t i c l e s  )
i n v o l v e  u n s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n s  ( i n c l u d i n g E l e v e n
1. The s y n t a c t i c  c a t e g o r i e s  a r e  s o m e t i m e s  a c c o m p a n i e d  by
p h o n e t i c  c o n d i t i o n s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  on p .  37 .  
a b o v e .
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a v o w e l l e d  c o n s o n a n t ,  w h i c h  c h a r a c t e r i s t i c  i s  ma rke d  ’ I I ' .  
The r e m a i n i n g  16 o f  c o u r s e  p r e c e d e d  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ,  
b u t  i n  11 c a s e s  t h e  f o r m e r  word e n d e d  i n  a m a t e r  l e c t i o n i s
ma r ke d  ’ I I I ’ . J u s t  f i v e  c a s e s  w er e  n o t  c o v e r e d  by t h e  
g r a m m a r i a n s '  r u l e s ,  n a m e l y :
I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  a l l  f i v e  e x c e p t i o n s  e x h i b i t  s y n t a c t i c  
c o n n e c t i o n  h a r d l y  l e s s  s t r o n g  t h a n  i n  c a s e s  c l a s s i f i e d  ' l a '  
a nd  ' l b ' .  We s h a l l  r e t u r n  t o  t h e s e .
o b v i o u s  t h a n  i n  t h e  c a s e s  ' l a *  and  * I b T; a l l  o c c u r  i n  
c o m p a c t  p h r a s e s .  A d m i t t e d l y r we c a n n o t  r i g o r o u s l y  d e f i n e  
" c o m p a c t n e s s " ,  and  v a r i a t i o n  b e t w e e n  m s s .  ( and  e v e n  b e t w e e n  
b l a c k  a nd  r e d  d r a w i n g  i n  t h i s  m s . )  shows  t h a t  r e a d e r s '  
p e r c e p t i o n s  d i f f e r e d .  Even  s o ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  w o r d s  
j o i n e d  by Met .  a r e  a l w a y s  f a i r l y  c l o s e ,  e . g .
( e . g . e f f e c t i v e l y  i n  a  v o w e l  -  a c h a r a c t e r i s t i c
L e t  u s  now c o n s i d e r ,  h o w e v e r ,  t h e  75 c a s e s  marked  
' I I '  a l o n e  (#CV) a nd  t h e  11 c a s e s  ma rk e d  ' I I I '  a l o n e  ( V#)* 
A l l  e x h i b i t  some s o r t  o f  s y n t a c t i c  l i n k ,  a l b e i t  l e s s
noun  + p r o n o u n
p r o n o u n  + noun
no un  i n  a p p o s i t i o n  ( 2 7 : 2 4  )
s u b j e c t  + v e r b  ( 1 5 : 3  — »/ L = . ._»■>=»
v e r b  + s u b j e c t  ( 2 7 : 4 6
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v e r b  + p r e p o s i t i o n  ( 7 : 2 3  )
o b j e c t  + v e r b  ( 4 0 : 8 )
A s h a r p e r  p i c t u r e  c a n  now be f o r m e d  o f  Met .  I t
u n i t e d  two w o r d s  l i n k e d  i n  s e n s e ,  p r o b a b l y  d e l e t i n g  t h e
w o r d - s t r e s s  on t h e  f o r m e r  w o r d .  When two v o w e l l e s s
c o n s o n a n t s  o c c u r r e d  a t  t h e  word  b o u n d a r y ,  Me t .  t e n d e d  n o t
t o  be u s e d ,  b e c a u s e  f u s i o n  w o u l d  h a v e  y i e l d e d  a c l u s t e r
o f  t h r e e  c o n s o n a n t s  (C#C9C CC9C);  t h e r e  i s ,  a s  Bar  Heb.
p u t  i t , ^  a c e r t a i n  h e a v i n e s s  ( i n  t h e  C#C9C
c o m b i n a t i o n ,  w h i c h  c a n n o t  e a s i l y  be  r u s h e d  o v e r .  Hence
Met .  o c c u r r e d  m a i n l y  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  p h o n e t i c  
*
p o s s i b i l i t i e s  -  when t h e  s e c o n d  word b e g a n  i n  a v o w e l l e d  
c o n s o n a n t ,  o r  when t h e  f i r s t  word  e n d e d  i n  a v o w e l .  Only  
i n  t h e  e v e n t  o f  a s t r o n g  s y n t a c t i c  l i n k  d i d  Met .  a p p e a r  
i n  t h e  C#C9C c o n t e x t ,  s t r o n g  l i n k s  b e i n g  c o n f i n e d  t o :
A w i d e r  i n v e s t i g a t i o n  may r e v e a l  f u r t h e r  c a t e g o r i e s .
I n  t h e  t a b l e ,  w h i c h  c l a s s i f i e s  a l l  116 c a s e s ,  t h e y  a r e  
d e n o t e d  ' l a *  e t c .  A c o m p l i c a t i o n  i s  t h a t  ' I T a nd  ’ I I 1 
c h a r a c t e r i s t i c s  may c o - e x i s t .
( a )  u n s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n  ( i n c l u d i n g
(b)  c o n s t r u c t  noun  + noun
+ noun
( c )  a f t e r  p r o c l i t i c  p a r t i c l e
(d)  an  i n f i n i t i v e  a nd  i t s  i n t r o d u c t o r y  v e r b
( e )  v e r b  + e n c l i t i c
( f )  a c l o s e - k n i t  r e l a t i v e  e x p r e s s i o n
2 .  A l b e i t  i n  a d i f f e r e n t  c o n t e x t ,  Ba r  Heb.  w r i t e s
( e d .  M a r t i n ,  1 8 7 2 ,  tome I ,  p .  199 ,  1 1 . 1 5 - 6 ) .
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l a Ib Ic Id Ie I f I I  a lone I I I  alone TOTAL
Nei ther  I I  nor  I I I 8 4 4 1 2 2 21
I I 2 7 75 84
I I I 11 11
TOTAL 10 11 4 1 2 2 75 11 116
The g r a m m a r i a n s 1 s t a t e m e n t s  a r e  p a r t i a l  a c c o u n t s  o f
t h i s  s i t u a t i o n .  They r e p o r t  t h e  t h r e e  commones t  t y p e s  o f
c l o s e  s y n t a c t i c  l i n k  ( l a  a nd  I c  i n  B a r  Z o . ,  B a r  H e b . ;
I b  i n  E l i a s ,  Ba r  Z o , ) .  They w e r e  a w a r e  t h a t ' M e t .  o c c u r r e d
i n  o t h e r  c o n t e x t s ,  a nd  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f
c o n s o n a n t s  a nd  v o w e l s  a t  t h e  word b o u n d a r y  was  t h e n  c r u c i a l .
I n s t e a d  o f  f o r b i d d i n g  Met .  i n  t h e  e v e n t  o f  two v o w e l l e s s
c o n s o n a n t s ,  t h e y  p r e s c r i b e d  Met .  i n  a l t e r n a t i v e  s i t u a t i o n s .*
B a r  Zo.  a nd  B a r  Heb.  s p e c i f y  t h e  commones t  a l t e r n a t i v e ,  
n a m e l y  ( I I )  t h a t  t h e  s e c o n d  word  b e g i n s  i n  a v o w e l l e d  
c o n s o n a n t ;  Ba r  Malkon  p r o v i d e s  t h e  f u r t h e r  a l t e r n a t i v e ,  
t h a t  ( I I I )  t h e  f i r s t  word  e n d s  i n  a v o w e l ;  n o n e  m e n t i o n  
t h a t  " c o m p a c t n e s s ” m u s t  a l s o  be  p r e s e n t .
The g r a m m a r i a n s f p r o v i s o  t h a t ,  b e f o r e  a word 
b e g i n n i n g  i n  a v o w e l ,  Me t .  was n o t  a p p l i e d  t o  a p r e p o s i t i o n  
( Ba r  Z o . )  o r  p a r t i c l e  (Bar  Z o . ,  Ba r  H e b . ) ,  i s  n o t  
c o n t r a d i c t e d  i n  t h e  14 c a s e s  o f  l a c  i n  t h e  ms .  I t s  
e x p l a n a t i o n  may be t h a t  t h e  f i n a l  c o n s o n a n t  o f  a p r e p o s i t i o n
3 . B a r  Z o . ’ s e n v i r o n m e n t s  o f  m e t r i c a l  e x c e s s ,  e m p h . . 
n o u n # d a ,  noun  + h#<5a, a r e  s i m p l y  p a r t i c u l a r  c a s e s .
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o r  p a r t i c l e  was n e g l e c t e d  ( n o t  n e c e s s a r i l y  a s s i m i l a t e d )  
i n  t h e  e v e n t  o f  f u s i o n  w i t h  a word b e g i n n i n g  i n  a  c o n s o n a n t ,  
b u t  was  o f  c o u r s e  p r o n o u n c e d  c l e a r l y  i f  t h e  f o l l o w i n g  
word  b e g a n  i n  a v o w e l .  I n  t h e  l a t t e r  e v e n t ,  t h e  d i s t i n c t  
p r o n u n c i a t i o n  o f  t h e  p r e p o s i t i o n  o r  p a r t i c l e  g a v e  t h e  
i m p r e s s i o n  t h a t  no f u s i o n  h ad  o c c u r r e d ,  a nd  so  Met .  was 
n o t  a p p r o p r i a t e .
We h a v e  t h u s  a c c o u n t e d  f o r  a l l  t h e  g r a m m a r i a n s '  
e n v i r o n m e n t s  f o r  Met .  e x c e p t  f o r  " a b s e n c e  o f  r e p e t i t i o n "
(B ar  Z o . ,  B a r  H e b . ) ,  w h i c h  w i l l  be  e x p l a i n e d  on p .  86 .
I n  summary ,  Met .  i n d i c a t e s  p h o n e t i c  f u s i o n ,  and  d i d  n o t
o c c u r  i n  t h e  C#C8C e n v i r o n m e n t  u n l e s s  a  s t r o n g  s y n t a c t i c  
l i n k  was  p r e s e n t ;  t h e  f u s i o n  o f  a p r e p o s i t i o n  o r  p a r t i c l e  
a p p a r e n t l y  w e a k e n e d  i t s  f i n a l  c o n s o n a n t ,  i f  a n o t h e r  
c o n s o n a n t  f o l l o w e d .
We now p a s s  t o  Nag.  The g r a m m a r i a n s '  s t a t e m e n t s
t h a t  Na g .  and  M e t .  a r e  o p p o s i t e s  r a i s e  h o p e s  t h a t  t h e
f u n c t i o n  o f  Nag .  c a n  be i n f e r r e d  f r om t h a t  o f  Me t .  T h i s  
a l l e g e d  o p p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  b o r n e  o u t  i n  o u r  m s . ,  
w h i c h  sh ows  i n  G e n e s i s  a l o n e  t e n  p a s s a g e s  w h e r e  b o t h  
s i g n s  a p p e a r  s i m u l t a n e o u s l y ,  e . g .  ( 2 : 1 4  j>o\\ A==uo<A — oe\) .
Such  p a s s a g e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s i g n s  a r e  n o t  m u t u a l  o p p o s i t e s  
a t  a l l .
S c r u t i n y  o f  t h e  306 i n s t a n c e s  o f  Nag .  i n  G e n e s i s  
showed t h a t  o v e r  h a l f  (160 = 52%) o c c u r r e d  w i t h i n  d i r e c t  
s p e e c h ,  p l u s  16 f u r t h e r  i n s t a n c e s  ( o r  5%) i n  p h r a s e s  t h a t  
i m m e d i a t e l y  i n t r o d u c e  d i r e c t  s p e e c h .  Of c o u r s e  d i r e c t  
s p e e c h  c o m p r i s e s  f o r  l e s s  t h a n  h a l f  o f  G e n e s i s ,  o r  o f  
t h e  G e n e s i s  p o r t i o n s  i n  o u r  ms.  Now m o s t  o f  t h e  g r a m m a r i a n s '
8s t a t e m e n t s  d e c l a r e  t h a t  t h e  p l a c i n g  o f  Nag.  d e p e n d s  on t h e  
p a t t e r n  o f  c o n s o n a n t s  a t  t h e  word  b o u n d a r y ,  o r  on t h e  
s y n t a c t i c  s t r u c t u r e .  Were t h i s  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h e  
d i s p r o p o r t i o n a t e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  d i r e c t  s p e e c h  wou l d  be 
i n e x p l i c a b l e :  d i r e c t  s p e e c h  h a r t d l y  d i f f e r s '  f r om o t h e r  m a t e r i a l  
e i t h e r  i n  i t s  s t r u c t u r e  o f  c o n s o n a n t s  a nd  v o w e l s  o r  i n  i t s  
s y n t a c t i c  p a t t e r n s .  The one  f e a t u r e  w h i c h ,  i n  t h e  r e c i t a t i o n  
o f  t h e  t e x t ,  w o u l d  h a v e  m a r k e d  o u t  d i r e c t  s p e e c h  i s  
i n t o n a t i o n .  P e r h a p s ,  t h e n ,  Nag.  i s  some f o r m  o f  m u s i c a l  
a c c e n t .
T h a t  Nag.  a f f e c t e d  i n t o n a t i o n  h a s  a s  y e t  b e e n  
s u g g e s t e d  by Ewa ld  a l o n e ,  who s u g g e s t e d  two e n v i r o n m e n t s  
( w h i c h  w e r e  f a r  f r om e x h a u s t i v e )  f o r  N a g . :  on s e p a r a t e  
i t e m s  w i t h i n  a l i s t ,  a nd  t o w a r d s  t h e  end  o f  a p r e l i m i n a r y  
s e n t e n c e  ( V o r s a t z ) .  We may subsume  t h e s e  u n d e r  a more  
g e n e r a l  r u l e ,  t h a t  Nag .  o c c u r s  b e f o r e  i n c o m p l e t e  p a u s e ,  
i . e .  a p a u s e  b e y on d  w h i c h  t h e  s e n s e  r u n s  o n .  Many v a r i e t i e s  
o f  i n c o m p l e t e  p a u s e  e x i s t ,  and  a f u l l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  
a t t e m p t e d  b e l o w .  I t  w i l l  be s e e n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  c a s e s  
o f  Nag .  ( 1 9 5 ,  c o m p r i s i n g  71%)^ a r e  a s s i g n a b l e  t o  t h i s  b r o a d  
c a t e g o r y .
I n  s u c h  c a s e s ,  one  may s u p p o s e ,  Na g .  i n d i c a t e d  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  i n t o n a t i o n  o f  i n c o m p l e t e  p a u s e .  T h a t  
i n t o n a t i o n  c an  h a r d l y  be r e c o v e r e d  t o d a y ,  b u t  E w a l d ' s  
s u g g e s t i o n  t h a t  t h e  v o i c e  was r a i s e d  s ee ms  r e a s o n a b l e .
A. The d e n o m i n a t o r  i s  t a k e n  a s  27A r a t h e r  t h a n  3 0 6 ,
c o u n t i n g  j u s t  o n c e  a ny  p h r a s e  i n  w h i c h  Nag.  o c c u r s ,
more  t h a n  o n c e .
F i r s t l y ,  a s  Ewald  p o i n t e d  o u t ;  an  u p p e r  s i g n  s h o u l d  i n d i c a t e  
.a r i s e .  S e c o n d l y ,  Nag.  a p p e a r e d  t o  a l t e r n a t e  w i t h  u p p e r  
d o t  a c c e n t s  i n  t h e  g r a m m a r i a n s 1 l i s t s  ( p . 51 a b o v e ) ,  and  a l s o  
i n  d i f f e r e n t  m s s .  o f  t h e  same t e x t  ( p . 113 b e l o w ) .  T h i r d l y ,  
i n  m o d e r n  l a n g u a g e s  l i k e  E n g l i s h  a nd  F r e n c h ,  a  r i s e  i s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  i n c o m p l e t e  p a u s e .  J u s t  how t h e  s u p p o s e d  
r i s e  o f  i n c o m p l e t e  p a u s e  may h a v e  d i f f e r e d  f r o m o t h e r  
p o s s i b l e  r i s e s  i n  t h e  l a n g u a g e ,  i..t i s  n a t u r a l l y  i m p o s s i b l e  
t o  s a y .
Of  t h e  r e m a i n i n g  c a s e s ,  o f  N a g . ,  m o s t  a r e  f o u n d  a t  
t h e  c l o s e  o f  a s e c t i o n  o f  n a r r a t i v e  o r  u t t e r a n c e .  Such  
p a u s e s  a s  h e r e  f o l l o w  Nag.  may be t e r m e d  " g r e a t  p a u s e s ” .
I t  w i l l  be o b j e c t e d  t h a t  t h e  i n t o n a t i o n  o f  i n c o m p l e t e  
p a u s e  a n d  g r e a t  p a u s e  c a n  h a r d l y  h av e  b e e n  t h e  s a m e .
I t  i s ,  n e v e r t h e l e s s ,  p o s s i b l e  t h a t  g r e a t  p a u s e  was  a l s o  
c h a r a c t e r i s e d  by a r i s e ,  a l b e i t  o f  a d i f f e r e n t  s o r t .
Modern E n g l i s h  o f f e r s  an  a n a l o g y :  s p e c i a l  r i s e s  ( o f  
d i f f e r e n t  s o r t s )  mark  o u t  n o t  o n l y  i n c o m p l e t e  p a u s e  b u t  
a l s o  g r e a t  p a u s e  ( e . g .  " an d  t h e y  a l l  l i v e d  h a p p i l y  e v e r  
a f t e r " ) .  T h e s e  i n t o n a t i o n s  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d  
i n t o n a t i o n  i n  w h i c h  t h e  m a j o r i t y ,  o f  s e n t e n c e s  c o n c l u d e d ;  
t h a t  s t a n d a r d  p a t t e r n  c a n  h a r d l y  be r e c o v e r e d ,  b u t  E w a l d 1s 
a r g u m e n t  t h a t  i t  was  a n  u n b r o k e n  f a l l  s t i l l  s eems  c o g e n t .
The c a t e g o r y  o f  " g r e a t  p a u s e "  i s  i n  t u r n  s u b - d i v i d e d  b e l o w ;  
t h e r e  a r e  55 c a s e s ,  o r  20%.
A f i n a l  c a t e g o r y  c o m p r i s e s  a s m a l l  number  (2A c a s e s  = 
9%) o f  q u e s t i o n s ,  commands and t r a n s i t i o n s  i n  s p e e c h ,  
w h i c h  a g a i n ,  t o  i n v o k e  t h e  a n a l o g y  o f  E n g l i s h ,  may h a v e
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b e e n  c h a r a c t e r i s e d  by s p e c i a l  r i s e s .  The p r e p o n d e r a n c e  o f  
d i r e c t  s p e e c h  among p a s s a g e s  c o n t a i n i n g  Nag .  i s  due  i n  
p a r t  t o  t h i s  c a t e g o r y .  I n  t h e  m a i n ,  h o w e v e r ,  i t  c an  be 
a t t r i b u t e d  t o  a t e n d e n c y  t o  i n t o n e  d i r e c t  s p e e c h  more  
v i v i d l y  and  e x p r e s s i v e l y  t h a n  n a r r a t i v e ,  s o  t h a t  t h e  
s p e c i a l  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  o f  i n c o m p l e t e  p a u s e  and  g r e a t  
p a u s e  w e r e  p a r t i c u l a r l y  h i g h l i g h t e d .
I t  i s  s u g g e s t e d ,  t h e n ,  t h a t  Nag .  m a r k e d  a number  o f  
d i f f e r e n t  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s ,  e a c h  i n v o l v i n g  some s o r t  
o f  r i s e :  i n c o m p l e t e  p a u s e ,  g r e a t  p a u s e ,  v i v i d  s p e e c h .  The 
r e c i t e r  was  t h e r e b y  p r o m p t e d  n o t  t o  s l i p  i n t o  t h e  s t a n d a r d  
f a l l i n g  i n t o n a t i o n ;  he  w o u l d  h a v e  b e e n  s u f f i c i e n t l y  f a m i l i a r  
w i t h  t h e  t e x t  n o t  t o  c h o o s e  w r o n g l y  among t h e  a l t e r n a t i v e  
i n t o n a t i o n s  shown by Nag.
On t h i s  v i e w ,  t h e  g r a m m a r i a n s '  i d e a  o f  Nag .  and  Met .  
a s  s t r a i g h t f o r w a r d  o p p o s i t e s  i s  m i s t a k e n .  I t  may be 
r e s p o n s i b l e  f o r  many o f  t h e  g r a m m a r i a n s '  r u l e s  f o r  N a g . ,  
w h i c h  seem a r t i f i c i a l  r e f l e x e s  o f  t h e  r u l e s  f o r  Met .  Met .
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was known t o  o c c u r  on c o n s t r u c t  n o u n s  a n d  u n s u f f i x e d  
p r e p o s i t i o n s ;  B a r  Z o . t h e r e f o r e  p r e s c r i b e d  Na g .  f o r  e m p h a t i c  
o r  s u f f i x e d  n o u n s  i n  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s ,  a nd  ( w i t h  
Ba r  H e b . )  f o r  s u f f i x e d  p r e p o s i t i o n s .  One w o u l d  h e s i t a t e  
t o  d i s m i s s  t h e s e  r u l e s  i f  t h e y  w e re  b o r n e  o u t  i n  t h e  m s . ,  
b u t  o v e r  a l l  306  c a s e s ,  t h e  n u m b e r s  o f  e m p h a t i c  o r  s u f f i x e d  
n o u n s  i n  g e n i t i v e  c o n s t r u c t i o n s  (15)  a nd  o f  s u f f i x e d  
p r e p o s i t i o n s  (12)  a r e  b o t h  n e g l i g i b l e .
A g a i n ,  B a r  Z o . p r e s c r i b e s  Me t .  on ^ b e f o r e  a v o w e l l e s s  
c o n s o n a n t ,  and on a p a r t i c l e  b e f o r e  a c o n s o n a n t ,  w i t h  o n l y  
m i n o r  i n c o n s i s t e n c y . .  H i s  c o r r e s p o n d i n g  r u l e s  f o r  Nag.  -
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on b e f o r e  a v o w e l l e d  c o n s o n a n t  and on a p a r t i c l e  b e f o r e  
a word b e g i n n i n g  i n  a vowe l  -  c l a s h  more  s e r i o u s l y ,  b u t  
o n l y  b e c a u s e  b o t h  r u l e s  a r e  mere  i n v e r s i o n s  o f  t h e  r u l e s  f o r  
M e t . ,  l e a v i n g  no t r a c e  i n  t h e  ms.
More a r t i f i c i a l  r u l e s  f o r  Nag.  r e s u l t e d  f rom t h e  
t e n d e n c y  t o  n e g l e c t  c e r t a i n  c o n s o n a n t s  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  
M e t . ,  whence  t h e  m i s c o n c e p t i o n  t h a t  Nag.  i n d i c a t e d  c l e a r  
p r o n u n c i a t i o n  o f  c o n s o n a n t s .  Thus  E l i a s  ( f o l l o w e d  by Bar  
Z o . )  p r e s c r i b e s  Nag.  b e f o r e  a word b e g i n n i n g  i n  two i d e n t i c a l  
c o n s o n a n t s  " s o  t h a t  b o t h  may be c l e a r ” . B a r  Malkon 
p r e s c r i b e s  Nag .  when two v o w e l l e s s  c o n s o n a n t s  a t  a word 
b o u n d a r y  a r e  ” h o m o r g a n i c ” b u t  c a n n o t  be p r o n o u n c e d  
t o g e t h e r  ” s o f t l y ” . He a p p a r e n t l y  means  a p a i r  o f  c l o s e l y  
r e l a t e d  c o n s o n a n t s  w h i ch  on t h a t  a c c o u n t  c a n n o t  be e a s i l y  
p r o n o u n c e d  and  m u s t  t h e r e f o r e  be e n u n c i a t e d  s e p a r a t e l y ,  
a s  i n  t h e  mode r n  Hebrew p r o n u n c i a t i o n  o f  o r  tn(?^>nr7
a s  l a m a d 9 t i  o r  h e h l a t 9 t i .  Ba r  H e b . ' s  r u l e  o f  Nag.  i n  t h e  
e v e n t  o f  r e p e t i t i o n  m e r e l y  d i s t o r t s  t h e  a b o v e  r u l e  o f  Nag.  
b e f o r e  a word  b e g i n n i n g  i n  two i d e n t i c a l  c o n s o n a n t s ,  and  
t h e  p r e s c r i p t i o n  o f  Met .  ” i n  t h e  a b s e n c e  o f  r e p e t i t i o n ”
(Bar  Z o . ,  B a r  H e b . )  i s  y e t  a n o t h e r  r e f l e x .  A l l  t h e s e  r u l e s  
a t t e s t  t h e  t r i u m p h  o f  g r a m m a t i c a l  s y s t e m s  o v e r  t h e  
l a n g u a g e .  The c o n v i c t i o n  t h a t  Nag.  and  M e t .  w e re  o p p o s i t e s  
s temmed f r o m t h e i r  p r e d i l e c t i o n  f o r  o p p o s e d  p a i r s  ( e . g .  
R u k k a k a / Q u s s a y a ) and  was  no d o u b t  f o s t e r e d  by t h e  a p p e a r a n c e  
o f  t h e  s i g n s  i n  " o p p o s e d ” p o s i t i o n s ,  a b o v e  and  b e l ow  t h e  
l i n e .
I t  i s  t e m p t i n g  t o  r e j e c t  t h e  g r a m m a r i a n s '  p r e s c r i p t i o n  
o f  Nag.  b e f o r e  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t ,  a s  a w o r t h l e s s  r e f l e x
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o f  t h e i r  r u l e  o f  M e t .  b e f o r e  a v o w e l l e d  c o n s o n a n t ;  b u t  a 
c o u n t  s hows  t h a t  i t  c o n t a i n s  some t r u t h .  The p r o p o r t i o n  o f  
w o r d s  b e g i n n i n g  i n  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  t h r o u g h o u t  G e n e s i s  
i s  e s t i m a t e d  a r o u n d  30%, on t h e  b a s i s  o f  s a m p l e s  t o t a l l i n g  
250 w o r d s .  R o u g h l y  t h e  same p r o p o r t i o n  a p p l i e s  t o  w o r d s  
p r e c e d e d  by Met .  Of w o r d s  p r e c e d e d  by N a g . ,  h o w e v e r ,
C o r p u s T o t a l  w o r d s
VVcfdLs beginning 
in a CV Words b e g i n n i n g  
• -r:  ■ '
T o t a l P e r c e n t a g e T o t a l P e r c e n t a g
Nag.  c a s e s  i n
G e n . 3 0 6 100 33% 2 0 6 67%
Met .  c a s e s  i n
G e n . 116 83 72% 33 28%
C o n t r o l  s a m p l e s 250 175 70% 75 30%
(Gen.  1 : 1 - 5 ,  6 : 1 - A ,  2 8 : 1 - 5 ,  5 0 : 1 - 6 )
t h e  f a r  h i g h e r  p r o p o r t i o n  67% b e g i n  i n  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t .  
The e x p l a n a t i o n  may be t h a t ,  w i t h i n  a p h r a s e  e n d i n g  i n  
i n c o m p l e t e  p a u s e  e t c . ,  t h e  p r e f e r r e d  p o s i t i o n  o f  Nag. '  was 
b e f o r e  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t .  The r e a s o n  may be t h a t  t h e  
l o n g - s h o r t  s e q u e n c e  ( V£#C3) ,  i n t e r r u p t i n g  t h e  r h y t h m i c  
f l o w ,  was  a f i t t i n g  p l a c e  f o r  N a g . ,  w h i c h  i n t e r r u p t e d  t h e  
s t a n d a r d  i n t o n a t i o n  p a t t e r n .  Where more  t h a n  one  l o n g -  
s h o r t  s e q u e n c e  o c c u r s  i n  t h e  p h r a s e ,  Nag .  c o u l d  be r e p e a t e d ,  
e . g .
7 . 1 3  • — Q—1 »■ —=> l\ o Ae-~ c o qj
2 9 : 1 8  • yu±l_s\
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T h i s  t e n d e n c y  i s  n o t  an  i n v a r i a b l e  r u l e .  I n  some Nag.  
p h r a s e s ,  no p o s i t i o n  b e f o r e  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  i s  
a v a i l a b l e  ( e . g .  1:11  ^  j  \ ^ A = j >  3 ) f and  e ve n  when
a word b e g i n n i n g  i n  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  d o e s  e x i s t ,  Nag.  
i s  s t i l l  o c c a s i o n a l l y  p l a c e d  e l s e w h e r e  ( e . g .  2: 21  
| 0 \ o ) .
What  r e m a i n s  o f  t h e  g r a m m a r i a n s 1 e v i d e n c e  c o n f i r m s  
t h a t  Nag .  was  a n  a c c e n t ,  r e g u l a t i n g  i n t o n a t i o n .  E l i a s  
p r e s c r i b e s  Nag .  " s o  t h a t  t h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e  c an  be 
r e a d ” , and  B ar  Heb .  a p p l i e s  i t  t o  l i s t e d  i t e m s  t h a t  a r e  
’’j o i n e d ” ; t h e s e  e c h o  o u r  c a t e g o r y  o f  i n c o m p l e t e  p a u s e .
T h a t  Nag.  had  m u s i c a l  v a l u e  i s  c o n f i r m e d  by B ar  M a l k o n ’ s 
r e p o r t  t h a t  i t  c o u l d  n o t  o c c u r  i n  t h e  same s y l l a b l e  a s  
-  Retma o r  a n o t h e r  a c c e n t ,  and  by Ba r  Z o . ’ s  s t a t e m e n t  t h a t  i t  
c o u l d  be  i n d u c e d  by Retma on t h e  p r e v i o u s  w o r d .
I t  r e m a i n s  t o  c l a s s i f y  i n  d e t a i l  t h e  c a s e s  o f  Nag.
The t a b l e  g i v e s  t h e  f r e q u e n c y  o f  e a c h  c l a s s ,  t h e  t o t a l  
b e i n g  274 ( n o t  2 0 6 ,  a s  c a s e s  o f  r e p e a t e d  Nag .  w i t h i n  a 
s i n g l e  p h r a s e  a r e  c o u n t e d  o n c e  o n l y ) .
I .  I n c o m p l e t e  p a u s e  c h a r a c t e r i s e s  a p h r a s e  whose  s e n s e
i s  c o m p l e t e d  by
( a )  an  e x p l i c a t i o n ,  e . g .  5X
1 : 2 7  N -^1 \ \ \ a n 1 0 '^>3 <r\— ' j= > \cryi \ -W\ jp*
(b)  a p a r a l l e l  p h r a s e ,  e . g .  3X
\  V<A d W V l  A.\
( c )  a c o n t r a s t ,  e . g .  1X
^  -  ■3 7 : 1 1  \ ° ^  _» \  Oy .  ■ 0-<, \  tr\-= »  Cl . 0
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( d )  t h e  o p e n i n g  o f  d i r e c t  s p e e c h ,  e . g .  16X
2 : 1 6  • \ « A \  y* °
( e )  I t  may o c c u r  on i t e m s  ( o t h e r  t h a n  t h e  l a s t  
i t e m ) ,  o f  a  l i s t ,  1 AX
e . g .  2 : 1 3  . a ^   ^ ?
and  7 : 1 3  ( t h o s e  who e n t e r e d  t h e  a r k )  e t c . ,  
i n c l u d i n g  o n c e  b e f o r e  a s u m m a r i s i n g  s t a t e m e n t :  
1 0 : 1 9  '^==* * u-*-^ (j~ ^oo-t-V cn o)
( f )  I n  a c o n n e c t e d  n a r r a t i v e ,  p a r t i c u l a r l y  a t  a t e n s e  
p o i n t ,  Nag.  r e n d e r s  a p a u s e  i n c o m p l e t e ,  and  
p r e v e n t s  a ny  p r e m a t u r e  i m p r e s s i o n  o f  t h e
end  o f  t h e  s e n s e ,  e . g .  32X
2 : 2 1  • | o | o \ | j z a a j o
3 :8 j-b cl-» _s jjaa-’-? ^ • ==s ts-v-Lo cu^Aa«_ o
The r e a s o n  f o r  t h i s  i n t o n a t i o n  v a r i e s  ( e . g .  a t  
1 9 : 3 3  t h e  s t o r y  i s  o n l y  h a l f  c o m p l e t e ,  3 1 : 4 6  l o o k s  f o r w a r d  
t o  t h e  r e f e r e n c e  t o  | ^ N ^ i n  t h e  n e x t  v e r s e ,  4 2 : 2 0  i s  a  t e n s e  
moment  f o r  J o s e p h ’ s  b r o t h e r s ) ,  and  d o u b t l e s s  d e p e n d e d  
s omewh a t  on t a s t e ,  b u t  c a n  u s u a l l y  be d i s c e r n e d .
(g)  Nag .  s i m i l a r l y  s u s t a i n s  t h e  momentum o f  
c o n n e c t e d  s p e e c h ,  38X
e . g .  1 7 : 1 5 Q . . . a v ^ i » \ o j . ^ u - j 3 » J  y »  W h*. ^
Q u e s t i o n s  may be i n c l u d e d :
e . g .  1 2 : 1 9  • A»  ^ «r\ /l_~r^ ra \ o \  » ^  _»A*. j> V-* -^ o \ ^  )o\ o
o r  commands
e . g .  6 : 1 6  . \ V U ^ c ; o
(h )  Nag .  s u s t a i n s  t h e  v o i c e  b e f o r e  ’’e x p a n s i o n s ” w i t h i n  
a s e n t e n c e ,  w h e t h e r  i n  n a r r a t i v e  o r  s p e e c h ,  an
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e x p a n s i o n  b e i n g  a f i n a l  c l a u s e : : 16X
e . g .  2 : 1 9
o r  a c a u s a l  c l a u s e :
e . g .  3 : 3 f  .... Ujr _  
o r  a n  a d d e d  p r o v i s i o n :
 jo i-l I Vi C f —l ^ D  . yoV c^oV  ^
o r  t h e  l i k e .  The ms .  d o e s  n o t  a l w a y s  mark  t h e  
f o l l o w i n g  p a u s e ,  w h i c h  m u s t  n e v e r t h e l e s s  h a v e  
e x i s t e d .
( i )  Nag.  o c c u r s  w i t h i n  s i m i l a r  " e x p a n s i o n s " ,
m a i n t a i n i n g  c o n t i n u i t y  b e t w e e n  w h a t  p r e c e d e s
a nd  w h a t  f o l l o w s ,  33X
e . g .  1 n • ° 1 ‘------ "-1— ' ~ -    'v — - \ Q\  ia.4^ .o
3 1 : 1 9  ("now Laban  had  g o n e . . . " )  . <^1^.
( j )  A g a i n  t o  a v o i d  a p r e m a t u r e  c l o s e ,  Nag .  a p p e a r s
a t  -or n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  a l o n g  s e n t e n c e ,  37X
19:16
/
'L >  r3A-> * \ 
o y=» o’y^j \ n°~* -? ^
.. \r o\\£L\o< 3\0
I I .  Nag .  m a r k s  " g r e a t  p a u s e " ,
( a )  a t  t h e  e nd  o f  a s e c t i o n  o f  n a r r a t i v e  o r
g e n e a l o g y 11X
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( b )  on t h e  l a s t  ( o r  o n l y )  p h r a s e  o f  an  u t t e r a n c e :  44X
e . g .  3 : 1 6  • /uj  0 «•. o
6 : 7  *  ^ ^  Q VV\ ^ ^  '-ti
9 : 2 5  . ^  ov-i y = ^ -
I I I .  W i t h i n  d i r e c t  s p e e c h ,  Nag.  f u r t h e r  i n d i c a t e d  l i v e l y  
m o d u l a t i o n ,
( a )  i n  a q u e s t i o n ,  2X
e . g .  2 1 :7  *  ^ _oj-. V, _> ^  ^  3=
(b)  i n  commands o r  r e q u e s t s ,  12X
e . g . 6 :1 9 • cx^JhA _ A ^ > V
17:1   A >^>  ^  \ ^ A \ U \ ^ \
3 3 : 1 1  .y\ / iL \ j  y
( c )  b e f o r e  a t r a n s i t i o n ,  10X
e . g .  6 : 1 3  • j \  -1 i r -^ o \  «\o (w a rn in g * in s tru c tio n s )
1 1 : 6  q—a*-.. ^  j  (d e lib e ra tio n -K iec isio n )
4 8 : 1 9  • y  \ ^ y \ * (co n v ersa tio n  -K )racle)
T h e r e  i s  o f  c o u r s e  much s c o p e  f o r  d i s p u t i n g  t h e  
d e t a i l e d  a s s i g n m e n t  o f  c a s e s  t o  t h e  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s ,  
and  e v e n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  c a t e g o r i e s  t h e m s e l v e s .
A g a i n ,  o u r  k n o w l e d g e  o f  i n t o n a t i o n  p a t t e r n s  c e n t u r i e s  ago  
m u s t  be  s e v e r e l y  l i m i t e d .  Even s o ,  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  
e v i d e n c e  i s  e x p l a i n e d  i f  Nag.  i s  s u p p o s e d  t o  i n d i c a t e  a 
r i s e ,  w h e t h e r  i n  i n c o m p l e t e  p a u s e ,  g r e a t  p a u s e ,  o r  v i v i d  
s p e e c h .
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P l a t e  2 
Mag.  i n  G e n e s i s ,  A d d . 12138
1 io • \ *. 3 • ^ ^ VA © \V>
a \-,\\ • W  j \  -------o>=> ^ ^ L = * ^  j ^
\ . i v- . \  a ^ = >  *^_kA
\\2jl . y * . j y =  °  — •>j  yx=> oXAo o i j
2  \ '. 2 7 * o o 3 * _*<s\-> y=>  ^ .sr^X V X  j=> la,
* \ '>^ 3 •^ v o ^ A  ^ = >  «s\_» y«ai Y's
% *. 7  . y ^  ■? \   ^ ^  « \  cvA o
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C h a p t e r  4
Nag.  a nd  Met .  o u t s i d e  t h e  G e n e s i s  p o r t i o n  
o f  A d d . 12138
The c o n c l u s i o n s  b a s e d  on t h e  c o r p u s  o f  C h . 3 m u s t  
now be  t e s t e d  w i t h  s o u n d i n g s  i n  o t h e r  s o u r c e s .
D e s p i t e  B a r  Z o . ’ s s t a t e m e n t  t h a 't  t h e  l i n e s  w e r e  u s e d  
i n  m e t r i c a l  d i s c o u r s e s ,  and  M a r t i n ’ s r e p o r t  o f  Me t .  { o r ,  a s  
he  t e r m e d  i t ,  Maqqeph)  i n  t h e  t e x t  o f  t h e  N e s t o r i a n  Khudra  
i n  P a r .  S y r .  18 3 ,  a l l  t h e  m a n u s c r i p t s  o f  t h e  B r i t i s h  L i b r a r y  
i n  w h i c h  e i t h e r  l i n e  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  t o  d a t e  a r e  
b i b l i c a l  ( i n c l u d i n g  l e c t i o n a r i e s ) .  A l l ,  m o r e o v e r ,  a r e  
N e s - t o r i a n .
M e t .  i s  f i r s t  a t t e s t e d  i n  Add.  14471 (AD 6 1 5 ) ,  w h e re  
t h e  o r i g i n a l  h a nd  i n s e r t e d  i t  on t h e  l e v e l  o f  t h e  l i n e  
b e t w e e n  c o n s e c u t i v e  w o r d s ,  a nd  Nag .  d o e s  n o t  a p p e a r .  The 
o l d e s t  ms .  t o  f e a t u r e  Nag .  i s  Add.  14448 (AD 6 9 9 ) ,  w h i c h  
shows  b o t h  l i n e s .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h r e e  m s s .  show 
Nag .  b u t  a p p a r e n t l y  n o t  M e t . ,  v i z .  Add.  17923 (AD 1 0 7 4 ) ,
Add.  14688 ( c e n t ,  x i i )  a nd  E g e r .  681 (AD 1 2 0 6 ) .  T h a t  
m a n u s c r i p t s  may e x h i b i t  one  l i n e  w i t h o u t  t h e  o t h e r  c o n f i r m s  
t h a t  t h e  l i n e s  d i d  n o t  o r i g i n a t e  a s  an  o p p o s e d  p a i r .
Thus  Nag .  i s  f i r s t  a t t e s t e d  a f t e r  M e t . ,  ( u n l e s s  t h i s  i s  a  
mere  a c c i d e n t  o f  s u r v i v a l )  and  b o t h  a p p e a r  a f t e r  t h e  ’ p a u s a l ’ 
a c c e n t s ,  f u l l y  a t t e s t e d  i n  A d d . 14542 (AD 5 0 9 ) . ^  Fewer  
e x a m p l e s  o f  e i t h e r  l i n e  a p p e a r  i n  t h e  e a r l i e s t  t h a n  i n  
l a t e r  m a n u s c r i p t s .
1.  S e g a l ,  p . 6 5 .
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B o t h  l i n e s  v a r y  s omewha t  i n  f o r m .  M e t .  s o m e t i m e s  
a p p e a r s  b e t w e e n  w o r d s ,  now on t h e  l e v e l  o f  t h e  l i n e ,  r a r e l y  
b e l o w  i t ;  e l s e w h e r e  i t  s t a n d s  b e n e a t h  t h e  l a s t  c o n s o n a n t  o f  
a w o r d .  Nag .  i s  u s u a l l y  d i a g o n a l  ( r e s e m b l i n g  an  a c u t e  
a c c e n t )  b u t  c a n  be  h o r i z o n t a l  o r  v e r t i c a l ;  i t  may s t a n d  
b e t w e e n  w o r d s  o r  on t h e  l a s t  o r  p e n u l t i m a t e  c o n s o n a n t  o f  
a w o r d .  Such  v a r i a t i o n s  a p p e a r  n o t  o n l y  b e t w e e n  d i f f e r e n t  
m s s .  b u t  e v e n  w i t h i n  a s i n g l e  p a s s a g e  i n  one  m s . ,  i n  t h e  
o r i g i n a l  h a n d .
L e t  u s - f i r s t  r e v i e w  t h e  e v i d e n c e  f o r  M e t . ,  b e g i n n i n g
w i t h  Add.  1 2 1 3 8 .  P l a t e  T1 ’ i n c l u d e s  one  p a s s a g e  w i t h  a
m a r g i n a l  n o t e  and  f o u r  p a s s a g e s  w h e r e  t h e  same
c o n s o n a n t  o c c u r s  e i t h e r  s i d e  o f  t h e  l i n e  a nd  a m a r g i n a l
"note  p r e s c r i b e s  t h a t  i t  be  r e a d  o nc e  o n l y .  As b e f o r e ,  Met .
«
i n d i c a t e s  u n i o n  i n  p r o n u n c i a t i o n ,  i n d i c a t i n g  a n  a t  l e a s t  
m o d e r a t e  l i n k  b e f o r e  a  v o w e l l e d  c o n s o n a n t  ( e . g .  E x . 10 :1 7  
. q\d — ^  o ) o r  a s t r o n g  l i n k  b e f o r e  a
v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  ( e . g .  — ) .  The M e t .  b e f o r e
J d ' L j  i n  M a t t .  2 4 : 3 7  m i g h t  seem an  e x c e p t i o n ;  t h e  w ho le  
p h r a s e  qj **-s » h o w e v e r ,  i n t i m a t e l y
bound  t o g e t h e r ,  w i t h  i n s e r t e d  i n t o  *....... 1 anci
t h e r e f o r e  m a r k e d  I g ,  r e p r e s e n t i n g  a new t y p e  o f  s t r o n g  
s y n t a c t i c  l i n k .
P l a t e  T2 ’ p r e s e n t s  76 i n s t a n c e s  o f  M e t .  d r a wn  f rom 
o t h e r  m s s .  -  Add.  14471 (AD 6 1 5 ) ,  14448 (AD 6 9 9 ) j  7157 
(AD 7 6 8 ) ,  14492 (AD 8 6 2 ) ,  17922 (AD 1 2 2 2 ) .  N e a r l y  a l l  
f a l l  i n t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  e s t a b l i s h e d  i n  C h . 3 .  T h e r e  
a r e  o n l y  s e v e n  e x c e p t i o n s ,  i . e .  p a s s a g e s  w h e r e  M e t .  a p p e a r s
1 0 ?
b e f o r e  a v o w e l l e s s  c o n s o n a n t  wh e r e  no " s t r o n g  s y n t a c t i c  
l i n k "  a s  h i t h e r t o  d e f i n e d  i s  p r e s e n t .  I n  f i v e  c a s e s ,  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i s  s t i l l  c o m p a c t :
I t  i s -  q u i t e  c r e d i b l e  t h a t  h e r e  t o o  Met .  i n d i c a t e d  p h o n e t i c
¥
f u s i o n ,  a nd  t h a t  t h e r e  was  some l a t i t u d e  i n  t h e  p e r c e p t i o n  ■ 
o f  a  s t r o n g  l i n k .  The s i x t h  a nd  s e v e n t h  c a s e s ,  b o t h  i n  
Add.  1 4 4 9 2 ,  a r e  d i f f e r e n t ,  and  s u g g e s t  t h a t  t h i s  m a n u s c r i p t  
may h a v e  f o l l o w e d  a d i f f e r e n t  s y s t e m .  The s i x t h  i s  f rom 
Deu *-----
Her e  M e t .  s t a n d s  i n  t h e  m i d d l e  o f  a n  u n u s u a l l y  l o n g  
p r e l i m i n a r y  c l a u s e :  " ( 1 2 )  And when t h o u  h e a r e s t  i n  one  o f  
t h y  c i t i e s  w h i c h  t h e  L o r d  t h y  God g av e  t h e e  t o  d w e l l  
t h e r e i n ,  a nd  t h e y  s a y  u n t o  t h e e :  (13 )  f Men,  c h i l d r e n  o f  s i n ,  
h a v e  g on e  f o r t h  f r om t h y  m i d s t . . . 1 (14)  t h e n  i n q u i r e . . . "
I n  o r d e r  t o  s u s t a i n  t h e  c o n t i n u i t y  o f  t h a t  c l a u s e  i n  
r e c i t a t i o n ,  t h e  r e a d e r  may h a v e  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  r u n  
t o g e t h e r  t h e  e nd  ' of  v . 1 2  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  v . 1 3 ,  w i t h o u t  
p a u s i n g  f o r  b r e a t h .  A s i m i l a r  d e v i c e ,  t o  m a i n t a i n  t h e  
c o n t i n u i t y  o f  a d i v i n e  s p e e c h ,  may e x p l a i n  t h e  s e v e n t h  
c a s e :
Add.  14471 Luke 1 :1 \ y h
Add.  14448 M a t t .  5 : 3 9
Add.  17922 M a t t .  5 : 4 4  — j -A*-
" Mark 1 : 1 0  — a_©/U>o \ j  \y^
Luke 1:1
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Ex.  3 4 : 1 f .
At a l l  e v e n t s ,  h o w e v e r ,  thfc o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  
c a s e s  (69 o u t  o f  76)  f o l l o w  t h e  r u l e s  d e d u c e d  i n  C h . 3 .
As f o r  N a g . ,  an  a d e q u a t e  c o r p u s  s eemed  t o  be 
p r o v i d e d  by t h e  m a t e r i a l  s p r e a d  o v e r  t h e  d i f f e r e n t  p l a t e s  
i n  t h i s  C h a p t e r ,  e a c h  o f  w h i c h  e m p h a s i s e s  a  d i f f e r e n t  
a s p e c t .  A l r e a d y  e n c o u n t e r e d  i n  P l a t e s  1 - 2  a r e  n i n e  
p a s s a g e s  e x h i b i t i n g  b o t h  N a g .  and  Met .  They  a r e  l i s t e d  
now,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  c od e  a d o p t e d  i n  C h . 3 t o  c l a s s i f y  
c a s e s  o f  N a g . :•
L i k e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  i n  C h . 3 ,  t h e s e  p a s s a g e s  c o n f i r m  
t h a t  Nag .  a n d  M e t .  w e r e  n o t  m u t u a l  o p p o s i t e s ,  b u t  w er e
on Num 4 : 1 0  i s  e s p e c i a l l y  i n s t r u c t i v e .
T h i s  c o m p a t i b i l i t y  o f  Nag .  and  M e t .  i s  r e f l e c t e d  
a g a i n  i n  P l a t e  3 ,  w h i c h  e x h i b i t s  p a s s a g e s  i n  w h i c h  one  ms .  
shows  Nag .  a n d  a n o t h e r  shows  M e t . ,  e . g .  a t  M a t t . 3 : 4  -
Our  r u l e s  i n  C h . 3 show t h a t  t h e r e  i s  good r e a s o n  f o r  t h e  
a p p e a r a n c e  o f  b o t h  s i g n s .  The p h r a s e  s t a n d s  i n  t h e  m i d d l e
c l o t h i n g  was  o f  c a m e l s 1 h a i r ,  and  a l e a t h e r  b e l t  upon  h i s
A d d . 12138  -  Num 4 : 1 0  ( I g ) .
A d d . 17922 - . M a t t  5 : 4 4 ( I g ) ,  6 : 9 ( I j ) ,  Mark 1 : 1 3 ( l i ) ,  
1 : 2 7 ( I d ) ,  Luke 1 : 1 ( I h ) ,  1 : 1 2 { I j ) ,
1 : 4 3 ( I l i a  ) , 1 : 4 4 ( I I I c ) .
m u t u a l l y  c o m p a t i b l e .  The m a r g i n a l  n o t e
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l o i n s ,  a n d  h i s  f o o d  was l o c u s t s  and  w i l d  h o n e y "  -  and 
w a r r a n t s  Nag ,  u n d e r  I i .  At  t h e  same t i m e ,  j ^  e n d s  i n  a 
v o we l  w i t h i n  a  c o m p a c t  p h r a s e ,  w h i c h  i s  c a s e  I I I  o f  Met .
B o t h  m s s .  may w e l l  e n v i s a g e  t h e  v e r y  same o r a l  r e n d e r i n g  o f  
t h e  p h r a s e ,  i n  w h i c h  was  r e a d  w i t h  r i s i n g  t o n e  ( Na g . ) '
a nd  l e d  i n t o  t h e  n e x t  word  w i t h o u t  a ny  b r e a k  ( M e t . ) .
One ms .  t h e n  r e c o r d e d  t h e  i n t o n a t i o n  p a t t e r n ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  was  more  i m p r e s s e d  by t h e  f u s i o n  i n  p r o n u n c i a t i o n .
I n  some c a s e s ,  b o t h  a r e  r e c o r d e d ;  s e e  Luke  1 : 1 2 .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  t h e  o r a l  r e n d e r i n g s  t h a t  l i e  b e h i n d  t h e  d i f f e r e n t  
g r a p h i c  r e p r e s e n t a t i o n s  i n  P l a t e  3 c a n n o t  a l w a y s  h a v e  b e e n  
t h e  s a m e ;  r h y t h m i c  and  t o n a l  p a t t e r n s  m u s t  h a v e  v a r i e d  
s om e wh a t  b e t w e e n  one  r e a d e r  and  a n o t h e r .
Some v a r i a t i o n  r e g a r d i n g  Nag.  c a n  be  d e t e c t e d  i n  
p a s s a g e s  l i k e  Luke 1 : 4 3  i n  P l a t e  3:
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The p h r a s e  w a r r a n t s  N a g .  ( I l i a  -  i m p a s s i o n e d  q u e s t i o n ) ,  
b u t  two m s s .  r e s e r v e d  t h e  r i s e  f o r  \\\^\ w h i l e  t h e  t h i r d  
b e g a n  e a r l i e r  and  r e p e a t e d  i t .  I t  i s  e q u a l l y  n o t e w o r t h y  
t h a t  Nag .  on — a l t e r n a t e s  w i t h  a n  u p p e r  d o t  a c c e n t ,  
w h i c h  i n d i c a t e d  r i s i n g  t o n e .  B o t h  t h e  v a r i a t i o n  i n  p l a c i n g  
N a g . , a nd  i t s  a l t e r n a t i o n  ( o r  c o m b i n a t i o n )  w i t h  u p p e r  d o t  
a c c e n t s ,  a p p e a r  r e p e a t e d l y  i n  P l a t e  4;  t h e y  c o n f i r m  t h a t  
Nag .  i n v o l v e d  some s o r t  o f  r i s e ,  and  t h a t  r e c i t e r s  w e r e  
b r o a d l y  b u t  n o t  u n i f o r m l y  a g r e e d  a s  t o  when i t  was  
a p p r o p r i a t e .
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I n  A d d . 12138 a nd  1 7 9 2 2 ,  some i n s t a n c e s  o f  Nag.  
w er e  ma rk e d  by m a r g i n a l  n o t e s ;  t h e s e  a r e  a s s e m b l e d  i n  
P l a t e  5 .  I n  Add.  1 7 9 22 ,  t h e  i m p e r a t i v e  - 3 ^ - ^ t a k e s  a l e t t e r  
a s  i t s  o b j e c t ;  on ^  a n ^ we f i n d  n o t e s  • ^  j
and  -3 . Th e s e  seem a t  f i r s t  t o  c o n t r a d i c t  o u r
c o n c l u s i o n  t h a t  Nag.  i n d i c a t e d  a s p e c i a l  i n t o n a t i o n ,  and 
p e r h a p s  t o  s u p p o r t  t h e  g r a m m a r i a n s '  v i e w ,  h e r e  r e j e c t e d ,  
t h a t  Nag .  p r e s c r i b e d  c l e a r  p r o n u n c i a t i o n  o f  c o n s o n a n t s .
The m a r g i n a l  n o t e s  t a k e n  t o g e t h e r ,  h o w e v e r ,  i n  no way 
s u g g e s t  c o n s i s t e n t l y  c l e a r ■p r o n u n c i a t i o n ; i n  f a c t  t h e  
c o n s o n a n t s  on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  word b o u n d a r y  a r e  on 
o c c a s i o n  n e g l e c t e d  (Gen . 4 9 : 3 1 , M a t t . 2 8 : 1 3  a nd  I s a . 1 5 : 5 ) -  
The e x p l a n a t i o n  o f  j a ^ e t c .  i s  r a t h e r  t h a t  t h e
r i s i n g  t o n e  f e l l  on  a p a r t i c u l a r  s y l l a b l e ,  w h i c h  was 
i d e n t i f i e d  i n  w r i t i n g  by a n y  c o n s o n a n t  i t  c o n t a i n e d .
A l l  t h e s e  c a s e s  o f  Nag .  c o n f i r m  t h e  a n a l y s i s  o f  
C h . 3 .  N a t u r a l l y ,  t h e  c o n t e x t s  d i f f e r ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e  
c a t e g o r y  o f  c o n n e c t e d  s p e e c h  ( I g )  i n  G e n e s i s  c o u l d  o f f e r  
no e x a m p l e  f r om a s e r m o n  ( M a t t . 5 : 4 4 ,  A d d . 17922)  o r  a 
c o m p l e x  s e q u e n c e  o f  r i t u a l  i n s t r u c t i o n s  (Num 4 : 1 0 ,  Add.  
1 2 1 3 8 ) .  The c a t e g o r i e s  t h e m s e l v e s ,  h o w e v e r ,  a r e  f u l l y  
b o r n e  o u t  by t h i s  s u p p l e m e n t a r y  c o r p u s  o f  n e a r l y  f i f t y  
p a s s a g e s .
I t  w i l l  be o b s e r v e d  t h a t  P l a t e  4 r e f e r s  n o t  o n l y  
t o  m a n u s c r i p t s  b u t  a l s o ,  on o c c a s i o n ,  t o  g r a m m a r i a n s  
( M a t t . 6 : 9 , J o h n  2 0 : 2 9 ,  2 C o r . 6 : 7 ) .  I n  f a c t ,  a l l  t h e  
i n s t a n c e s  o f  Nag.  e x t r a c t e d  f r om l i s t s  o f  a c c e n t s  and  
c l a s s i f i e d  i n  a p r e l i m i n a r y  f a s h i o n  i n  Ch.1 ( P l a t e s  4 - 8 )
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c an  be r e a d i l y  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  o u r  p r e s e n t  s c h e m e .  
E v i d e n t l y  t h e s e  g r a m m a r i a n s  u t i l i s e d  Nag .  a s  a c o m p o ne n t  
i n  c o m p l i c a t e d  a c c e n t s ,  w h i c h  do n o t  h o w e v e r  seem t o  h ave  
b e e n  s o  p o p u l a r  i n  m s s .  a s  Nag.  i t s e l f .
C o n c l u s i o n
The m y s t e r i o u s  s i g n s  Nagoda  a nd  M e t a p p e y a n a  h a v e  
b e e n  i d e n t i f i e d  a s  d e v i c e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  p a t t e r n s  o f  
i n t o n a t i o n •a nd  r h y t h m  w i t h i n  l i v i n g  s p e e c h .  We a r e  now 
a s t e p  c l o s e r  t o  a p p r e c i a t i n g  how t h e  S y r i a c  l a n g u a g e  s o u n d e d ,  
n o t  o n l y  a t  t h e  t i m e  o f  o u r  s u r v i v i n g  a u t h o r i t i e s  b u t  r a t h e r  
i n  t h e  e a r l i e r  c e n t u r i e s  i n  w h i c h  r e a d i n g  t r a d i t i o n s  w e re  
s h a p e d .  T h e s e  d e d u c t i o n s  h a v e  i n  t u r n  r e v e a l e d  t h e  
l i a b i l i t y  o f  t h e  n a t i v e  g r a m m a r i a n s  t o  be l e d  a s t r a y  by 
e x c e s s i v e  s y s t e m a t i z a t i o n .  One may c o n c l u d e  by r e c a l l i n g  
t h e  m e t h o d o l o g y  o f  t h e  t h e s i s ,  w h i c h  i n s i s t s  t h a t  a l l  
a v a i l a b l e  e v i d e n c e  be a c c o u n t e d  f o r ,  w h e t h e r  a c c e p t e d  o r  
n o t .  The g r a m m a r i a n s '  t e s t i m o n y  i s  n o t  t o  be c o n t e m p t u o u s l y  
d i s m i s s e d ,  a f t e r  E w a l d , n o r  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e ,  a s  m o s t  
s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t o r s  h a v e  t e n d e d  t o  d o .  R a t h e r ,  i t  
m u s t  be  s u b j e c t e d  t o  c r i t i c a l  s c r u t i n y ,  w h i c h  m u s t  be 
p r e c e d e d  by  an a s s e s s m e n t  o f  t h e  g r a m m a r i a n s '  c a p a c i t y  
t o  r e p o r t  -  a nd  t o  d i s t o r t .  One may hope  t h a t  i n  o t h e r  
a r e a s  t o o  o f  S y r i a c  g r a m m a r ,  t h i s  m e t h o d o l o g y  w i l l  be 
f o u n d  f r u i t f u l .
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